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LICH TEN
N O V E M B E R
u i t a a n
1 W 6 . 3 3 1 6 . 2 0
2 D 6 . 3 4 I C .  1 8
3 V 6 . 3 6 1 6 . 1 6
4 z 6 . 3 8 1 6 . 1  5
5 z 6.40 16.13
6 M 6 . 4 1 16.1 1
7 D 6 . 4 3 1 6 . 0 9
8 W 6 . 4 5 1 6 . 0 8
9 D 6 . 4 7 1 6 . 0 5
10 V 6 4 8 1 6  0 5
1 1 Z 6 . 5 0 1 6 . 0 3
12 z 6.51 16.01
13 M 6 . 5 3 1 6 . 0 0
1 4 D 6 . 5 5 1 5  5 9
15 W 6.57 1 5 . 5 8
16 D 6 . 5 8 1 5 . 5 6
1 7 V 7 . 0 0 1 5 . 5 5
18 z 7  0 1 1 5 . 5 3
19 z 7.03 15.52
20 M 7 . 0 5 1 5 . 5 1
21 D 7 . 0 6 1 5 . 5 0
22 W 7 . 0 8 1 5 . 4 9
2 3 D 7 . 1 0 1 5 . 4 8
2 4 V 7 . 1  1 1 5 . 4 7
2 5 z 7 . 1 3 1 5 . 4 6
26 z 7.14 15.45
2 7 M 7 . 1 6 1 5 . 4 4
2 8 D 7 . 1  7 1 5 . 4 3
2 9 W 7 . 1 9 1 5 . 4 3
3 0 D 7 . 2 0 1 5 . 4 2
D e z e t a b e l g e e f t
H E T  V I S S C H E R U B I A D
h e t  w e z e n l i j k  u u r  
v o l g e n s  d e  z o n .





2 D 2.52 15.10
3 V 3 43 1 Ó.00
4 Z  4.42 1 b.33
5 Z  5.53 13.18
6 M 7.09, 19 39
7 D 8.28 2.) 31
8W 9.35 21.54
9 D 10.30 22.46
10 V 11.15 23.32
1 1 Z  1 1.55 —
12 Z  0.15 12.35
13 M 0.54 13.13
14 D 1.32 1 3.53
15W 2.16 14.34
16 D 3.01 15.17
17 V  3.48 ! o.02
18 Z  4.38 16.54
19 Z  5.34 17.57
20 M 6.42 19 09
21 D 7.56 20 21
22W 9.03 2 : .24
23 D 9.56 22.10
24 V 10.37 22.50
25 Z  11.11 23.27
26 Z  11.47 —
27 M 0.01 12.20
28 D 0.37 12.54
29W 1.13 13.27
30 D 1.56 14.16
Vanaf 9 A pril too­
nen  de uurwerken
aan  lan d  één uur
later.
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BINNENLAND. — Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maan­
den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.
1918 I I  N o v e m b e r  1 9 3 9  De W et op de Vergoeding der
Arbeidsongevallen 
overkomen aan ZeeliedenO N TG O O CH EL IN G EN
We naderen he t einde van onzen ze­
venden jaa rg ang  en we hebben geen ja a r  
la ten  voorbijgaan zonaer aan  den l m  
JNovemoer eenige overwegingen te w ij­
den.
Die heerlijke dag stem t to t weemoed en 
too vreugde ; h ij stem t ook to t bittere 
vertw ijie iing  en ongerustneid.
W üüMOJtji-) om  al net leed da t ons vpik 
geaurenae vier lange ja ren  nee it oe- 
leela, om  de duurbaren die in  ae loop- 
gracnten of op zee n un  leven offeraen 
voor 't vaderland.
VREUGDE, om dat 11 November de dag 
is geweest waarop in  1918, de ijselijKe 
m enschenslach ting  een einde nam , orn­
aat, zoo meenae m en —  helaas, ten  on­
rechte —  nooit of n im m er een oonog 
nog het m enschenras zou teisteren.
V ER T W IJFE L IN G  om dat, n aarm ate  de 
tijd  voorbijspoedüe, he t duidelijKer en 
au ide lijüer werd, da t eeuwige vrede een 
zinsbegoocheling is.
O i^U K RU S i'H E ID  om dat, zoo ons land ­
je opnieuw in  een oorlog werd medege- 
irokKen, w ij evenm in als in  1914 zouaen 
bereid gevonaen z ijn  om  aan  he t gevaai 
het hoofd te bieden.
Och ja , w ij weten het wel, België heeft 
thans  honderdduizenden burgers ondei 
de wapens en ons veldleger is oneindig 
veel beter u itgerust dan  in  1914.
M aar zoo aan  de verdediging onzei 
landgrenzen ae meeste zorg gew ijd werd, 
kan  volstrekt hetzelfde n ie t gezegd wor­
den van onze zeegrens.
In  « Het V isscherijb lad » van 12 No­
vember schreven w ij, n a a r  aan le i­
d ing  van de v ijande lijkheden  die enkele 
weken vroeger hadden dreigen u it  te 
breken : « Zoo he t in  September aan  
» F rank r ijk  beliefd h ad  in  België b innen 
» te vallen, zou he t h aa r uiterst gemak- 
» ke lijk  geweest z ijn  d it langs onzen zee- 
» k an t k laar te spelen onder bescher- 
» m ing  van  de reuzenkanonnen harer 
» oorlogsschepen ! »
Zoo ten m inste hét besef onzer onvoor­
bereidheid van verleden ja a r  ons ten 
m inste to t iets gediend had .
Jawel, we hebben inde rhaas t op onzen 
zeedijk en langs de kust snelvuurgewe- 
ren zien opstellen beschermd door zak­
jes zand. « O n  fa it  ce qu ’on peut », zegt 
de P’ranschm an .
Later werden ook langs onze kust k a ­
nonnen aangebracht en onder groen lo­
ver verstopt, zooals d it thans  overal ,t 
gebruik is.
M aar of d it een degelijke kustverdedi­
ging m ag genoemd worden ? A l wie, ’t 
zij vreemdeling of landgenoot, die gedu­
rende z ijn  zom erverblijf a an  de kust de 
overblijfselen heeft bekeken van w at hier 
in  1914— 18 aan  verdedigingswerken be­
stond, zal daar een afdoend antwoord 
kunnen  op geven.
En  m en m ag  n ie t u it het oog verliezen, 
dat onze zeegrens n ie t op he t strand ge­
legen is, m aar drie zeem ijlen, ’t  is te 
zeggen b ijn a  5 1/2 k ilom eter in  zee.
Hoe onbeholpen is h ie r de twee eerste 
m aanden  de bewaking onzer zeegrens 
verzekjerd geweest} W ij verraden geen 
S taatsgeheim en m et d it h ier te zeggen 
en groote dagbladen onzer hoofdstad heb­
ben spottend verteld, hoe officieren van 
ons landleger een vreedzaam koopvaar- 
dijbootje voor een m ijn legger, een tank- 
lichter voor een onderzeeboot genomen 
hadden.
M aar daar va lt n ie t mee te spotten ; 
op 12 November 1938 schreven w ij da t het 
n iet u it  loutere beknibbelingsvreugde 
was, da t w ij de vele leem ten aan  de kaak  
stelden die inzake kustverdedig ing de 
oogen uitsteken.
Geen enkel koopvaardij- noch vissche- 
rijschip, geen enkel S taa tsvaartu ig  bezit 
ook m aa r  het m inste m iddel om zich te 
vrijwaren tegen de gevaren, w aaraan  
zelfs de vreedzaamste bodem in  oorlogs­
tijd  is blootgesteld.
OO RLO G SM IJN EN
« Beschikken we n ie t over oude stoom- 
» loodsbooten —  schreven w ij —  die zou- 
» den kunnen  aangepast worden voor 
» het leggen en he t opvisschen van  mij- 
» nen ? »
M aar bezitten w ij wel één enkele zee- 
m ijn  ? Heeft ons zeevolk ook m aar de 
m inste ervaring in  he t opzoeken en op­
visschen van  zeem ijnen ?
Op d it alles diende verleden ja a r  en 
d ient nog a it ja a r  on tkennenü te woraen 
geantwoora. Treurig.
W at aaarvan  ae oorzaak z ijn  m ag  ?
oneem gneia , zegt men, tusschen he t 
D epartem ent van i_.anasveraeaiging aie 
zien ook m et de verdediging der kustzee 
w il bemoeien m aar er geen verstand van 
neeit, en het m in isterie van  Zeevaart, 
da t goeaen w il genoeg bezit en ook zekere 
ervaring tijaens  aen iaa ts ten  oorlog op- 
geaaan, m aar üa t noen over m ateriaa l, 
noen gela beschikt.
o n s  bestuur van  Zeewezen heeft wel 
seen R o l van de M arine  to t s tand  ge­
bracht, w aarin  aiie aienstp lich tige  zee­
lieden in  t ijd  van  nood zouden worden 
samengebracht. Het leger sch ijn t noch­
tans aie in r ich ting  teenem aal te negee- 
ren en doet of ze n ie t eens bestond. Heeft 
het n ie t zelf te Oostende een marine- 
korps ingerich t w aarin  zeelieden van 
aertig ja a r  en meer —  de zeem an is se­
dert 1930 van  soldatendienst ontslagen —  
z ijn  sam engebracht en m alkander sch ij­
nen  af te vragen w at m en m et hen  zal 
aanvangen.
Is he t een begin van  sam enwerking ?
—  Beter la a t  dan  nooit — . Deze week, 
acht weken n a  he t begin van  de m ob ili­
satie, z ijn  voor he t eerst een paa r S taats­
schepen in  de vaart gebracht, bem and 
m et soldaten van  he t M arinekorps.
De taak  die h u n  is opgelegd, bestaat 
in  he t opzoeken van  drijvende m ijn en  en 
tot he t zinken brengen dezer gevaarlijke 
voorwerpen b ij m idde l van  kanonschoten.
We z ijn  volstrekt geen meester in  het 
vak, m aa r  w ij hebben er over gesproken 
m et verscheidene ervaren zeelieden, die 
den oorlog m degem aakt hebben —  er 
z ijn  er nog enkele, schreef Volksverte­
genwoordiger Van G labbeke in  z ijn  m erk­
w aardig Kam erverslag, en m en zou wel 
doen ze te raadplegen, voegde h ij er bij, 
terw ijl he t nog t ijd  is —  en a llen w isten 
ons te zeggen da t een m ijn  die gezonken 
is, om dat h aa r om hulse l m et schroot 
doorboord werd, daarom  n ie t opgehouden 
heeft gevaarlijk  te z ijn .
Voor de scheepvaart is ze u it  den weg 
geruimd, m aa r  de visscher h a a lt  ze vroeg 
of la a t  m et z ijn  net boven. A l de d r ij­
vende m ijn en  die thans  de Noordzee zoo 
onveilig m aken, leveren dus voor onze 
visschers een dubbel gevaar op, n u  als 
drijvende m ijn  en la ter als gezonken 
m ijn .
D IT  IS H ET  W AT  ZOU D IENEN  T E  
KUNNEN V ER M ED EN  W ORDEN
V an in  de eerste dagen van  de m ob ili­
satie hadden  w ij aan  he t bevoegd De­
partem ent in  overweging gegeven een 
vrijw illigerskorps in  te rich ten  om  de 
drijvende m ijn en  weg te ru im en.
W ij hebben in  ons num m er van  16 
September den vriendelijken brief afge- 
kondigd, waarm ede he t Bestuur van  Zee­
wezen ons voor ons voorstel bedankte, 
er bijvoegend da t he t wel hoopte, da t d it 
werk eerlang door de zorgen van  den 
S taa t zou kunnen  gedaan worden.
Zooals de S taa t d it th an s  doet, k an  
he t volstrekt aan  onze visschers geen 
voldoening geven.
H ier te Oostende, te Zeebrugge, naa r 
ons bekend is, en ook wellicht te N ieuw­
poort zouden onverschrokken visschers 
bereid z ijn  te beproeven of he t n ie t m o­
ge lijk  is, de drijvende m ijn en  in  een 
soort drijvend r ingnet te vangen en ze 
a lsdan m et een lange sleeptros n aa r  de 
kust te brengen en ze daar te doen 
stranden.
Som m igen onder hen  beelden zich in, 
da t dergelijke m ijn en  groote sommen 
gelds w aard  z ijn  en da t de aangebrachte 
m ijnen  door de landen  to t dewelke zij 
behooren, gretig zouden worden opge­
kocht.
Naai* m en ons verzekert, z ijn  he t eer­
der de m ijnstoe len  w aaraan  de m ijn en  
geankerd worden, die de grootste waarde 
vertegenwoordigen, en zou een drijvende 
m ijn  n ie t veel meer w aard  z ijn  dan  de 
springstof die ze inhoudt.
Het moge w aar wezen, m aa r  d it zou 
geen reden moeten z ijn  om  geen gebruik 
te m aken van de goede inz ich ten  die ve­
len onzer stoutmoedige visschers bezie­
len.
P. Vande.iberghe. 












(V e rv o lg )
In  ons vorig num m er gaven we he t be­
drag op der gemiddelde loonen, welke als 
grondslag dienen voor de berekening 
der vergoedingen verschuldigd aan  vis­
schers, slachtoffers van  een arbeidson­
geval.
Als we deze basisloonen kennen, is he t 
gem akkelijk  de vergoedingen te bere­
kenen, verschuldigd voor volledige t ijde­
li jke arbeidsonbekwaamheid.
M en m oet rekening houden  m et het 
fe it da t deze vergoeding voor de eerste 
acht en tw int ig dagen de helft bedraagt 
van het gemiddeld dagloon of van de ge­
middelde dagelijksche winst. Verder z ijn  
de bepalingen van  art. 7 der wet, die 
weergegeven werden in  ons vorig artikel, 
v an  groot belang.
D it in  acht genomen, bekom t m en de 
volgende dagelijksche vergoedingen.
OP DE STOOM VAARTUIGEN  :
K ap ite in , m ach in is t per dag fr. 25.11
S tuu rm an  » » 23.47 
Matroos, kok, le  en 2e
stoker » » 18.25
Trim mer, lich t m atroos » » 13.23
Jongen  » » 11.20
OP DE M OTO RV AA RTU IG EN  VAN 60 
PK . EN M EER  :
Schipper per dag fr. 23.88
M otorist » » 20.20
Matroos-visscher » » 18.35
Jongen » » 4.84
OP DE M OTORV AARTU IGEN  VAN 11 
TOT 59 PK . EN G EDEKTE Z E IL ­
SCHEPEN :
Schipper per dag fr. 13.92
Matroos, m otorist » » 11.60
Jongen » » 4.84
OP DE M OTORSCHEPËN  VAN 1 TOT
10 PK. EN HALF G EDEKTE OF 
OPEN BOOTEN : 
S tuurm an-m atroos per dag fr. 11.60 
Jongen  » » 4.84
OP DE V AARTUIGEN  D IE  N IET  OVER 
EEN IN G E R IC H T E  HAVEN BE­
SC H IK K EN  OF D IE  N IET  ONAF­
G EB RO K EN  DE V IS S C H E R IJ 
KUNNEN BE D R IJV E N  :
S tu u rm an  per dag fr. 5.98
Visscher » » 4.25
W E L K  IS H ET  B ED R A G  D ER  D A G E ­
L I J K S C H E  V ER G O ED IN G  NA H ET  
V E R S T R I J K E N  VAN DE E E R S T E  
A CH T  EN T W IN T IG  DAGEN  V O L L E ­
D IG E  W E R K O N B E K W A A M H E ID ?
Art. 3, par. 5 der besproken wet bepaalt 
in  d it opzicht dat, n a  he t verloop der 
eerste acht en tw in tig  dagen volledige 
werkonbekwaam heid, te rekenen vanaf 
den dag na het on ts taan  derzelve, de 
dagelijksche vergoeding, te rekenen van­
af den negen en twintigsten dag, gelijk 
is aan de twee derden van het gemiddeld 
dagloon.
Hiermede rekening houdend, worden 
de vergoedingen van  den negen en tw in ­
tigsten dag als volgt vastgesteld :
STOOM VAARTUIGEN  :
K ap ite in , m ach in is t per dag fr. 33.48
S tuu rm an  » » 31.30
Matroos, kok, le  en 2e
stoker » » 24.33
Trim mer, lich t m atroos » » 17.64
Jongen  » » 14.93
jaar, gebezigd in  de lande lijke  n ijverhe­
den, en lich tm atrozen  of lavers te werk 
gesteld in  de visscherij.
Art. 6, par. 8 der aigemeene wet op de 
arbeidsongevallen bepaa lt in  he t b ijzon ­
der :
In d ie n  het ongeval overkomen aan 
leerjongens of aan werklieden van min 
dan 21 ja a r  een bestendige arbeidsonbe­
kw aam heid  of den dood van  he t s lacht­
offer teweegbrengt, wordt de vergoeding 
berekend op hef werkelijk loon, of, in ­
dien het loon kleiner is dan het gemid­
deld loon van de andere volslagen werk­
lieden, te werk gesteid in hetzelfde werk, 
op het loon van laatstgenoemden.
Dergelijke bepaling komt nu in de wet 
van 30 December 1929 niet voor. W ij mee- 
nen ten onrechte. Het sch ijn t m oe ilijk  
aanvaardbaar da t bv. aan  een verm ink­
ten scheepsjongen een lijfren te  wordt 
toegekend berekend op het loon da t h ij 
in  deze hoedanighe id verdiende. Het 
staat im m ers vast da t deze scheepsjon­
gen b innen  meer korten tijspanne  een 
hoogeren graad aan  boord zal beklee- 
den, wat door het ongeval zou kunnen  
belet worden. Het kom t ons voor dat de 
hem  toegekende vergoeding, of deze toe­
gekend aan  de rechthebbenden in  geval 
van  doodsongeval, n ie t volledig de scha­
de vergoedt voortspruitende u it  he t on­
geval.
B ij een gebeurlijke herzien ing der wet 
van 30 December 1929, zou deze kwestie 
n ie t u it het oog mogen verloren worden. 
W ellich t bestaan er redenen die den wet­
gever genoodzaakt hebben de bijzondere 
bepaling opgenomen in  de aigemeene wet 
op de arbeidsongevallen in  de wet van 
30 December 1929 weg te laten . W ij k un ­
nen noch tans n ie t inzien welke beweeg­
redenen als doorslaande kunnen  worden 
beschouwd.
Deze kwestie is voornam elijk  van be­
lang  in  de berekening der vergoeding 
verschuldigd voor de doods- en gevallen 
van besfendige arbeidsonbekwaamheid, 
waarover we later nog zullen uitweiden.
W E L K  IS DE V ER G O ED IN G  V E R ­
S C H U LD IG D  VOOR DE ON GEVALLEN ,  
D IE  EEN T I J D E L I J K E  G E D E E L T E L I J K E
A R B E ID SO N B EKW A A M H E ID  VOOR  
G EV O LG  H EBBEN  ?
Art. 3 der wet van 30 December 1929 
bepaalt in  d it opzicht, wanneer he t een 
tijde lijke  ongeschiktheid betreft die ge-
Oester- en 
Mosselteelt
De bestendige Commissie voor Zee­
visch- en Mosselteelt heeft op 3 Novem­
ber in  he t K ab ine t van m in ister M arck 
een gewichtige aigemeene vergadering 
gehouden onder le id ing van den onder­
voorzitter heer Van Straelen, b ijgestaan 
door den secretaris heer directeur Ver­
schelde, van  he t M iddelbestuur van  Zee­
wezen.
De dagorde bedroeg de volgende p u n ­
ten die behande ld werden door v ijf ver­
schillende leden en to t drukke besprekin­
gen aan le id ing  gaven :
1. Mosselkweek in  he t Zeekanaal (Prof. 
K och) ; 2. Oesterzuiveringexperimenten 
(Dr W agem ans) ; 3. Oesterputten B lan ­
kenberge (R. Verschelde) ; 4. Gebruik 
Spuikom  Oostende (Ing . Verschoore) ;
5. A ans lijk ing  der oesterputten (Ing . Van 
M ierlo) ; 6. Mosselverwatering in  de 
Schelde (Lahaye).
O m tren t het eerste p u n t zal een be­
slissing getroffen worden in  de eerstko­
mende vergadering welke b innen  kort 
zal p laa ts hebben. Door den heer C. 
D en tan t werd desaangaande op de ver­
gadering van  3 December een uitvoerige 
u iteenzetting gedaan.
D e  Z e e w e t e n s c h a p p e l i j k e  
V o o r d r a c h t e n  t e  H e i s t  
e n  B l a n k e n b e r g e
Op in it ia tie f van  den heer Gouverneur 
Baels, worden d it ja a r  opnieuw  zeewe­
tenschappelijke voordrachten gehouden, 
w aarvan de kosten door de provincie 
worden afgedragen.
Deze voordrachten zullen doorgaan te 
Heist in  he t stadhuis te 16.30 uur en te 
Blankenberge, te 18.45 uur, in  de feest­
zaa l van  he t St. Pieterscollege.
De heer G ilis, van het Zeewetenschap­
pe lijk  In s t itu u t te Oostende, za l volgen­
de onderwerpen bespreken en m et lich t­
beelden opluisteren :
17 November. —  Diepten, zoutgehalte, 
tem peratuur, verlichting en zeestroomin- 
gen.
24 November. —  P lankton , levensleer 
van de ga rnaa l en de schol.
1 December. —  Levensleer van  den h a ­
ring en de sprot.
8 December. —  Levensleer van  de m a­
kreel en den kabeljauw .
15 December. —  Levensleer van  de 
mooie m eid en de vischgronden van  de 
Noordzee en he t K anaa l.
Toegang vrij en kosteloos.
Deze te Oostende zullen gegeven wor­
den door den heer Koch. De da tum s er­
van hopen we in  ons volgend num m er te 
kunnen  weergeven.
Vischuitvoer naar Duitschland
Op de voorlaatste vergadering der 
Studiecomm issie voor contingenteering, 
h ad  de vertegenwoordiger van  het Hoofd­
bestuur van  Zeewezen reeds aangekon- 
digd da t een w ijz ig ing  zou aangebracht 
worden in  de toekenning van he t contin ­
gent re ichsm arken die door he t Duitsche 
r ijk  worden beschikbaar gesteld voor de 
levering van  versehe visch.
Verleden Zaterdag h ad  reeds te Brus­
sel tusschen afgevaard igden van  het 
Duitsche r ijk  en am btenaren van de be­
trokken Belgische Departem enten een 
voorafgaandelijke bespreking p laa ts  ge­
h ad  om trent de toekenning en het ge­
bruik  van het Du itsch  deviezencontin- 
gent.
M aandag  jongstleden werden deze on- 
derhande lingen hernom en onder leiding 
van den heer Verschelde, directeur bij 
het M iddenbestuur van  Zeewezen, bijge­
s taan  door z ijn  collega, den heer Aspe- 
slagh, directeur van den Visscherij- 
dienst te Oostende en een privaat secre­
taris van  m in ister Marck.
Op de nam idtdagzitting, waarop een 
eerste voorontwerp van nieuwe regeling 
zou worden voorgelegd, werden de ver­
deeltelijk is of wordt, moet de vergoeding : tegenwoordigers der belanghebbende
M OTO RV AA RTU IG EN  VAN 60 PK . EN 
M EER  :
Schipper per dag fr. 31.84
M otorist »  » 26.93
Matroos-visscher » » 24.49
Jongen  » » 6.45
PRODUKTEN 
GAS-OLIE — ESSENCE 
PETROLEUM 
SPREKEN V OO R  Z ICH  ZELF.
GEBRUIK
T E X A C O !
Smeerolie 
Benzine - Gas Olie
om Uw onkosten te verminderen. 
DEPOT OOSTENDE :
---  TELEFOON 71462 ---
M OTO RV AA RTU IG EN  VAN 11 TOT 59 
PK. :
Schipper per dag fr. 18.56
Matroos, visscher, m otorist
» » 15.47
Jongen  » » 6.45
M O TO RV AA RTU IG EN  VAN 1 TOT 10 
PK. EN HALF GEDEK TE OF OPEN 
Schipper, m atroos per dag fr. 15.47 
Jongen  » » 6.45
V AARTUIGEN  D IE  N IET  OVER EEN 
IN G E R IC H T E  HAVEN B E SC H IK ­
K EN  OF D IE  N IET  O N AFG EBRO ­
KEN  DE V IS S C H E R IJ KUNNEN 
B E D R IJV E N  :
S tuu rm an  per dag fr. 7.97
Visscher » » 5.67
Terloops w ijzen w ij op he t verschil dat 
bestaat tusschen de aigemeene wet op 
de arbeidsongevallen en de bijzondere
wet op de vergoeding der schade voort­
spruitende u it  de arbeidsongevallen over­
kom en aan  zeelieden, w at betreft de be­
rekening van  he t loon dienende als 
grondslag voor de vastste lling der ver­
goeding eenerzijds verschuldigd aan  
leerjongens en werklieden beneden de 21
gelijk z ijn  aan  50 t.h. van  he t verschil 
tusschen he t gem iddeld dagloon of de 
gemiddelde dagelijksche w inst van het 
slachtoffer vóór het ongeval en he t loon 
of de w inst welke he t s lachtoffer k .m  
verdienen alvorens geheel hersteld te 
zijn .
Een practisch voorbeeld zal w ellicht 
deze bepaling beter doen verstaan.
Aan een s tuu rm an  aan  boord van  een 
visschersvaartuig m et m otor van 100 PK. 
wordt een tijde lijke  gedeeltelijke ar­
be idsonbekw aam heid toegekend van  25 
t.h . De vergoeding voor deze tijde iijke  
gedeeltelijke arbeidsonbekwaamheid 
moet als volgt berekend worden : 
Gem iddeld loon per dag 47.76 fr.
Loonverlies, 25%  op 47.76 11.94 fr.
50% op he t loonverlies 11.94:2 5.97 fr.
47.76 X 25
of beknopter — ———  =  5.97 fr.
100x2
Men gelieve op te merken da t in  al- 
gemeenen regel, geen vergoeding wordt 
toegekend u it  hoofde van tijde lijke  ge­
deeltelijke arbeidsonbekwaamheid, zoo­
lang het slachtoffer voort b li jft varen. 
Er is, in  d it geval, b ijn a  nooit loonsver­
m indering . De bepalingen betreffende de 
arbeidsovereenkomst wegens scheeps­
dienst (monsterrol) b lijven van kracht 
en de gekwetsten behouden h u n  volle 
loon. Er bestaat bijgevolg geen materiee- 
le schade voortspruitende u it  he t onge­
val.
I n  he t volgend num m er behandelen 
w ij de kwestie der medische vergoedin­
gen.




Gij zult tevreden zijn
groepen ontboden, n am e lijk  de hh . H. 
W illem s en Berden, van het Synd ikaat 
van Sprot- en Haringuitvoerders ; Dekker 
en Zwartveld, van  de Belgische filia le 
der Nederlandsche firm a  G. Dekker ; 
Van Rysbergen en Verhuist, van den 
nieuwen Beroepsbond der vischgroothan-
Aan de Schippers 
en Scheepsjongens 
der omschrijving Nieuwpoort
AAN DE SC H EEPS JO N G EN G  :
De drie scheepsjongens Ghys Gerard, 
V an E lverdinghe Georges en Zwertvae- 
gher Jérôm e mogen elk een zeekaart a f­
ha len  b ij den waterschout, h. Depoorter.
D aarb ij hebben Ghys G. en V an  Elver- 
d inghe G. nog een kaartpasser te goed. 
Het zal h u n  bezorgd worden, zoodra de 
passers in  ons bezit zullen zijn .
AAN DE  S C H IP P ER S  :
De schippers, reeds in  he t bezit ge­
steld van  een uitbetalingsbevel, gelieven 
zich n aa r  den W aterschout te begeven, 
w aar h u n  prem iën zullen u itbe taa ld  wor­
den. (Zie u its lagen 4e b lad).
delaars van  Oostende.
Na de voorgestelde nieuwe regeling 
grondig te hebben besproken in  he t b ij­
z ijn  van den Duitschen afgevaardigde, 
Herr Sto ll en van  de drie voornoemde 
hooge am btenaren  van het m inisterie 
van Verkeerswezen, hebben elk der drie 
belanghebbende groepen den wensch u it­
gedrukt h u n  s tandpun t door èen verkla­
rende no ta  te mogen doen kennen.
O m  bijzondere redenen, eigen aan  elk 
der drie belanghebbende groepen, zou 
geen hunne r zich volkomen akkoord heb­
ben kunnen  verklaren m et he t vooront­
werp van  nieuwe regeling, w at een be­
w ijs sch ijn t te z ijn  da t de voorgestelde 
oplossing in  de m aa t van  he t m ogelijke 
m et eenieders belangen, en vooral met 
het algemeen belang rekening houdt.
Het gaat er om  den kring  der koopers 
u it te breiden en aldus voldoening te 
geven eenerzijds aan  onze visschers die 
meer vertrouwen stellen in  een groot dan  
in  een k le in  aa n ta l koopers ; anderzijds 
aan  de hu izen die m et de bestaande re­
geling geen aandeel konden bekomen in  
he t Du itsch  contingent.
De ontworpen nieuwe regeling is on­
geveer op dezelfde leest geschoeid als 
deze die sedert een ja a r  voor de verdee- 
ling  van  he t F ransch contingent wordt 
toegepast.
In  den loop van  aanstaande week moet 
een beslissing genomen worden.
Elders in  he t b lad  geven we de voor­
stellen weer van den nieuwen bond.
lalminvoer
Verleden Zaterdag vergaderden de 
voornaamste invoerders van  bevroren 
za lm  op he t M iddenbestuur te Brussel, 
a lw aar onder le id ing van  den h. direc- 
teur-generaal De Vos, b ijgestaan  door 
directeur Verschelde, de m oeilijkheden 
besproken werden welke deze overzee- 
sche hande l ontmoet.
De zaak wordt verder onder de belang­
hebbenden ingestudeerd.
We geven volgende week relaas over 
de besprekingen betreffende de vissche­
rij die te Oostende p laa ts  hadden. Zoo­
als m en ziet, heerscht er buitengewone 
bedrijv igheid in  den V isscherij dienst en 
is he t precies geen pan to ffe lbaan tje  dat 




Met veel genoegen vernemen w ij, da t 
er n u  te Oostende een gewestelijk kan ­
toor van de Vereeniging voor Onderlinge 
Zeeverzekeringen tegen Oorlogsrisico be­
staat. D it kantoor is ingerich t 139, Chris­
tin as traa t, alhier, en de Inspecteur, de 
heer A. V an  der Biest is a lt ijd  ter be­
sch ikking van  de hh . visschers-reeders 
om  h u n  alle in lich tingen  te verschaffen 
nopens de verzekering van  hunne  sche­
pen tegen oorlogsrisico.
De prem iën welke to t hiertoe n aa r  A n t­
werpen moesten gezonden worden, m o­
gen van  n u  af te Oostende betaald  wor­
den, wat een groote gem akkelijkheid 
voor de visschers zal daarstellen.
De heer A. V an  der Biest zal voortaan 
iedere week ook in  de andere Belgische 
visschershavens gaan  om de visschers 
van Nieuwpoort, B lankenberge, Zeebrug­
ge en Heist te helpen. B innenkort zullen 
w ij de zitdagen a ldaar aan  onze lezers 
la ten  kennen.
D i e n s t  d e r  p a k e t b o o t e n  
t u s s c h e n  O o s t e n d e  
e n  F o l k e s t o n e
W E E K  VAN 13 T O T  19 N OVEM BER  1939
Van Oostende n aa r  Folkestone :
M aandag  13, te 10 u., door « Prinses 
Joséphine-Charlotte ».
W oensdag 15, te 10 u., door «Princesse 
Marie-José ».
V rijdag  17, te 11 u., door «Prinses Jo ­
séphine-Charlotte ».
Zondag 19, te 13 u., door « Princesse 
Marie-osé ».
Van Folkestone n aa r  Oostende :
D insdag 14, te 12 u„ door « Prinses Jo ­
séphine-Charlotte ».
Donderdag 16, te 13 u., door « Princesse 
Marie-José ».
Zaterdag 18, te 14 u., door «Prinses 
Joséphine-Charlotte ».
Bovenstaande uurregeling werd vast­
gesteld ten einde de overvaarten tijdens 
den hoogw aterstand te doen p laa ts  heb­
ben en aldus aan  de passagiers he t m a ­
x im um  van veiligheid te verzekeren.
4 « HET VISSCHERIJBLAD »
BANK VAN BRUSSEL
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 
m j H U I S  O O S T U N Ü E  : 3, W A F U N P L A A T S
BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW
Bewaring van Effecten — Verhuring van Brandkasten — 
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakket­
ten of verzegelde kisten.
In en U itvoer van Visch 
in Augustus 1939
VOOR EEN CC0P10MISC MC HERSTELLING
W E N D T  U  T O T  D E  G E K E h D E  S C H E E P S W E R F
A . ê m m m 3
R E E D E R Y K A A I  - O O S T E N D E  T E L . 2 o 3 6  P R IV A A T  21.11.
G E K E N D  VO O R HAAR BYZO M D ER E  
UITVOERING OP GEBIED VAN ELECTRISCH
IA 5 C H W E K K




Frank r ijk  
Noorwegen 
Nederland 
Gr. B r ittan ië
Uitvoer
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F rank r ijk 26.300 116.000
Ita lië 300 9.000
Noorwegen 16.500 62.000
Nederland 201.500 787.000




D u itsch land 11.200 166.000
F rank r ijk 113.600 545.000
Nederland 5.300 24.000
Polen-Dantzig 
Gr. B rittan ië  
Zw itserland 
Belgisch Congo 
Ver. S taten 
Scheepsproviand
G EZO U TEN  HAR ING  
Invoer :
F rank r ijk  
IJs la n d  
Noorwegen 
Nederland 
Gr. B r ittan ië
Uitvoer :









F rank r ijk  
Noorwegen 
Nederland 
Gr. B rittan ië
Uitvoer :









































VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 




/ v e r v o l g  v a n  b l a d z i j d e  1 )
Het ware slechts b illi jk  da t de vis­
scher die een drijvende m ijn  n aa r  het 
s trand  brengt, daarvoor behoorlijk  zou 
beloond worden, w ant h ij zou een groo­
ten dienst bewijzen, én aan  de visscherij, 
én aan  de scheepvaart, én  ook aan  onze 
badsteden.
W an t wie zegt da t n ie t eensdaags een 
dezer vreeselijke on tp lo ffingstu igen  te­
gen den zeedijk of op de breekwaters van 
onze kustgemeenten zal kom en barsten. 
En  dan  m ag  m en zich aan  een schrome­
lijke  verwoesting verwachten van  a l de 
hu izen  die in  de n ab ijh e id  staan.
Hebben w ij daar n ie t he t beste bewijs 
van  gehad, toen vóór ongeveer een 
m aan d  he t leger, n a  ruchteloos een tien ­
ta l kanonschoten te hebben afgevuurd 
op een m ijn  die onbeweeglijk op het 
zand  lag, ze op een andere m an ier heeft 
doen springen, m et het gevolg da t een 
v illa  op meer dan  200 m eter a fs tand  in  
de du inen  gelegen, zeer ernstig bescha­
d igd werd ?
L aa t ons hopen da t ons Marinekorps 
da t th ans  m et een paa r schepen op zoek 
gaat n a a r  drijvende mi>nen, al m ocht 
he t er in  gelukken wie weet n a  hoeveel 
kostelijke kanonschoten, h ie r en daar 
eene m ijn  to t z inken te brengen, to t het 
besef zal kom en da t onze visscherij d aar­
mede weinig is gebaat en een stelsel zal 
u itdenken  om  die verraderlijke drijven­
de m ijn en  in  een soort drijvend ringnet 
te vatten  en ze gedwee n aa r  de kust me­
de te slepen, a lw aar ze —  wie weet — 
m issch ien nog zullen van  pas kom en in  
meerder nood.
B ij ons zeevolk z ijn  zooveel vernuftige 
m annen  da t w ij n ie t tw ijfe len  dat er een 
m iddel za l gevonden worden om  m ijnen  
weg te visschen. Onze kolom m en staan 
open voor al wie een practisch gedacht 
ter beoordeeling w il geven.
M en weze er op bedacht da t twee op- 
sporingsvaartu igen weinig n u tt ig  werk 
kunnen  verrichten in  de w ijde zee m aar 
da t 200 kustvisschersvaartuigen die 
schier dagelijks zee kiezen heel w at doel­
m atiger werk zouden kunnen  verrichten 
zoo h u n  een n ie t te gevaarlijk  m iddel 
kon worden aangeduid  om  m ijn en  te 
omsingelen.
«Niet te gevaarlijk» w il zeggen dat 
onze visschers van  geen k le in  gerucht 
n ie t bang  z ijn . Ze varen n u  ook toch 
tusschen de m ijnen . En  moest er zoo’n  
moedige kerel b ij he t om singelen of weg­
slepen van  eene m ijn  een ongeval oploo- 
pen z ijn  recht op vergoeding vanwege de 
verzekering, van schip en bem ann ing  te­
gen oorlogsrisico zou m ij dunk t n ie t kun ­
nen betw ist worden.
W ij m aken  er ons werk van  d it
p un t zonder dra len  aan  de bevoegde 
overheid voor te leggen.
O O R LO G SR IS IC O F IA SC O
W ij besloten onze 11 November-over- 
wegingen in  ons b lad  van 12 November 
1938 m et he t volgend naschrift:
« W ij hebben verder niets meer verno­
m en over he t ontwerp van  verplichte ver­
zekering der visschersschepen tegen oor­
logsrisico, da t door he t Zeewezen, onder 
den drang  der m obilisatie werd AAN­
EENGEFLANST.
» Zooals w ij reeds deden opmerken, 
liggen in  d it ontwerp wolfijzers voor on­
ze visschers, en is het volstrekt onaan ­
neem baar in  z ijn  hu id igen  vorm.
» W ij doen een beroep op de heeren 
M in ister M arck en Gouverneur Baels, 
opdat d it gevaarlijk  ontwerp n ie t zou 
worden goedgekeurd, doch zooals met 
m inder belangrijke d ingen gedaan wordt, 
voorafgaandelijk  aan  den Hoogen R aad  
voor Zeevisscherij zou onderworpen wor­
den. Hoe eerder, hoe beter. »
N iem and is he laas op onze w aarschu­
w ing ingegaan, en n u  s taan  we daar met 
een verzekering voor Belgische visschers­
vaartu igen  tegen oorlogsrisico, die een 
to taa l m isbaksel m ag  genoemd worden.
Het werd z ien lijk  opgem aakt m et een 
volledige onwetendheid of m isrekening 
van de bijzonderheden die de zeevissche­
rij kenmerken.
Het moge beperkt z ijn  voor de koop­
vaard ij, voor de zeevisscherij deugt het 
volstrekt niet.
M en heeft er reeds eenige toepassings- 
w ijzig ingen a a n  toegebracht, pleisters 
op een houten  been; m en heeft reeds de 
wettelijke teksten m in  of meer verwron­
gen in  h u n  toepassing, vergeefs; m en 
heeft reeds beroep gedaan op de water­
schouten om  drastisch op te treden te­
genover hen  die m en als moedw illigen 
aanziet; m en heeft reeds een m an  ge­
zocht en aangesteld om  het d ing  te doen 
vlotten.
M aar he t za l n ie t vlotten, om dat die 
m an  geen m irake len k an  doen. H et kan  
n ie t vlotten zoolang de regeling n ie t to­
ta a l wordt herzien en heropgebouwd 
m et in ach tnem ing  van  de m ogelijkheden 
en de behoeften onzer visscherij. En  wij 
zeggen h ier nogm aals «Hoe eerder hoe 
beter».
X X X
W ij hebben er volstrekt geen verm aak 
in  deze kritiek  te moeten uitbrengen, 
m aar ’t  is onze p lic h t w an t zij is ge­
grond. En  w ij kunnen  het slechts be­
treuren dat onze w aarschuw ingen zoo 
d ikw ijls worden in  de lu ch t geslagen 
m et de treurige gevolgen die iedereen 
kan  vaststellen.
P. Vandenberghe.
B ELG ISCH E REEDERS,
GIJ W O RD T  DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT 
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT
S LE C H T S  DE DIESELM OTOREN
C a r e l s
! N aar aan le id ing  van  ons artike l van 
vóór 14 dagen : « De reeders w innen  groot 
geld ? » w aarin  we een v inn ig  schrijven 
Deantwoordden aan  he t adres van de 
, reeders gericht, die volgens den visch- 
I handelaar-correspondent van  de « Zee- 
; w acht », veel gela wonnen, k rijgen  we het 
th ans  in  ditzelfde b lad  erg te verduren 
van  een lange v ischhandelaar, om dat we 
het voor de reeders,, dus voor de visschers 
opgenom en hebben. D aa ru it  trek t die 
hande laar he t besluit, da t « Het Vissche- 
1 rij b lad » voor de hande laars n ie t meer 
i te genieten is en zij voor ons « quan tité  
1 négligeable » z ijn . 
j D it is voorwaar een zonderlinge ge­
volgtrekking u it  d it artikel, da t alleen 
DE W A A RH E ID  weergeeft ! 
j Inderdaad , moet he t een w antoestand 
genoemd worden, da t ENKELE reeders 
gedurende een paa r m aanden  m et som
• m ige vaartu igen  hooge besommingen 
m aak ten  ?
j Is  het een w antoestand te beweren,
• da t d it veel tekorten kon goedm aken ?
Is  he t w aar da t zekere v ischhandelaars 
alleen speculeeren op goedkoope visch 
om  ze in  ijsbakken te bewaren en acht 
dagen later üuur te verkoopen ?
Is  he t dan  n ie t w aar da t elkeen van 
de bloeiperiode in  de visscherij geniet ?
Is  he t m issch ien n ie t w aar da t verle­
den jaar, in  September, 988.284 kg. h a ­
ring meer werd aangevoerd dan  d it jaar?
Is  he t n ie t w aar da t de reeders, n iette­
genstaande de v ischprijzen w at duurder 
z ijn , gebukt gaan  onder lasten  welke 
100% die van  voorheen overtreffen ?
Is  he t ook geen waar, da t die arme 
wroeters van  visschers th an s  elk oogen­
b lik  h u n  leven riskeeren ?
Is  he t ook geen w aar dat, wanneer 
m en bij ons k laag t van  gebrek aan  aa n ­
voer, d it in  andere be langrijke bu iten ­
landsche visschershavens nog meer he t 
geval is ?
D a t de v ischhande l te boffen heeft, 
hebben we in  d it artike l n ie t doen u it ­
schijnen, m aar we hebben eens en voor 
a lt ijd  de scherpe verw ijten door som m i­
ge alweters w illen beantwoorden aan  he t 
adres van  de reeders gericht, van  zoodra 
de m ark t onvoldoende bevoorraad wordt.
G aa t de visch b ijn a  voor niets, dan  
werd in  de dagb laden daarover n ie t ge­
piept.
W ordt ze eens duur betaald , dan  v in ­
den we in  ta lr ijk e  b laden van  diezelfde 
bekladders, ellen lange artike ls m et fa n ­
tastische beweringen, en a l w a t de ree­
ders oprapen, wordt er in  als w inst voor­
gespiegeld.
Daartegen is het, beste v ischhande­
laar, da t we z ijn  opgegaan, om dat, vóór 
wie ook, de visscherij d ien t gesteund en 
verdedigd, m aa r  n ie t afgebroken, zooals 
m en he t steeds in  de « Zeewacht » van 
een uwer te lezen k rijg t.
M et d it te schrijven, hebben we den 
v ischhandel n ie t aangevallen , m aa r  ge­
diend, w an t als he t w aar is da t de vis­
scherij zonder den v ischhande l n ie t kan  
bestaan, dan  antwoorden w ij, da t de 
v ischhandel slechts een gevolg is van  de 
visscherij en beide op e lkaar aangewe­
zen zijn .
In  de hu id ige gevaarlijke in te rna tio na ­
le om standigheden, de visschers verant­
woordelijk stellen voor he t gebrek aan  
aanvoer, terw ijl ze h u n  leven op zee w a­
gen in  ’t belang van  ons allen, vinden 
we belachelijk , ellendig zelfs !
ONZE B E T R A C H T IN G EN
D a t er voor den v ischhande l nog veel 
k an  gedaan, daar tw ijfe lt n iem and  aan. 
Geef echter aan  de leiders van  den n ieu ­
wen visscherij diensft, welke beide met 
eenzelfde doel bezield z ijn  : « de vischnij- 
verheid dienen », w at t ijd , om  al de m is­
toestanden welke th an s  bestaan, u it  den 
weg te ru im en, en dan  eerst za l « de 
lange v ischhande laa r»  moeten beken­
nen, da t h ij  onge lijk  h ad  zoo te schrij­
ven.
W a t ons betreft, w ij dienen in  de toe­
komst, als in  he t verleden, alleen het a l­
gemeen be lang van  gansch de nijverheid, 
om dat we weten, da t daarvan  alles af­
h an g t ! W ij zien niet, zooals de visch- 
handelaar-correspondent van  de « Zee­
w acht », vandaag  w it en m orgen zwart, 
als he t m aa r  opbrengt.
W ij hebben in  he t verleden genoeg be­
wezen, da t we de belangen van  den 
v ischhandel eerlijk verdedigden.
De in- en uitvoer van  visch, he t ver­
gunningstelsel en a l w at er mee verband 
houdt, z ijn  er een rechtstreeksch bewijs 
van.
Reeds heeft ons b lad  aan  ta lr ijk e  aan ­
vallen weerstand geboden, b ij zoover, da t 
er soms broodroof en boycot mee ge­
paard  gingen, m aa r  steeds z ijn  we ona f­
h anke lijk  en onw rikbaar gebleven in  al 
onze vooruitzettingen en ons streven, 
om dat we ona fhanke lijk  z ijn  van  elkeen 
en n ie t te verkoopen z ijn  voor drukwerk, 
annoncen of abonnem enten. Een m in  of 
meer k an  ons n ie t schelen, w ant eerlijk 
streven is alleen ons doel. Zoo gij denkt, 
da t ons b lad  n ie t meer te genieten is 
voor den vischhandel, dan  z ijt  gij n ie t 
verp licht er nog een abonnem ent op te 
nem en, m aa r  sp ijtig  genoeg voor u, wor­
den die nog steeds grooter in  getal.
W a t we onzen langen  confrater ver­
zoeken echter eens te w illen  n agaan , is 
of w at « Het V isscherijb lad » vooruitzet, 
achteraf n ie t als ju is t bevonden werd ? 
Hebben we n ie t gestreden voor een be­
tere uitvoerregeling, n a a r  F rankrijk , 
n a a r  Engeland, n a a r  D u itsch land  ?
Hebbèn we sinds twee ja a r  n ie t ge­
streden voor he t to t stand komen van 
een visscherijdienst ?
Hebben we, in  ’t belang van  allen, n ie t 
aangestuurd op een beter verkeer met 
tram  en boot ?
Hebben we n ie t gewezen op ta lr ijke  
kleine verbeteringen inzake verkoop, 
aan  voer van  visch, enz. ?...
Hebben we n ie t reeds herhaa lde lijk  
gewezen op den belachelijken toestand 
van onze garnaalvisscherij en de prac­
tische m iddelen om  er aan  te verhelpen?
Hebben we n ie t gewezen op de gebrek­
kige wijze van  propagandavoeren en op 
de noodzakelijkhe id he t leger in  de eer­
ste p laa ts  h ier zelf een aankoopmaga- 
z ijn  te zien in rich ten  om  zelf z ijn  visch 
V ERSCH  aan  te koopen en alzoo onze 
soldaten te leeren versehe visch eten, 
aan  goedkoopen prijs , zoodat in  he t le­
ger zelf sterke propagand isten  zouden 
gevormd worden ?
Hebben we n ie t reeds honderden en 
honderden m alen  scholen in  al onze vis- 
scherijinste llingen  rondgeleid, om  hen 
de visscherij en v ischhandel m et al de 
aanverw ante nijverheden te doen ken­
nen, er alzoo onrechtstreeks propagan­
disten van m akend voor het vischje, 
w aarvan  gij, v ischhandelaars in  de eer­
ste p laats, de rechtstreeksche genieters 
z ijt  ?
En  d it alles BELANGLOOS, beste « lan ­
ge v ischhande laar », m aar in  ’t  be lang 
van  onze n ijverheid en hande l !
V raag eens, beste « lange v ischhande­
la a r  », of uw  voorzitter, die de propa­
ganda van « elkeen aanvallen  » en z ijn  
dem onstraties u it  de kazernen m et eigen 
m iddelen zoo belangloos deed, ofwel of 
he t was om  daar een k liën t aan  een 
confrater te ontnem en ?
W ij zouden u ten  andere ook nog veel 
meer kunnen  schrijven, m aa r  w ij achten 
he t voor vandaag  voldoende, overtuigd, 
da t g ij zu lt inzien dat, daar w aar wij 
strijden voor onze visschers, w ij he t doen 
voor onze reeders en w ij het doen vo<- 
de algemeene belangen van den visch­
hande l, zonder onzen onafhanke lijkhe ids­
zin  p r ijs  te geven, w ant daar gaan we 
fier op, om dat onze strijd  er des te vrijer, 
des te schooner en des te eerlij ker door 
is.
En dàt, kan  dons n iem an  ten euvel 
duiden.
P. Vandenberghe.
4' M E K A N IE K E  TOUW-, GAREN-  
^  EN N E T T E N F A B R IE K E N  "f
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I  REEDERIJKAAI, OOSTENDE<
Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeev sscherij en
— Openbare Werken —
— Mazijut « Purfina » — 
Diesel Motoren « Sulzer »
Hond den Beroeps- 
bond van ^eeviscli- 
groothancielaars
M ijnheer de Bestuurder,
Het ten  tooneele versch ijnen van on­
zen n u  geheel op w ettelijken voet ge- 
scnoeiden Beroepsbond van  Zeeviscn- 
groothandelaars, werd in  uw  b lad van 
vorige week geen bijzonder h a rte lijk  ont- 
n aa i bereid.
Volgens U b li jf t  de verwarring h ier­
door even groot, noewel volgens ons de 
weg, die de to t n u  verraderlijk  miskende 
groothandelaars zich hebben u itgestip­
peld, steeds duide lijker z ich tbaar wordt.
Trouwens, eens zal blijKen da t de doel­
stellingen en ver wezenlij Ringen, die onze 
Bond steeds nagestreeid heeft en zaï 
blijven nastreven, geneel strooken met 
net algemeen belang en dus m et de be 
langen  van  visscherij en v ischhandel. 
Im m ers he t hoofddoel da t w ij nastreven 
is zooniet v r ijhande l, dan  toch hande ls­
vrijheid.
Uw beweringen over afbrekende k ri­
tiek en eigenbelang welke trouwens, zoo­
als de ondervinding heeft geleerd, geheel 
toepasselijk z ijn  op een ander syndikaat, 
k unnen  ons n ie t in  de schoenen gescho­
ven worden. M ocht U he t hiermede niet 
eens zijn , dan  z ijn  w ij gaarne bereid des­
betreffend to t een schrifte lijke polem iek 
m et U in  uw b lad  over te gaan  en zal het 
ons a lsdan  een plezier zijn , een dusdan i­
ge hoeveelheid feiten, bewijzen en cijfers 
ter stav ing  onzer goede bedoelingen ten 
overstaan van  het algemeen belang en 
ter ontmaskering^ van een andere kleine 
groep m agnaten , te publiceeren, da t U 
en velen uwer lezers in  korten t ijd  de 
schellen van de oogen zullen vallen.
Ondertusschen nem en w ij goede nota 
van  uw mededeeling, da t de kolommen 
van  uw blad ook voor ons openstaan. 
H iervan zullen w ij, ind ien  noodig, zeer 
gaarne gebruik m aken , echter slechts 
onder de u itd rukke lijke  voorwaarde dat 
onze inzendingen n ie t m et de schaar be­
werkt worden en dus ir^tact worden in- 
gelascht. W ij wenschen het publiek zui­
ver voor te lich ten.
D it is ons dunkens een zeer redelijke 
voorwaarde en n a  ontvangst van uw des­
betreffende akkoordbevinding, zullen wij 
gaarne regelm atig aan  uw blad mede­
werken m et interessante studies, opbou­
wende kritiek, beschouwingen, onderv in ­
dingen, denkbeelden, verslagen, enz.
W ij herhalen het, w ij vragen n ie t be­
ter alsdat de geheele visscherij en visch­
hande l eens en voor goed gezuiverd wor­
de van verraderlijke ziekteverschijnse­
len, corruptie, laffe ku iperijen  ten bate 
van eigen porte-monnaie, duivelsche m a ­
ch inaties van  eenige m achtsw elluste lin ­
gen ten  nadeele van  honderden visschers 
en v ischhandelaars, enz., en da t deze 
zeer belangrijke ta k  van hande l en n i j ­
verheid in  de naaste  toekomst glashelder 
op hechte grondvesten, een b lijde  toe­
komst tegemoet zal gaan. Daarvoor s tr ij­
den wij.
NOTA D ER  R ED A C T IE .  —  Nog nooit 
hebben we ons blad gesloten voor eer­
lijke strevers, zooals bedoeld in  boven­
gaand  stukje.
W a t ons echter sceptisch tegenover 
den nieuwen Bond stemde is het feit, dat 
er een van de voornaam ste leiders een 
persoon is, die alleen u it persoonlijk be­
lang  overal en in  allerlei persartikels 
aan  kleingeestige en verwaande p raa t 
doet, zichzelf ophemelend, anderen als 
oneerlijk, onbevoegd en w a t weten w ij 
al, doen doorgaan, w aar h ij zelf slechts 
u it eigen belang hande lt, geen visch 
koopt en alzoo den Bond en z ijn  leden, 
die he t eerlijk meenen, een zeer slechten 
dienst bewijst. Z ijn  wekeljksche campa- 
egn in  een locaal b lad  getuigt da t ten an ­
dere.
W at er ook van  zij, inzender van  het 
stuk en z ijn  leden mogen van onze ko­
lom m en  gebruik m aken om h u n  grieven 
en vooru itzettingen te verdedigen, zon­
der he t noch tans  zoo ver te brengen, da t 
ze aa n  persoonlijkheden doen.
In  ons b lad  dienen de algemeene be­
langen  van  hande l en n ijverhe id  verde­
digd, en meer vragen w ij niet.
Verjaardag van 
Zijne Majesteit
De Heer Gouverneur van  W est-Vlaan­
deren stuurde op 3 November volgend 
telegram  aan  Z. M. den K on ing :
« B ij he t ja r ig  z ijn  van den K on ing  we­
zen aan  Uwé M ajesteit de vurigste heil- 
wenschen toegezonden alsook de u it ­
drukk ing  van  bewondering en dankbaar­
heid om  het wijze Staatsbeleid ten gun ­
ste van ’s lands zelfstandigheid en vrede.
In  naam  der Westvlaamsche bevolking 
in  n aam  van am btenaren en personeel, 
provinc iaa l bestuur.
get. H endrik  Baels, 
Gouverneur van Westvlaanderen. 
Daarop m ocht h ij volgend wederwoord 
ontvangen:
« De K on ing  was uiterst gevoelig voor 
de heihvenschen die U Hem bij gelegen­
heid van Z ijn  verjaard ig aangeboden 
hebt. Z ijn  M ajesteit heeft m ij opgedra­
gen aan  U aan  de Westvlaamsche Be­
volking en aan  de am btenaren en het 
personeel van het Provinciaal Bestuur, 
wier tolk U z ijt  z ijn  oprechten dank  te 
betuigen.
get. Het Hoofd van 
’s K on ings K ab inet.
R a p h a ë l  H u y s s e u n e
Poissons « * Crevettes
Z E E B R U G G E
TÉL. : 441.41 & 441.42
Compte Chèq. Post. » 142278 
Reg. de Com. t Bruges 2151
ALLERLEI
WEKT DE GAL VAN 
UWE LEVER OP-
Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
De lever moet eiken dag één liter gal 
ln  de ingewanden uitstorten. Wanneer 
de gal niet vrij toevloeit, kan uw voedsel 
niet verteren; het bederft. Kwade' gas­
sen doen uw lichaam zwellen; U lijdt , 
aan* verstopping. Uw organisme worde 
vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter­
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.
Een laxeermiddel is een noodhuip. 
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
Boel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
PILLEN voor de LEVER kunnen het. 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
wat U er weer bovenop zal helpen, rietl 
z ijn  zachte plantenuittreksels, die wer­
kelijk op verrassende wijze het toe^ 
vloeien van de gal bevorderen. E i s c h t  
üe Kleine Carters Pillen voor de Levea 
ï a  alls apotheken : fr. 12.50.
BENO EM INGEN
I n  he t S taatsb lad  van Zaterdag 4 No­
vember is e indelijk  de benoem ing ver­
schenen van de heeren R . Verschelde en 
A. Aspeslagh. De tekst lu id t :
« B ij kon ink lijk  besluit van  30 Septem­
ber 1939, werden de heeren Verschelde 
R.-A.-R.,, onderdirecteur, en Aspeslagh 
A.-J.-J., w aterschaut le  klasse directeur, 
onderscheidenlijk benoemd to t directeur 
ten persoonlijken tite l b ij he t hoofdbe­
stuur van he t zeewezen te Brussel en d i­
recteur van den dienst voor de zeevis­
scherij te Oostende.
DE O P G E E IS C H T E  A U TO V O ER TU IG EN
Nopens de in  huu r opgeëischte auto­
voertuigen, wordt thans  door het m in is­
terie van  Landsverdediging he t volgende 
medegedeeld :
1) Er werd besloten de in  lu u r  opge- 
eischte autovrachtwagens van alle draag­
vermogen zoo voordeelig m ogelijk  v'.or 
de Schatk ist in  eigendom op te eischen, 
voor zoover zij van  jongen da tum  f;ijn, 
’t is te zeggen na  1 Ja n u a r i 1937 gefabri­
ceerd of in  den hande l gebracht werden 
en voorzien z ijn  van koetswerk da t op 
het gewoon m ilita ir  koetswerk gelijKt.
De verrichtingen van opeischingen in 
egendom z jn  toevertrouwd aan  een Com­
missie van bijzonder bevoegde e'ficieren. 
Maatregelen z ijn  getroffen, opdat de 
aankoopprijzen der vrachtwagens, waar­
over de Commissie en de eigenaars het 
eens z ijn , ten  spoedigste aan  dezen la a t­
ste u itbe taa ld  worden, n a  aftrek der som­
men voor de huu r  der wagens reeds u it­
betaald.
2) Er wordt aan  herinnerd da t de rf.eds 
u itbetaalde vergoeding wegens verhuring 
van de waarde van he t opgeëischt v,.er- 
tu ig  afgetrokken wordt, wanneer de op- 
eisching in  h uu r  wordt omgezet in  op- 
eisching in  eigendom.
Dienvolgens zal alle u itbe ta ling  aan 
den eigenaar geschorst worden, zoodra 
de wegens huu r  u itbetaa lde sommen de 
aankoopwaarde bereiken door he t leger 
vastgesteld en op het ontvangstbew ijs 
van opeisching aangegeven.
EEN T R I L V R I J E  D IE S E LM O TO R
Een Dieselmotor is gewoonlijk zeer 
tr ilv rij. Vooral één-cylinders z ijn  aan  be­
wegingen onderhevig, die voor sommige 
toepassingen zeer h inde r lijk  kunnen  zijn.
De Zweedsche ingenieur Fredrik 
L jungstrom  heeft noch tans een kleinen 
D ieselmotor ontworpen, van  slechts tien 
PK . m et één cylinder, die zóó tr ilv r ij is, 
da t m en op den cylinderkop een potlood 
kan  la ten  rechtstaan  wanneer de motor 
loopt.
De nieuwe motor, gebouwd door Bolin- 
der, werd enkele dagen geleden gedemon­
streerd voor de Zweedsche vereeniging 
van technic i « Teknologforeningen » en 
wekte de grootste belangstelling. Het 
meest eigenaardige er aan  is w aarsch ijn ­
lijk , da t he t uitbalanceeren van de be­
wegende deelen (roteerende en alternee- 
rende) n ie t geschiedt op die organen 
zelf, m aar wel op he t stilstaande cylin- 
derblok.
De m otor is op een boot gemonteerd en 
geeft sedert ongeveer een ja a r  volkomen 
voldoening.
Z E E B R U G S C H E  R O O K E R I J
Specialite it in  
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•  TEMSCHE •
W ERV EN  GESTICHT IN 1829
BOUWEN: MOTO RTREILERS, CABO TEU RS
ZEESLEEPBOOTEN — PASSAGIERSSCHEPEN — ENZ.
MODERNE D W ARSH ELLIN G  VAN  130 M
Telegramadres: Boelwerf Temsche Telefoon: 10  en 157
Handelsregister : St. Niklaas 1018
D e  A a n v o e r  v a n  V i s c h  
t e  O o s t e n d e ,  Z e e b r u g g e  e n  
B l a n k e n b e r g e  i n  O c t o b e r
Bijzondere om stand igheden  verplich­






H ierna volgen de nam en  en he t bedrag 
welke aa n  de scheepsjongens van  N ieuw­
poort, ingevolge he t door hen afgelegd 
examen, door den S taa t en de Provincie 
toegekend wordt.
Ook volgen h ie rna  de nam en  van de 
schippers, die scheepsjongens aan  boord 
hadden  en daarvoor een prem ie on tvan ­
gen, w aarvan  we het bedrag la ten  vol­
gen.
De scheepsjongens en schippers die 
reeds d it uitbetalingsbevel ontvingen, 
kunnen  he t bedrag in  ons b lad vermeld, 
bij waterschout Depoorter afhalen. 
SC H EEPS JO N G EN S  
1e en 2e onderzoek :
Grootste onderscheiding :
Depotter Robert, N.4 : S. 100 + P.100. 
Poitier Louis, N.6 : S.100 + P.100. 
Groote onderscheiding :
Legein K am ie l, O d .l ’ : S.80 + P.80. 
Schoolaert Oscar, N.42 : S.80 + P.80. 
Crudenaire Robert, 0.274 : S.80 + P.80. 
Voldoening :
Vanhove G ilbert, 0.241 : S.40 + P.40. 
N.B. —  S =  prem ie geschonken door 
den S taa t ; P =  prem ie geschonken door 
de Provincie.
1e onderzoek :
M et onderscheiding :
Ghys Gerard, N.25 ; V an  E lverdinghe 
Georges, N.48.
M et voldoening :
Zwertvaegher Jeroom, N.40.
N iet geslaagd :
Marez Charles ; Vermote J.-B., N.27 ; 
Van Loocke Gerard.
P R E M IE  G ESCH O N KEN  DOOR STA AT  
EN P R O V IN C IE  AAN DE S C H IP P ER S
Na 1e en 2e onderzoek
Depotter Louis, N.4 : S.60 + ex. pr. S. 
120 + P.120.
Poitier Louis, N.6 : S.60 + ex. pr. S. 
120 + P.120.
Legein Louis, Od. 1 : S.40 + ex. pr. S. 
120 +  P.120.
Christiaen Kam ie l, N.42 : S.40 -f ex. 
pr. S.80 + P.80. (
Lebluy Maurice, 0.274 : S.80 + ex. pr.
5.120 -f ex. pr. P.120.
Vieren Isidoor, 0.241 : S.40 + ex. pr.
5.120 + ex. pr. P.120.
Na 1e onderzoek 
Ghys Gerard, N.25 : S.80 + bijpr. St. 
20.
V an  E lverdinghe Theofiel, N.48 : S.80 
+ Pr.80 + bijpr. St. 20.
Zwertvaegher Xavier, N.40 : S.80 + P. 
80.
Ghys Isidoor, N.27 : S.80 + P.80.
N. B. —  S =  S taatsprem ie ; ex. pr. «  
extra prem ie van  S taa t ; ex. pr. P. = 
extra prem ie Provincie ; P =  prem ie door 
Provincie geschonken.
O p b r e n g s t  d e r  O o s t e n d s c h e  
G a r n a a l v i s s c h e r s v a a r t u i g e n
Tijdschriften
— ■ —
W ANDELAAR  —  SUR L ’EAU
Het num m er van November is versche­
nen en bevat een prach tig  overzicht van 
de Fransche oorlogsvloot, onderzeeërs en 
onze Belgische koopvaardijschepen.
S p ijt ig  d a t d it alles slechts in  ’t 
F ransch geschreven is, daar he t t i jd ­
schrift ten onzent daardoor door velen 
n iet gelezen wordt.
M ARINE
Voor de m aanden  October-November is 
ook «M a r in e »  versehenen, het m aan d ­
b lad van  den Belgischen Zeevaartbond.
H ét hoeft n ie t gezegd da t d it Belgisch 
m aandb lad  b ijn a  u its lu itend  in  ’t 
F ransch opgesteld is.
Op vele b ladzijden  z ijn  de tite ls van 
artikels tweetalig, m aar he t artike l zelf 
eentalig Fransch.
De oproep om volgend ja a r  weer lid  te 




Cabinet van Massagen en Pédicure
G. M A D E L E I N - B U Y S  
Gediplomeerde Specialiste 
Pedicure —  Masseerder 
O n tvang t dagelijks van 2 to t 5 ure 
AD. B U Y L S T R A A T ,  53, OOSTENDE  
V raag rendez-vous n r Tel. 73740 
Antiseptische behande ling








Registre du Commerce No 99
i n  J u n i  1 9 3 9
----- ■
Op aanvraag van  verschillende lezers
geven w ij h ie rna  de resultaten van de
m aand  Ju n i 1939.
We hopen die van de m aan d  October
volgende week ook te kunnen  geven.
O .l 9.247,80 0.64 10.852,10
0.2 11.771,10 0.64b 1.622,80
0.4 11.774,80 0.68 8.360,30
0.5 3.333,50 0.69 8.016,10
0.9 12.103,30 0.71b 2.174,40
0.10 13.129,60 0.79 6.479,40
0.11 5.548,— 0.79b 3.235,70
0.12 10.169,70 0.82b 327,60
0.14 7.413,10 0.84 12.292,20
0.15 5.825,70 0.87b 5.524,—
0.16 5.700,90 0.90 9.884,40
0.17 8.294,90 0.91 14.141,40
0.18 8.632,80 0.91b 3.134,10
0.19 8.640,70 0.93 9.378,10
0.21 7.888,70 0.94 5.747,90
0.22 3.935,10 0.95 5.746,30
0.23 3.002,80 0.95b 1.958,10
0.24 7.810,60 0.96 10.892,30
0.25b 4.397,40 0.100 11.030,40
0.26 6.908,— 0.101 10.179,40
0.26b 2.264,90 0.110 6.365,20
0.27 9.747,70 0.113 6.190,70
0.28 4.662,90 0.115b 3.416,50
0.29 7.558,8( 0.123 5.578,60
0.31 4.771,10 0.129 10.877,80
0.32 7.067,80 0.129b 1.233,40
0.37 1.373,40 0.133 3.407,90
0.38 6.679,90 0.139 6.757,50
0.39 6.718,10 0.144 4.999,—
0.39b 4.099,50 0.162 10.983,50
0.40 6.646,90 0.182 9.810,30
0.41 6.313,90 0.190 8.853,20
0.42b 1.144,10 0.193 4.272,10
0.43 6.591,90 0.197 8.354,50
0.44 6.209,— 0.206 8.207,30
0.46 7.263,60 0.208 14.553,10
0.47 3.615,20 0.248 5.223,20
0.49 14.577,30 0.253 10.850,20
0.52 5.268,50 0.281 1.498,30
0.53 8.831,— 0.330 6.938,10
0.60 5.056,70 0.331 958,90
0.61 7.091,— N.34 376,—
0.635 17.000,80
Eduard Verberckmoes
NAUW STRAAT,. 14 —  V ISCHM ARKT , 28 
Tel. 12312 Telegr. Berkmoe
M E C H E L E N
Vischfacteur —  Haringrookerij —  Inleggeri 
Groothandel in Pekelharing 
Gezouten w ijting en schelvisch
MM. les associés sont priés d’as­
sister à l’Assemblée générale Ex­
traordinaire, qui se tiendra le 20 
novembre 1939, à 11 heures, au siè­
ge social à Ostende, Quai de l’Ar- 
mement, 36.
ORDRE DU JOUR :
1 ) Réévaluation du Poste « Ins­
tallations nouvelles» figurant au 
Bilan du 31 décembre 1938 pour 
une valeur de quatre millions sept 
cent quatre-vingt six mille cinq 
cent quatre-vingt francs en por­
tant ce poste à la somme de six 
millions sept cent quatre-vingt six 
mille cinq cent quatre-vingt francs
2) Augmenter le Capital de qua­
tre millions à six millions, par in ­
corporation de la réévaluation de 
deux millions de francs.
3) Création de quatre mille parts 
sociales nouvelles, sans valeur no­
minale, jouissant, à partir du 1er 
janvier mille neuf cent quarante, 
des mêmes droits et avantages que 
ceux attachés aux Parts Sociales 
anciennes, à attribuer gratuite­
ment aux porteurs des huit mille 
Parts Sociales anciennes dans la 
proportion d’une Part Sociale nou­
velle, par groupe de deux Parts So­
ciales anciennes.
4) Modification de l’Article Cinq 
des statuts pour le mettre en con­
cordance avec les décisions prises.
5) Modification de l’Article 16 
des Statuts. Remplacer le texte de 
l’avant-dernier et du dernier ali­
néa, par le texte suivant:
Ces premiers administrateurs 
ainsi que les premiers commissai­
res nommés resteront en fonctions 
jusqu’après l’Assemblée générale 
ordinaire de mille neuf cent vingt. 
A cette Assemblée il sera procédé 
à une réélection générale. A par­
tir de cette époque les mandats se­
ront renouvelés en vertu d’un rou­
lement déterminé par un tirage au 
sort et établi de manière que le 
mandat d’aucun administrateur 
ou commissaire n ’excède six an­
nées sauf réélection.
Les administrateurs et commis­
saires sortants sont toujours rééli- 
gibles, les mandats des admini­
strateurs et commissaires non-réé- 
lus prennent fin immédiatement 
après l’Assemblée générale ordi­
naire.
Pour assister à l’Assemblée, MM. 
les Associés doivent se conformer 
à l ’Article Vingt-six des Statuts et 
déposer leurs titres au porteur 
cinq jours francs au moins avant 
la date de l’Assemblée, savoir :
A Ostende : 1) Au siège social. 
2) A la Banque de Bruxelles, suc­
cursale d’Ostende, 3, Place d’Ar- 
mes.
A Bruxelles : à la Banque de 
Bruxelles, 2, Rue de la Régence.
j Le Conseil d’Administration.
D IE F S T A L  AAN BOORD VAN EEN  MA- 
Z O U T T A N K ER
Aan boord van  den m azouttanker, be­
woond door Biske Lievin, werd een dief­
sta l gepleegd. Im m ers werden een korre- 
zak, beitel, Engelsche sleutels, twee tros­
sen en een moersleutel ontvreemd.
R I JW IE L O N G E L U K
De soldaat M aurits  W orme, w oonach­
tig  te Steene, reed zonder lic h t in  het 
M aria-Hendrikapark, toen h ij in  aan ra ­
k ing  kw am  m et den voetganger G us taa f 
W illaert, insgelijks van  Steene. De w iel­
r ijder deed een val, m et he t gevolg da t 
z ijn  linker sleutelbeen gebroken werd.
O B L IG A T IE N  2% 1898 OO STEN DE
De S tad  Oostende he rinnert de be lang­
hebbenden da t zij, door tusschenkomst 
van de « Société G énérale  de Belgique », 
de «B a n k  van  Brussel» , de « Banque de 
Paris et des Pays-Bas », MM. Ph ilippson  
en Cie en M. G. Reynaert, w isselagent 
te Oostende, to t 10 December 1939, zon­
der overeenstemming van  num m ers, 
nieuwe tite ls aflevert in  ru il der oude 
ob liga tiën  harer leening 2% 1898, w aar­
van he t couponblad u itgeput is.
Na dezen da tum  zal de S tad  recht­
streeks bedoelde u itw isseling verzeke­
ren.
! A an  de trekkingen van 15 Ja n u a r i 1940 
en volgende zullen alleen de num m ers 
! der nieuwe tite ls deelnemen.
| d e  W A P EN S T IL S T A N D H ER D EN K IN G
Ter gelegenheid van  den 21 sten ver­
jaa rd ag  van  den W apenstils tand , za l er 
op Zaterdag, 11 November 1939, door de 
stadsoverheden een bezoek gebracht wor­
den aan  de gedenkplaat der zeelieden, aan  
het standbeeld van  de Verbondene Sol- 
I da ten  en burgerlijke slachtoffers van 
I den oorlog, en d it der gesneuvelde sol­
da ten  van  he t 3e en 23e L inieregim enten. 
Vergadering W apenp laa ts  te 9.15 u u r ;  
i vertrek te 9.30 uur.
! Te 11 uur zal er op de W apenp laa ts  
’ overgegaan worden to t de officieele u it­
reiking van  eereteekens aan  de oud-
• strijders.
’S KO N IN G S  N A A M FEEST
Op W oensdag 15 November, te 11.30 
uur, za l er in  de SS. Petrus en Paulus- 
kerk een p lechtig  « Te Deum  gezongen 
worden ter gelegenheid van  ’s K onings 
naam feest.
DE AANVAR ING  VAN DE  0.274 « M A ­
R EC H A L  FOCH  »
Op W oensdag 18 October voer de 0.274 
« M aréchal Foch » de haven u it  m e t be­
stem m ing n a a r  de visscherij in  he t K a ­
naa l. Toen h e t vaartu ig  de hoek van  
Cap « G ris Nez » naderde, ontmoette het 
een Engelschen torp illeur die de 0.274 
gebood hem  te volgen en in  de « Downs » 
net anker te la ten  vallen. De «M arécha l 
Foch » gehoorzaamde en h ie ld  z ijn  an ­
kerlicht bij.
R ond  m iddernach t stevende een E n ­
gelsch w achtsch ip  op de 0.274 af en be- 
vool den schipper meer vooruit te v ire n  
en al de lich ten  te la ten  branden . De 
schipper gehoorzaamde en lie t opnieuw  
het anker vallen. Toen, een tijd je  n a ­
dien, de kustw achter terug op he t vaar­
tu ig  a fkw am  om  zich te vergewissen of 
z ijn  bevelen stip t uitgevoerd werden, 
werd h ij door de zee op de 0.274 gewor­
pen, m et he t gevolg da t h ij  m et z ijn  
k im  op de voorsteven van he t ander aac- 
tu ig  terecht kwam . De voorsteven van de
0.274 was ingedrukt.
Na een grondig onderzoek van  de E n ­
gelsche douane a a n  boord van  he t vaar­
tu ig , m ocht he t z ijn  reis n aa r  de vis­
scherij voortzetten. De 0.274 voer den 
Zondag 29 October gaa f en goed de h a ­
ven terug binnen.
H ET  M O ED ER H U IS  « C L EM E N C E  WAN­
T E  »
De inrich ters z ijn  op d it oogenblik in  
onderhande lingen m et de vereeniging 
« Oostendsche H aard  » om  een stuk 
grond van  ongeveer 10.000 m2, gelegen 
aan  de Leffingestraat, te koopen voor de 
op rich ting  van he t m oederhuis « Cle- 
mence W ante  ».
H ET  A F S T ER V EN  VAN B U R G E M E E S ­
T E R  MAX
Ter gelegenheid van  de begrafenis van 
Brussel’s geliefden burgemeester, was de 
stad Oostende vertegenwoordigd door 
Burgemeester Moreaux, de schepenen 
Vroome en Edebau.
H E T  J U S T IT I E P A L E I S
Donderdag greep de voorloopige over­
nam e p laa ts , door de Stad , van  he t n ieu ­
we Justitiepa le is  ; d it geschiedde in  aan ­
wezigheid van  Schepen Peurquaet, stads­
ingenieur V an  Coillie en afgevaardigden 
van  he t m in isterie van  Geldwezen, Ju s ­
titie  en Zeewezen, én  de provinciale in- 
genieur-architect Verbeke.
S C H A K E L  UW RADIO  IN
Zaterdag 11’ November, op de V laam ­
sche u itzend ing  van he t N .l.R ., tusschen
12.30 en 13 uur, om  er de eerste uitvoe­
ring  te hooren van de compositie voor 
cello en orkest getiteld « E p itha lam e  » 
van  onzen knappen  stadgenoot L. V an 
B ranteghem , secretaris van  ons m uziek­
conservatorium .
DE O O STEN DSCH E  V IS SC H ER SB O O T
0.300 T ER U G G EV O N D EN
Gem eld werd da t m en ongerust was 
over he t lo t van  de Oostendsche traw ler
0.300 « Jonge F rans », van de reederij 
Huysseune, u it De Panne, die een m otor­
defect h ad  ergens in  de Noordzee.
Zondagnam iddag  seinde schipper 
Georges Torreborre, van  0.320 van  de 
reederij Seghers, da t h ij he t schip te­
ruggevonden h ad  ver boven de Dogger- 
bank  op 56 graden 26 m in . Noorderleng- 
te. De bem ann ing  van  de 0.300 leed hon ­
ger, doch kreeg voedsel van  he t hulp- 
dragende schip, een Deensche stoo-m 
boot welke zich in  de n ab ijh e id  bevond.
ZA N G W ED ST R IJD
Op Zondag 19 November in  « ’t  Z a l wel 
gaan  » ; o.m. zal er een popula ire zang- 
w edstrijd  gehouden worden.
ST -N IK LA A S
Op Zondag 3 December organiseert de 
Visschersgilde een St-Niklaasfeest voor 
de visscherskinderen. Ouders, la a t  b ij­
t ijd s  uw  k inderen inschrijven  in  ons lo­
kaal, Paster Pypestraat, 1.
NAT. V ERBO ND  VAN B U R G E R L I J K E  
O O RLO G S IN VA L ID EN , W EDUW EN  EN 
R EC H T H EB B EN D EN . —  Afdeeling Oos­
tende
Het feest da t we op 29 October gaven 
m et de medewerking van  de Tooneel- en 
T urnafdeeling van  he t K.V.G .O., is op 
alle gebied een succes geweest. De zaa l 
was nokkensvol en de opvoering van  de 
revue « Het Leven is een C irk », m ag 
prach tig  genoemd worden. We hoorden 
n iets dan  lof over he t feest da t de mooie 
som van 650 fr. heeft opgebracht voor 
he t « Pakket van  den So ldaat ». Onze 
beste dank  aan  allen die meegewerkt 
hebben to t he t welslagen van  bovenge­
noem d feest en aan  he t publiek, da t z ijn  
penn ing  gegund heeft voor he t «P akke t 
van  den soldaat.
«HET  ZAL  W E L  GAAN» — RAD IO PO ST
Zondag h ad  in  de nieuwe kapel van  de 
Aalmoezeniers van  den Arbeid te Oosten­
de, een aandoen lijke p lechtigheid plaats. 
De Aalmoezeniers, die alh ier he t werk 
van  Paster Pype voortzetten onder onze 
dierbare visschersbevolking, zonden 
voor de eerste m aa l langs h u n  nieuwe 
radiopost op 126 m. golflengte, een H. 
M is u it, gezongen in  de nieuwe visschers- 
kapel. Deze u itzend ing  is bestemd voor 
onze Belgische visschers.
T E R U G K E E R  TO T  DEN W IN T E R T I JD
De regeering heeft besloten da t tot den 
w in te rtijd  zal teruggekeerd worden in  
den n ach t van  18 op 19 November.
T W E E  N IEU W E  R EK O R D P O G IN G EN  
VAN FERNANDA  CAROEN
Op V rijdag  10 November, te 17.45 uur, 
in  het Badenpaleis, zal M ejuffer Fernan ­
da Caroen twee nieuwe rekordpogingen 
doen in  he t Badenpaleis, d itm aa l op de 
300 en 400 meter vrije slag, beide in  haa r 
bezit. De 300 m eter in  den t ijd  van  4 m.
09 sec. en de 400 m . in  5 m. 29 s. 7/10.
W enschen we M ejuffer Caroen veel ge­
luk  in  h aa r  n ieuw  streven dat, hopen w ij, 
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Nu meer dan ooit
moet ge uwe kans wagen 
w ant voor enkele franks 
kan de kans een einde stellen 
aan uw geldelijke zorgen
Heist
Zooals onze lezers weten moesten er, 
tengevolge van  de benoem ing van  den h. 
A . Aspesiagh, directeur eerste klasse wa- 
terscnout der haven van  Antwerpen tot 
directeur van den p laa tse lijken  vissche­
rijd ienst, ook in  het waterschoutsam bt 
bevorderingen p laa ts  hebben.
Deze bevorderingen z ijn  th ans  een 
voldongen feit en zoo zien we den heer 
Barbé, waterschout der haven Oostende, 
thans  to t le  klasse waterschout der h a ­
ven Antwerpen benoemd.
De heer earlier, aie waterschout was 
te Zeebrugge, wordt waterschout dei 
haven Oostende en h ier wordt h ij bijge­
s taan  door den heer Huys, komende van 
Antwerpen, die den heer Depoorter zai 
vervangen, welke thans  waterschout dei 
haven N ieuwpoort benoemd werd.
Anderzijds fungeert de heer Van Mol, 
gedurende een paa r ja a r  waterschout te 
N ieuwpoort, thans  als waterschout der 
iiaven van Zeezrugge, zoodat het mag 
gezegd worden da t het kader thans  vol­
ledig verjongd is.
We kennen de heeren Carlier, V an  Moi 
en Depoorter m aar a l te goed om er eeri 
oogenblik aan  te tw ijfe len, da t die d m  
jonge krachten  voor de visscherij van 
geen n u t zouden zijn .
W a t de heer Barbé betreft, kunnen  we 
slechts hulde brengen aan  de ja ren ­
lange diensten welke h ij  a a n  de vissche­
r ij te Oostende bewezen heeft en we z ijn  
overtuigd dat z ijn  bevordering to t water­
schout der haven van  Antwerpen de be­
kron ing zal z ijn  van z ijn  jarenlange 
rechtschapen werkzaam heid als water­
schout onzer verschillende kusthavens.
B E R IC H T  AAN DE V IS S C H ER S
Om  goed de « Koolzakken » anders ge­
zegd de kustwachters te zien afkomen, 
gebruikt de verrekijkers van  de
LU N Jii ii£Kü£ ü&LGE
84, K A P E L L E S T R A A T  —  OOSTENDE
(rechtover de C inem a Caméo)
Alle verm akingen aan  de genadigste 
prijzen. —  Groote keus van Barometers.
Blankenberge
B U R G E R L I J K E  STAND
Geboorten. —  Nobus Josiane, d. v. Re­
né en R om bou t L ia, E lisabethl. ; Malle- 
feydt M argriet, d. v. Louis en Vandewalle 
Eugenie, Westkapellestr., 40 ; Keuke- 
linck Hubert, z. v. Gerard  en V an B.er- 
schaver Hélène, Westkapellestr.» 70 ; 
Helsmoortel H ubert; z. v. G us taa f en 
Schoones Henrica, Knokkestr., 2GT : 
Claeys Guido, z. v. Augustinus en Baele 
E lisabeth, Kerkstr., 48.
Overlijden. —  Verstappen Yvonne, 9 
m., d. v. Joseph en Nys M aria , Steenstr.,
i
21 ste V E R JA R IN G S F E E S T
Heden Zaterdag 11 November zal alh ier 
de 21ste verjaring van  den W apenstil­
s t a n d  door de plaatse lijke Oudstrijders- 
I vereeniging op plechtige gevierd worden.
! ’s Morgens, om 8.30 uur zal een stoet ge- 
vormd worden aan  het stadhuis, w aarna  
een plechtige m is om  9 uur, ter eere der 
gesneuvelden en gestorven oudstrijders 
: za l opgedragen worden. Na de kerkelijke 
j p lechtigheid , za l een huldebetoon door- 
I gaan  aan  he t standbeeld der gesneuvel- 
den, ter S tatiep laats.
Een algemeene oproep to t deelname 
werd gericht aan  alle vaderlandslievende 
vereenigingen, alsmede aan  de p laatse­
lijke m aatschapp ijen  en muziekkorpsen.
Op aanvraag van den Vuurkruisers- 
bond, is de medewerking van  he t alh ier 
gelegerd garnizoen verzekerd.
Meer dan  ooit onder deze om stand ig­
heden m oet iedereen het zijne b ijdragen 
to t welslagen van  deze herdenking.
G EM EEN TER A A D
De Gem eenteraad kw am  op W oensdag 
8 dezer, om  16 uur, in  openbare z itting  
bijeengeroepen.
Een goedgevuld program m a, m et n iet 
m inder dan  23 punten , was aan  de dag­
orde.
In  ons volgend num m er geven w ij vol­
ledig verslag over deze raadszitting .
H AN DBO O GSCH IETEN
Op M aandag  13 dezer, om  18 uur, open­
bare beschrijv ing, vooruit 200 fr., in  het 
lokaa l der m aatschapp ij « De Gouden 
Leeuw », Oude M arkt, 13. In leg  : 9.00 fr., 
terug 6.00 fr. Verder gewone voorwaar­
den.
«D O E  W E L  EN Z I E  N IE T  OM»
De Vrouwenbond « Doe wel en zie n iet 
om » die, gezien de buitengewone om ­
standigheden, besloten had  n ie t to t z ijn  
gewone w interfeesten over te gaan, is, 
n aa r  m en verneemt, op z ijn  besluit te­
ruggekomen en zal het op zich nem en 
een bedrijv ighe id aan  den dag te leggen 
ten voordeele van  het « Pakket van den 
So ldaat », voor a l de opgeroepenen onder 
zijne leden.
Gezien he t menschlievend karakter 
van d it doel, m ag  er verhoopt worden 
da t alle vroegere leden he t hunne  zu l­
len b ijd ragen  om  d it edel werk te steu­
nen. N iem and zal dan  ook w illen n a la ten  
een geringe jaarwedde b ij de om ha ling  
te storten.
« W IL L E N  IS KUNNEN »
De m uziekm aatschapp ij « W illen  is 
K unnen  », herinnert nogm aals da t de be­
perkte herha lingen  steeds doorgaan, ie­
deren eersten W oensdag der m aand , om 
20 uur, in  het lokaal, Oude M arkt, 13. De 
jongelingen die wenschen de kostelooze 
muzieklessen te volgen, kunnen  zich 
steeds dien dag aanbieden. Gezien ta lr i j­
ke m uz ikan ten  onder de wapens geroe­
pen werden, wordt er gerekend op een 
flinke schaar nieuwe krachten  om deze 
steeds zoo bloeiende m aatschapp ij in  
eere te houden. A an  alle ouders dus de 
p lich t, h u n  kinderen regelm atig  n aa r  de 
kostelooze muzieklessen te zenden.
DE H AA G JES
Telkenj are werden op he t strand des 
W inters haagjes geplant om het zand 
tegen te houden. Gezien den buitenge- 
wonen toestand alsmede den financieelen 
last der Gemeente, hadden  w ij gevreesd 
da t er d it ja a r  zou aan  verzaakt worden.
Bu iten  ieders verw achting heeft m en 
toch moeten vaststellen da t m en reeds 
volop bezig is m et die werken. Deze 
m aatrege l verdient dan  ook veel lo f en 
bevestigt meteen de aandach t die he t 
College aan  het behoud van ons strand 
vestigt.
W ij veroorloven ons ook graag te m o­
gen vragen, da t het publiek deze haagjes 
onder z ijn  bescherm ing neme en er geen 
schade zou aan  dulden, door ge lijk  wie 
1 ook.
V I E R I N G  W A P E N S T I L S T A N D
De gewone feesten to t viering van den 
W apenstils tand, m gerich t door den Na­
tiona len  Strijdersbond, zullen d it jaa r  
ook p laa ts  grijpen, m et uitzondering 
nochtans van  den fakkeltocht. Dus ’S 
morgens, optocht n aa r  het standbeeid 
van de gesneuvelde B lankenbergenaars, 
m et bloemenhulde ; en ’s avonds, Oud- 
S trijdersbal in  de Thaliai, m et groote 
tombola.
P A S S IEV E  V ER D E D IG IN G  T EG EN  
LUCH TA AN VA LLEN
De N. V. « Eclairage Mons » Gasdienst, 
geeft; eenige onderrichtingen in  geval 
van a larm .
1. —  Te nem en voorzorgen b ij lu ch t­
aanvallen .
V ana f het eerste oogenblik van het 
a la rm  is het aan  de k liën ten van den 
gasdienst ten zeerste aangeraden zon­
der verw ijl de kranen  te sluiten van  de 
in  dienst zijnde apparaten, alsook der 
w aakv lam m en (veilleusen) en, nadien  
de k raan  van de gasmeters. Voorzichtig­
heidshalve zal m en zich nu  reeds verze­
keren van het gem akkelijk  slu iten van 
de kranen  der gasmeters.
NA HET ALARM  zal men eerst de 
k raan  van de gasmeters heropenen, wel 
te verstaan ind ien  de gasinste lling geen 
beschadig ing heeft geleden, en daarna  
de apparaten  slechts in  dienst stellen, 
n ad a t m en heeft vastgesteld dat de druk­
k ing  no rm aa l is.
W ij raden ons kliënteel aan, vanaf 
den dag waarop a la rm  zal te vreezen 
z ijn , de w aakv lam m en n ie t voortdurend 
te la ten  branden en deze telkens weer 
u it te dooven n a  ieder gebruik van het 
apparaat.
2. —  GASM ASKERS. —  W ij lm aken  ér 
ons kliënteel opm erkzaam  op, da t de ge­
stempelde gasmaskers, hoe doelmatig 
z ij ook z ijn  tegen oorlogsgassen, hoege­
n aam d  geen bescherm ing bieden tegen­
over stadsgas.
Z O N  DAG D IEN ST  DER  A P O T H E K ER S
Op Zondag 12 November zal de Apo­
theek Pam elard , K erkstraat, gansch den 
dag open zijn .
C IN EM A ’S
PALLADIUM , K erkstraat. U —  Dag­
blad. —  « Een Verloofde is on tv lucht », 
m et A nn  Sothern en Gene Raym ond. —  
« Le Prisonnier de Zenda », m et R ona ld  
Colm an, Madeleine Carroll, Douglas 
F a irbanks jr. K inderen n ie t toeg.
COLISEE, Langestraat. —  P a thé  Jou r­
nal. —  « La  Revanche de T arzan », met 
G len Morris, E leanor Holm . —  « Adieu 
pour tou jours », m et B arbara Stanwyck, 
Herbert M arshall. K inderen toegel.
Toekomende week : « Les trois jeunes 
filles ont g ra nd i» , m et Deanna Durbin.
I N  H ET  CASINO
Iederen Zondagavond, Dancing, en te
22 uur, de zoo verm akelijke « Crochet », 
w aarb ij verscheidene prachtige prijzen 
te w innen zijn.
B U R G E R L I J K E  STAND
Geboorten. —  W illem s Erik, z. v. A l­
fons en Maertens Bertha, Knokke, Lip- 
pensl., 212 ; W algraeve D irk, z. v. Flo- 
rim ond  en Popelier S tefan ia , Weststr., 
36 ; Pieters August, z. v. Alfons en Sasels 
Lazaire, Groenestr., 78 ; Depoorter W illy, 
z. v. H enri en Cordier Urbanie, Knokke, 
Smedestr., 16.
Overlijdens. —  Cattoor C lothlide, 73 j„ 
wed. van Huys Camiel, Consciencestr., 
28 ; De Keyser Rosalie, 75 j., ziekenzuster, 
de Sm et de Naeyerl.; Pyckavet Zu lm a, 32 
j., echt. Lagast Henri, P. De Vauxstr., 21.
H uw elijksafkond ig ingen. —  V an Hecke 
Rom ain , hotelier m et M arivoet Anna, 4, 
Rogierl. ; Moreau Ferdinand , politiebri- 
gadier, Consciencestr., 13 m et Goem inne 
Marie, Pier, 3.
B E R IC H T
Bij kon ink lijk  besluit van 14 October
1939 wordt aan  de ouders en de personen 
belast m et de bewaring van  kinderen, de 
verp lichting  opgelegd de kinderen bene­
den de 15 ja a r  te voorzien van een iden- 
tite itsstuk.
Het Gemeentebestuur gelast zichm et 
de levering van  deze identiteitsstukken. 
Deze lederen plaatjes, w aarin  de ver- 
eischte aandu id ingen  gebrand zijn , wor­
den te koop gesteld aan  den prijs  van 1 
frank  ’t  stuk.
De ouders of personen belast m et de 
bewaring v an  kinderen, kunnen  deze 
p laa tjes  bestellen ten stadhuize, iederen 
dag tusschen 9 en 12 u., op vertoon van 
h un  trouwboekje.
Nieuwpoort
GASM ASKERS
De personen die in  he t bezit z ijn  van 
een gasmasker, worden verzocht h u n  
eenzelvigheidskaart op het stadhu is te 
la ten  afstempelen.
BERICHT
De burgemeester der S tad  Nieuwpoort 
herinnert z ijn  medeburgers er nogm aals 
aan  dat, ingevolge he t K . B. van  14 Oc­
tober, alle kinderen beneden de 15 ja a r  
verplicht z ijn  een identiteitsbew ijs te 
dragen. D it moet bestaan u it  een stuk 
karton, waarop, langs de eene zijde, 
n aam , voornaam , geboortedatum , na tio ­
n a lite it en verb lijfp laats van het k ind  
vermeld staan, terw ijl de andere zijde 
moet voorbehouden b lijven voor moge­
lijke m eld ingen van het gemeentebe­
stuur.
Overtredingen z ijn  strafbaar m et een 
geldboete van 25 frank.
Der gelijke identite itsstukken z ijn  te 
bekomen op het stadhuis tegen den prijs 
van 1 frank.
VERBANDKISTEN
van een k le in  model, volledig goedge­
keurd, z ijn  te verkrijgen tegen zeer voor­
deelige prijzen  bij den heer Dobbelaere, 
Langestraat, 123, Nieuwpoort.
B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten. —  Coulier Albert, z. v. Ho­
noré en Bonjé Bertha ; Defoer Henri, z. 
v. René en van  Dalle Bertha.
Overlijden. —  Cailliez Felicia, 61 j„ 
echt. Seys Henri.
Huwelijken. —  Jonckheere Carolus en 
Patty  Emerence ; Desaever Marcel en 
Thieren Agnes.
COMITE VOOR HULP AAN DE GEMOBI- 
LiSEERDEN EN HUN FAMILIEN
Het is wel goed n a  een m aand  werking 
te onderzoeken hoe het staa t m et de 
werking en de u its lagen die het com ité 
m ag boeken.
W at w ij eerst en m et genoegen moeten 
vaststellen is, da t de oproep gericht to t 
de verschillende vereenigingen een prach ­
tig resu ltaat heeft opgeleverd. Ook de 
oproep gericht to t de bevolking werd 
goed on thaa ld . Ter bewijsvoering w illen 
wij hier slechts enkele cijfers la ten  vol­
gen, die het best getuigen van  den offer­
geest onzer medeburgers en de bewon­
derenswaardige werkkracht van  de be­
sturen der verschillende organismen.
Er kwam en drie g iften b innen  vanwe­
ge :
Mej. Solvais fr. l ’OO,—
N.V. Inva liden  100,—
C inem a NOVA 100,—
Drie feestavonden werden reeds gege­
ven :
Een film avond  door de « Vrije
W ielrijders », netto w inst 116,—
Een dansavond door de « The
Lucky Swingers » , netto  w inst 1569,90 
Een dansavond door de « Vroo­
lijke W ielrijders », netto w inst 876,85
In  de vorige week werd er ook rondge­
gaan m et de eerste steun lijst voor onze 
gemobiliseerden en h u n  gezinnen. De 
N ieuwpoortnaars bewezen opnieuw, dat 
ze behooren to t de edelmoedigste m en­
schen.
Die eerste steun lijst gaf als 
resu ltaat : 1700,—
Het com ité ontv ing dus reeds in  to ­
taa l 4.562,75 
In  de komende weken zullen er op­
nieuw feesten worden ingericht, w at w ij 
wel op t ijd  zullen mededeelen.
Het com ité w il dan  ook nogm aals al 
z ijn  medewerkers en de zoo edelmoedige 
« gevers » van harte danken.
DAVIDSFONDS
Afdeeling Nieuwpoort. —  M aandag  a.s., 
13n dezer, voordracht door den h. Leo 
V anhille , van Nieuwpoort : « Ons lan d  en 
het prehistorisch tijdperk  », opgeluisterd 
m et teekeningen en schetsen, in  de n ieu ­
we zaal. In g ang  St. Sebastiaanstraat. 
Begin te 20 uur.
W ILLEM SFONDS
De eerste groote voordrachtavond gaat 
door morgen Zondag in  de zaa l van het 
Duynenhuys. M. S tijns, dagb ladschrij­
ver, zal hande len  over ons land  in  ver­
band  m et den in ternationa len  toestand.
HAVENBEW EGING
Gedurende de m aan d  October 1939 deed 
er slechts één koopvaard ijschip de h a ­
ven aan  m et een lad ing  van 800 ton  ko­
len (431.35) T.
T ijdens dezelfde m aand  1938 liepen er
13 schepen de haven  b innen  m et een ge­
zam enlijke tonnem aa t van  2109,98 T.
V an  1 Ja n u a r i to t 1 October 1939 vaar­
den 90 schepen de haven b innen  m et een 
gezamenlijke tonnem aa t van 15.351,38 T., 
tegen 185 schepen m et een tonnem aat van 
30.156,28 T. tijdens hetzelfde tijd s tip  van 
1938.
Er is dus een verm indering w aar te ne­
m en van 95 schepen en 14.804,90 T.
GEVECHT
M aandagavond laa ts t h ad  een gevecht 
p laats in  de H avenstraat tusschen een 
zekere Pol B ... en vrouw, en R ... vader 
en zoon. Het ging er geweldig aan  toe en 
de inwoners der straat waren ’s morgens 
verwonderd geen slachtoffers op het 
slagveld te vinden.
B IJ ONZE V ISSCHERS
Het visschersvaartuig N.58 heeft een 
oud anker opgevischt en in  de haven b in ­
nengebracht.
—  De sprotvangst is begonnen. De 
eerste werd b innengebracht op 3 dezer 
door Od.15, nam e lijk  210 kg. tegen 525 fr. 
de 100 kilos.
Den volgenden dag was er ongeveer 
1.0Ö0 kilos aan  395 to t 415 fr. de 100 kg.
Den Zondag was er geen sprot. Op 
M aandag  gingen de prijzen  tusschen 
375 en 415 fr.
D insdag was de aanvoer verbeterd, aan 
prijzen van  335 tot 450 fr. de 1Ö0 kg.
C INEM A’S 1
NOVA. —  « Z ing t eens voor m ij », m et 
Bobby Breen. —  « Ben H ur », m et R am on  
Novarro. —  Gesproken dagbl. G aum ont.
K inderen toegelaten, 
j ZANNEKIN . —  « Zulke vader, zulke 
I zoon », m et W allace Beery. —  « Prins X  », 
l'met Son ja  Henie, Tyrone Power.




EEN KWALITEIT: DE BESTE 
D E P O T .O O ST E N D E  
TANKAGE 8 TRANSPORT S.A.
Dépt, Cial «RADIAN»
REEDERIJKAAI -  Tel. 727 93
4 € HET VISSCHERIJBLAD »
Les Frigorifères du Littoral
I J S
GEMAALD EN  IN  BROKKEN
_________________ N. V
Groote koelkamers 
voor bewaring van !
visch, eieren 
bevroren vleesch ! 
enz.
BREED EN SCH E WEG, 42 - TELEFO N EN  707 . 1050
M arktberichten
OOSTENDE
V rijdag 3 November 1939.
3 haringvaarders en een 4-tal kustvis- 
schers waren ter m arkt. Eén enkel vaar­
tu ig  m et h a r ing  brach t een hoeveelheid : 
0.86, 770 b. groote ha r ing  ; de twee an ­
dere hadden  enkel : 0.309, 220 b. ; 0.350, 
60 bennen.
De kleine h a r ing  werd verkocht aan  
70 fr., de groote van  150 à 160 fr. de ben. 
0.309 Noordzee 12 d. 11.033,—
0.350 Noordzee 10 d. 3.855,50
0.86 F laden 10 d. 129.299,—
N.42 K ust 1 d. 1.300,—
0.187 K ust 2 d. 2.575,—
0.78 K ust 2 d. 3.720,—
0.196 K ust 1 d. 750,—
Zaterdag 4 November 1939. j
5 vaartu igen  m et h a r ing  en 7 kustvis-j 
schers waren ter m arkt. De h a r ing  werd 
verkocht door : 0.282, 70 b. ; 0.266, 35 b. ; 
0.231, 230 b. ; 0.122, 10 b. ; 0.241, 390 b. 
en daarenboven 265 b. makreel.
De aanvoer per schip was zeer gering, 
ook grootte en hoedanighe id lieten te 
wenschen over.
De p r ijs  was voor de groote, 165 à  170 
frank  ; voor de kleine, 60 à  90 fr. ; voor 
de heele kleine en gekwetste, 15 à  20 fr. 
de ben.
De m akreel werd verkocht in  dalende 
l i jn  van 140 à  120 fr. de ben. De kustvis- 
schers waren b ijn a  a llen een p aa r dagen 














0.282 Noordzee 12 d. 3.051,—
0.266 Noordzee 11 d. 5.778,—
0.241 F laden 12 d. 50.715,—
0.231 Noordzee 10 d. 15.414,—
0.122 Noordzee 7 d. 945,—
0.173 K ust 2 d. 5.500,—
0.276 K ust 2 d. 4.010,—
0.109 K ust 2 d. 6.128,—
0.127 K ust 2 d. 5.025,—
0.191 K ust 2 d. 2.772,—
0.66 K ust 2 d. 2.345,—
0.187 K ust 1 d. 760,—
De vangst van IJs la n d  was grooten- 
deels van  goede hoedanighe id en be­
kw am  goede prijzen.
Zoo van he t K an aa l als van  de Oost 
waren de vangsten gewoon, zonder meer.
De prijs  was hooger dan  gisteren. 
0.204 K an aa l 
0.137 K an aa l 
SS.0.159 IJs la n d  
0.239 Noord 
0.81 K an aa l 




0.127 K ust 
0.276 K ust 
0.66 K ust 
W oensdag 8 November 1939.
W aren ter m ark t : 1 vaartu ig  van  I J s ­
land, m et h a r ing  en m akreel ; 4 van  het 
K anaa l, 1 van  de Noord en 1 van de Oost.
De IJs lander bracht 15 bakken visch, 
m et weinig kabe ljauw  ; hoedanigheid, 
gemengeld.
H aring  en m akreel werden verkocht 
door : 0.342, 120 b. haring , 20 b. m akreel; 
0.88, 160 b. haring , 300 b. m akreel ; SS. 
0.164, 330 b. haring , 70 b. makreel.
Prijs  van  har ing  : van  170 à 220 fr. de 
ben; van  m akreel : 125 à  130 fr. de ben.
V an  he t K a n a a l en van  de Oost werden 
schoone vangsten geboekt ; van  de Noord 
was het onvoldoende. De prijs  van  de 
visch was zeer goed ; roggen waren b ij­
zonder duur.
M aandag 6 November 1939. |
Geringe aanvoer : 3 vaartu igen  m et 
h a r ing  en makreel, 5 van  het K an aa l en 
enkele kustvisschers, w aarvan  er 2 tot 
3 dagen in  zee gebleven waren.
H aring  en m akreel werd gebracht 
door : 0.262, 200 b. haring , 850 b. m a ­
kreel ; 0.296, 420 b. h a r ing  ; 0.285, 250 b. 
har ing , 160 b. makreel.
De h a r in g  werd duur verkocht ; 165 à 
200 fr. de ben ; de makreel, 120 à  125 fr. 
de ben.
V an  he t K an aa l brachten de vaartu i­
gen gewone vangsten ; de prijzen  waren 
vast en goed.
0.278 K an aa l 
0.131 Oost 
0.85 K an aa l 
0.342 F laden  
0.89 IJs la n d  
0.291 Noord 
0.88 F laden 
SS.0.164 F laden 
0.307 K an aa l 
0.335 K an aa l 
0.127 K ust 






































0.301 K an aa l 13 d. 22.455,—
0.316 K an aa l 12 d. 32.955,—
SS.0.262 F laden 11 d. 131.088,—
N.42 K ust 2 d. 2.360,—
0.327 K an aa l 9 d. 23.855,—
SS.0.296 Noordzee 11 d. 72.182,50
0.67 K ust 3 d. 4.260,—
0.154 K ust 3 d. 7.870,—
0.215 K an a a l 13 d. 21.794,—
0.324 K an aa l 8 d. 11.295,—
0.285 F laden 12 d 48.353,50
0.187 K ust 1 d. 534,—
0.173 K ust 1 d. 1.330,—
0.109 K ust 1 d. 1.150,—
0.244 K ust 3 d. 6.820,—
0.191 K ust 1 d. 1.585,—
0.152 K ust 1 d. 2.040,—
0.78 K ust 1 d. 1.905,—
0.196 K ust 1  d. 1.445,—
Dinsdag 7 November 1939.
W einig vaartu igen ter m ark t : 1 IJs-
van  de Oost en een drie ta l kustvisschers.
Donderdag 9 November 1939.
De aanvoer bestond u it  5 vaartu igen 
m et haring , 1 van  de Oost en 3 K ust­
visschers.
Eén enkel haringvaarder bracht een 
voldoende hoeveelheid ; de overige leg­
gen meestal het haringbedrijf stil, b ij 
gebrek aan  rendement.
Er werd aangebracht door : 0.297, 400 
b. haring , 70 b. m akreel ; 0.288, 50 b. h a ­
ring, 15 b. m akreel ; 0.238, 15 b. h a r ing  ; 
0.108, 75 b. h a r ing  ; 0.300, 200 b. h a r ing  
welke echter alle voor de slechte hoeda­
n ighe id  afgekeurd werden.
De prijs  voor h a r ing  was : voor de 






ne, 80 à 100 fr. de ben 








0.66 K ust 




V rijdag  3 
Zaterdag 4 
M aandag  6 


























P R IJS  PER K ILO G R A M  T 0E G E K E N 3  AAN DE VERSCH ILLENDE SOORTEN 
VISCH, VERKOCHT  TER V ISCH M IJN  VAN OOSTENDE. W EEK VAN 4 TOT 9
NOVEMBER 1939
Z a t e r d .  M a a n d .
Turbot —  Groote t a r b o t ................................ is  oo 17.00
M id. t a r b o t ................................. .... 15.00 15.00
K leine tarbo t ............................ .... 12.00 12.00
Barbues —  G r i e t .......................................... .... 16 0o 15.OO
Soles —  Allergroote tongen ..................... ...............12 00
Groote tongen ............................. .... .....’__  ig'oo
M idd. groote tongen ................ .... 20 00 21 00
Voorkleine tongen ...................... .... 2 2 . W  22^00
K leine tongen .................................. 18 00 21 00
Carrelets —  Gr. p lad ijs  (schol) ............... fi'nn 7'no
M idd. p lad ijs  ................... °;0" ‘ Z
Derde slag p la d i j s ...............  5 00 00
K leine p lad ijs  ....................... p n
L im andes —  S c h a r .......................................  7 QQ A 0
L im andes soles —  Groote tongschar ... _ _ _  g po
K leine tongschar ... ___’__ finn
Soles d ’Ecosse —  Gr. Schotsche schol ...
K l. Schotsche schol ... ’ o'sn
Flottes —  S c h a te n ........................................ ’ —“J?
Raies —  Groote rog ...................................  ’ „
K leine rog ...................................  £00
Tacauds —  S te e np o s te n ............................  ZÖU
M erlans —  Gr. w ijt in g  ........ .....................
K l. w ijt ing  .............................. 3.25 3.25
C ab illaud  blanc —  W itte  kabeljauw  ... ___’__ 7'nn
Gr. g u l le n ................ 5 ™
Kl. gullen ................
C ab illaud d ’Is lande —  IJs l. kabeljauw  ___ \__ __,___
Gr. g u l le n .............— ’___ __’__
K l. g u l le n ......... ...........................’__
Sébasfes —  K l ip v is c h ...................................... ..... __________’__
Charbonn ier —  Koolvisch ....................... .... ..... ’__ __’__
Lieus —  V lasw ijting  ................................... ......... ’__ __’__
Lingues —  L e n g e n ............................................ ..... __________’__
Eglefins —  Gr. schelvisch ...........................— ’—  ___’__
Gr. m id . schelvisch .......... ....— ,___ __,__
K l. m id . schelvisch .......... ....— ,___  ’__
K l. schelvisch ....................... ......... ,__ __’__
Braadschelv isch (to tten ) ... 2^50 3 00
Colins —  Gr. mooimeisjes ................................ ,__ 6.00
M id. m o o im e is je s ..................... ....— ,—  4.00
K l. mooimeisjes ....................... ....— ,—  2.00
Vives —  P ie te rm a n n e n .................... ........... ....— ,—  — ,—
G rond ins —  K no rhaan  ..............................‘ — ,—  1.6O
G rond ins rouges —  Engelsche soldaten — ,—  — ,—
Rougets —  R o o b a a r d .................................. ....— ,___  _________
Emissoles —  Z e e h a a i .................................. ....— ,___ 3.50
Roussettes —  Z e e h o n d e n ........................... ......... ,___ 3.50
Dorées —  Zonnevisch ........................................... ’__ __’__
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) ................... 55O
K l. zeeduivel ...................................... t.__ 3 50
Congres —  Gr. z e e p a lin g ........................... ....— ,—  —-,—
K l. z e e p a lin g ................................— ,—  — ,—
M aquereaux —  M akreel ............................  3.25 2.50
Harengs —  H ar ing  .............................. ... 1.40— 3.40 3.89
Esturgeons —  Steur ........................................— ,—   ,_________
F lé tans —  Gr. h e i lb o t ................................. ....— ,—   __
K l. h e i lb o t ......................................— ,—   __
Ecrevisses —  Kreeftjes ..................................— ___ ’__






















































































































V o o r  u w e
Electrische Inrichtingen
e n  a l l e
Electrische Toestellen
h e t  g e k e n d e  h u i s
D. & 0. OPDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers 
N i e u w p o o r t s t e e n w e g ,  1 9 5  —  T e l .  7 2 8 1 3  
V i s s c h e r s k a a i ,  1 7  T e l .  7 2 0 0 3  O o s t e n d e
ST ED EL iJK E  GARNAALAANVOER
Donderdag 26 Oct. geen aanvoer.
V rijdag 27 4628 kg. 4.80--1.80
Zaterdag 28 45 kg. 4.50-
Zondag 29 815 kg. 3.90--2.20
M aandag  30 5447 kg. 2.60--1.30
D insdag 31 3724 kg. 2.70--1.40
W oensdag 1 Nov. 2963 kg. 2.20--1.00
Donderdag 2 4986 kg. 3.10--1.30
V rijdag  3 5925 kg. 2.50--1.00
Zaterdag 4 4897 kg. 2.40--1.00
Zondag 4036 kg. 1.60--1.10
M aandag  6 447 kg. 2.10--1.40
D insdag 7 4709 kg. 2.40--1.10
W oensdag 8 5471 kg. 2.40--1.30
AANVOER VAN SPR O T
W oensdag en Donderdag werd te Oos­
tende reeds w at sprot aangevoerd. In  
tegenstelling m et vorige ja ren  waren de 
prijzen  n ie t zoo hoog en d it is, zooals 
we reeds vroeger schreven, he t gevolg 
van den te vroegen invoer van  sprot in  
he t land , waardoor de n ieuw igheid er 
van a f is.
Zoo kennen we een sprotinvoerder die 
14 dagen geleden, Noorsche sprot in ­
voerde aan  2 fr. per kg. en ze 4 fr. ver­
kocht.
We geven h ie rna  de eerste resultaten 
van  de aanvoeren weer.
Op te m erken va lt da t verschillende 
vaartu igen  tusschen 100 en 150 PK. on­
der de sprotkorders te bemerken zijn.
8 November 1939 :
0.18, 100 k., 372 fr. ; 0.90, 100 k., 426 
fr. ; 0.101, 200 k„ 400 fr. ; 0.101, 40 k„ 
250 fr. ; 0.281, 100 k„ 410 fr.
9 November 1939 :
0.128, 200 k„ 153 fr. ; 0.196, 60 kg., 
195 fr. ; 0.173, 125 k„ 170 fr. ; 0.84, 250 k., 
205 fr. ; 0.281, 700 k„ 248 fr. ; 0.191, 600 
k„ 243 fr. ; 0.53, 100 k„ 176 fr. ; 0.154, 
200 k„ 151 fr. ; 0.312, 500 k„ 100 fr. ; 
0.127, 150 k., 147 fr. ; 0.101, 300 k„ 129 
fr. ; 0.109, 500 k., 101 fr. ; 0.18, 200 k„ 
101 fr. ; 0.19, 300 k., 122 fr. ; 0.90, 1300 k., 
191 fr. ; 0.9, 650 k„ 195 fr. ; 0.38, 300 k„ 
105 fr. ; 0.93, 300 k„ 128 fr.
Vischfactoor in alle soorten 
VERSCHEN — GEROOKTEN 
VISCH EN GARNAAL
Vischhandel in t groot en t klein
VISCHMIJN, 2 - MECHELEN








M aandag 13 November. —  SS .0 .160, 
van de Fladen, vangst n iet opgegeven ; 
SS.0.98, van de Fladen, met 200 b. h a ­
ring, 60 b. makreel, 150 kabeljauwen en 
100 b. mixed.
D insdag 14. —  SS.0.299, van de Fladen, 
met 400 b. makreel, 300 b. h aring  ; SS. 
0.298, van de Fladen, met haring , ma- 
kresl en mixed ; SS .0 .92, van IJsland , 
met 2.000 kabeljauwen, 200 b. gullen, 200 
kools, 450 b. gutvisch, 100 b. boonen, 70 
b. schelvisch, 30 b. roggen en schaten. ln 
to taa l : 17 bakken ; O. 328 en 0.292, van 
het K anaa l van Bristol.
W oensdag 15. —  0.82, van het Kan. 
van Bristol, met 150 b. mixed en 600 kg. 
tongen ; SS .0 .97 en 0.86, van de Fladen, 
met haring , makreel en mixed.
NIEUW POORT
Deze week was er weinig visch op de 
m ark t welke aan  dure prijzen  verkocht 
werd. De aanvoer van  ga rnaa l was rede­
lijk , en goedkoope prijzen  werden ge­
boekt.
Voor de eerste week was de aanvoer 
van sprot redelijk  m et goede prijzen.
OPBRENGST DER 
V ISSCHERSVAARTUIGEN
Zaterdag 28 October 1939.
N.63, 701; N.49, 534; N.52, 534; N.52, 239. 
M aandag 30 October 1939.
N.59, 371 fr.
D insdag 31 October 1939.
N.43, 472; N.49, 789; N.44, 1672; N.35, 
458; N.58, 764,50; N.40, 537,50; N.59, 
1034,50; N.50, 814; N.63, 849; N.53, 1607,50 
fr.
V rijdag 3 November 1939.
N.58, 502; N.59, 988; N.43, 862; N.63, 
261; N.46, 737,50; N.49, 875,50; N.4, 195; 
N.40, 838; N.26, 219; N.53, 804; P.4, 284; 
N.35, 463; N.45, 626 fr.
Zaterdag 4 November 1939.
N.4, 826; N.43, 713; N.53, 723; N.26, 556; 
N.46, 519; N.59, 781; N.45, 913; P.86, 316; 
N.49, 1201; N.40, 565; N.63, 915; N.58. 661 
fr.
Zondag 5 November 1939.
N.51, 1974 ; N.40, 573; N.49, 1230; N.44, 
1632; N.4, 1060; N.43, 619; N.35, 222; N.63, 
1046; N.59, 1027; 0.226, 4065; N.50, 1891; 
N.46, 1175; N.45, 1085,50 fr.
D insdag 7 November 1939.
N.53, 785; N.48, 724 fr.
W oensdag 8 November 1939.
N.50, 330; N.22, 243 fr.
AANVOER VAN GARNALEN
27 October 2299 kg. 1.00--1.60
30 October 2194 kg. 1.00--1.80
31 October 1979 kg. 1.00--1.60
2 November 2714 kg. 0.70--1.50
3 November 2049 kg. 0.80--1.90
4 November 1241 kg. 0.40--1.50
5 November 601 kg. 2.20--2.90
7 November 1694 kg. 0.80--2.40
8 November 1523 kg. 1.20--2.00
AANVOER VAN SPR O T
3 November 205 kg. 5.25
4 November 1035 kg. 3.95--4.20
5 November 713 kg. 3.70--3.90
Z E E B R U G G E
V rijdag 3 November 1939.
G arna len , 1.00— 2.00 fr.
Zaterdag 4 November 1939.
Gr. tong, 9.50— 10 ; bloktong, 14— 15 ; 
fru ittong , 19— 20 ; sch. kl. tong, 20— 21 ; 
kl. tong, 8— 14 ; p ie term an, 11— 11.50; gr. 
p la ten, 5— 5.50 ; m idd . p laten, 5— 5.50 ; 
platjes, 4.50— 5 ; scharren, 4— 4.50 ; rog,
2.50— 4.50 ; tarbot, 10— 18 ; griet, 10— 15; 
garnalen, 1.00— 1.60 fr.
iviaandag 6 November 1939.
Gr. tong, 11— 11.50; bloktong, 15— 16; 
fru ittong , 18— 19 ; sch. kl. tong, 18— 20 ; 
kl. tong, 8— 13 ; p ie term an  11— 11.50 ; gr. 
p laten, 5.75— 6.25 ; m idd. p la ten , 5.50— 6 ; 
p latjes, 4.50— 5.25 ; scharren, 3.50— 4.50 ; 
rog, 2— 4.50 ; tarbot, 8— 14 ; griet, 8— 12; 
garna len, 2.60— 3.80 fr.
D insdag 7 November 1939.
Gr. tong, 10.50— 11 ; bloktong, 14— 15 ; 
fru ittong , 16— 18 ; sch. kl. tong, 16— 19 ; 
kl. tong, 8— 14 ; p ie term an, 10— 11 ; gr. 
p laten , 5.50— 6 ; m idd. p laten, 5.25— 5.75; 
p latjes, 4.75— 5 ; scharren, 2.50— 4; rog, 
2.00— 4.00 ; tarbot, 8— 13 ; griet, 7— 12 ; 
garnalen, 1.30— 2.50 fr.
W oensdag 8 November 1939.
Gr. tong, 11— 11,50 ; bloktong, 14— 16 ; 
fru ittong , 17— 18 ; sch. kl. tong, 18— 19 ; 
kl. tong, 8— 14 ; p ie term an, 11— 12 ; gr. 
p la ten  6— 6.50 ; m idd. p laten, 6— 6.50 ; 
platjes, 5.75— 6 ; scharren, 2.50— 4 ; rog,
2.50— 4 ; tarbot, 8— 15 ; griet, 8— 14 ; 
garnalen, 1.20— 2.30 fr.
Donderdag 9 November 1939.
Gr. tong, 11— 11.50 ; bloktong, 14— 15 ; 
fru ittong , 18— 19.50 ; sch. kl. tong, 19— 
21 ; kl. tong, 8— 14 ; p ie term an, 11— 11.50; 
gr. p laten, 7— 7.50 ; m idd . p la ten, 6.75— 
7.50 ; p latjes, 6.50— 7 ; scharren, 3— 4 ; 
rog, 2.50— 5 ; tarbot, 10— 18 ; griet, 8— 16; 
garna len, 1.70— 3.10 fr.













REEDERIJKAAI, 36, OOSTENDE 
MODERNE TELEFOON
Handelsregister N r 99 
Postcheckrek. 323890F A B R I E K
Dagelijksche voortbrengst : 250.000 kilos HOFLEVERANCIER
G E N T i
G arna len , 5— 6 ; griet, 14; kabeljauw , 
12— 14 ; makreel, 8— 9 ; p lad ijs , 11— 12 ; 
pa ling , 14— 20 ; schelvisch, 11 ; rog, 7 ; 
tarboc, 16— 23 ; tong, 20— 25 ; zeepost, 
6 ; zonnevisch, 8 fr.
B R U S S E L
V ISCH M IJN
Zeeduivel, 4.19 ; kabeljauw , 5.13 ; zee- 
zaim , 3.67 ; zonnevisch, 3.37 ; schelvisch, 
4.41 ; zeepaling, 4.04 ; kno rhaan , 2.20 ; 
versehe haring , 0.87 ; la tour, 5.75 ; schar, 
3.65 ; leng, 3 ; makreel, 5.94 ; w ijting , 
2.58 ; heels, 2.02 ; koningsvisch, 3.12 ; 
p lad ijs , 3.75 ; rog, 3.99 ; roobaard, 3.80 ; 
verscne zalm , 13.72 ; tong, 14.31 ; tarbot, 
10.06 ; p ie term an, 13.93 fr.
V IS C H M A R K T  
Griet, 8— 12 ; zeeduivel, 6— 9 ; kabel­
jauw , 5— 8 ; gullen, 4— 5 ; zeezalm, 4— 5 ; 
zeepaling, 3— 5 ; zonnevisch, 6— 8 ; schel­
visch, 5— 8 ; zeehond, 3— 5 ; schaat, 5— 
10 ; kno rhaan , 3— 4 ; h aring , 0.80— 1.50 ; 
latour, 6— 10 ; schar, 4— 6 ; leng, 3— 4 ; 
w ijting , 2.50— 4 ; heek, 5— 7 ; p lad ijs , 4—  
8 ; rog, 2— 7 ; roobaard, 4— 6 ; k lipvisch, 
2.50— 3.50 ; tarbot, 10— 16 ; p ie term an, 
11— 12 ; tong, 15— 24 fr.
British Ropes Ltd
DONCASTER ENGLAND
--< u » -
Consortium der beste Engelsche
---  Staaldraadfabrieken ---
—  De Wereldberoemde Stalen — 
Korretouwen «Bulivant», «Ellis», enz
Voor een betere 
Verlichting
T alrijk  z ijn  de k lachten  over de ge­
brekkige verb inding m et de vischm ijn. 
Inderdaad , n u  het sprotseizoen daar is 
en de verkoop van  tp ro t to t 8 uur ’s 
avonds geschiedt, z ijn  ta lr ijke  menschen 
van een verb inding m et tram  of boot 
verstoken.
De laatste tram  vertrekt te 19 uur van 
de v ischm ijn , te rw ijl de laatste boot te 
19.50 uur van de v ischm ijn  vertrekt.
Zou het n ie t m ogelijk  z ijn , a lthans 
voor de sprotperiode, de boot to t 21 of 
22 uu r ’s avonds te la ten  vären  ?
W ij hopen da t he t Stadsbestuur ten 




VISSCHERS ! Weet I I  dat|!
D E  B E S T E  G A S O I L  $  
H E T  B E S T E  M A Z O U T ®
voor V ISSCHERSVAARTUIGEN @  
G EFA BR ICEERD  wordt door d e ®
In  de week van 2— 8 November 1939 
kw am en aan  de R ijk sv ischha llen  13 
stoomtraw lers, 2 Denen, 1 Zweed, 147 
kustvisschers en 3 drijfnetv isschers h u n  
vangsten versehe visch en h a r in g  ver­
koopen.
De aanvoer van  versehe visch was de 
geheele week aanm erke lijk  verbeterd.
Nu de haring traw lv isscherij door de 
traw lers is beëindigd, kom en zij toe m et 
schoone vangsten makreel, andere m et 
versehe visch, w aarvan  de verscheiden­
he id niets te wenschen overlaat.
De Noordvangsten bestaan u it  schel­
visch, totten, w ijting , gullen, m akreel en 
een 400 stuks extra w itte kabeljauwen.
Denem arken bracht ons ; schol, schel­
visch, schar, gullen en kabe ljauw  ; Zwe­
den : schelvisch en sprot. Nu de aanvoer 
van eigen booten wekelijks grooter zal 
worden, heeft de Nederl. V isscherij Cen­
trale he t beslu it genomen den invoer 
van  he t bu iten land  te moeten beperken.
Alleen im porteurs die voorheen ook in ­
voerden, m ogen nog m aar een beschei­
den hoeveelheid invoeren. De uitzonde­
r ingsm aatrege l die eenieder recht gaf 
visch in  te voeren, is n u  vervallen.
Alle soorten visch werden aan  hooge 
prijzën  verkocht.
Haringaanvoer was de geheele week 
beperkt, he t meerendeel van  de d r ijfn e t­
visschers brengen h u n  gevangen ha r ing  
aan  de afslag, zooals pekel- en steurha- 
ring.
Versehe ha r ing  kende prijzen  van  320 
frank  de 100 kg.
Het aan ta l in  zee zijnde stoom traw lers 
bedraagt op d it oogenblik 24 booten.
Verwachting toekomende week : 14 
booten.
Besom m ingen ; i
2 November 1939. j 
I JM  49 Doggerbank 
IJM183 Doggerbank 
I JM  12 Doggerbank 
I JM  85 Noorden
3 November 1939.
I JM  9 Noorden 
IJM  1 Doggerbank
4 November 1939.
IJM  17 Noorden
6 November 1939.
IJM  26 Noorden 
IJM115 Noorden 
R D  53 Noorden
7 November 1939.
IJM  4 Noorden
8 November 1939.
IJM  94 Doggerbank 
IJM  19 Doggerbank 
GG892 Zweden
Tarhnt Donderdag 
Q rfet ................................................................ 65.00— 27.00
Agenten en Depothouders voor 
Oostende en de Belgische K us t: 
OSTEND STORES & ROPEW ORK. 
N. V.
R E E D E R I J K A A I  —  O O S T E N D E
! Belgian Cracking Gy
i die nooit de belangen van den 
kooper uit het oog verliest 
Al hare producten komen voort 
van de Belgische Werkhuizen 
—  te Langerbrugge — 






Aan de Belgische 
Vaartuigen die 
Brixham aandoen
NUTTIG  W E RK  VAN DEN H. BAUWENS
Door den h. Bauw ens werd aan  de ha- 
venoverheden van  B r ix ham  gewezen op 
he t gevaar da t de treilers loopen, w an ­
neer ze deze haven  aandoen, tevens m el­
dend da t onze reeders h ie rom trent a l­
daar n ie t in ge lich t worden.
De Engelsche overheid heeft den heer 
Bauwens geantwoord, d a t Belgische vis­
schersvaartu igen inde rdaad  d ikw ijls  de­
ze haven  aandoen  en tengevolge van  ta l­
rijke om stand igheden  is he t zeer moei­
lijk  de noodige onderrich tingen  te geven.
De Belgische treilers, die deze haven 
aandoen, worden er aan  herinnerd  dat 
zij al hun  lichten moeten dooven, w an ­
neer zij c|iar ten anker liggen, daar de 
Engelschen het ook doen. Ind ien  Belgi­
sche treilers ’s nachts de haven b innen ­
varen, moeten zij zeer oplettend zijn , 
voor de bestaande ankerp laa tsen, die 
daar gelegen z ijn . Schuilende treilers 
moeten ankeren ten Noorden eener lijn , 
loopenden van der» achtersteven der 
« Coal Hulk » to t de « Yachtc lub ». Ge­
durende het lossen der visch, wordt een 
lich t toegelaten, zoo lang het redelijk 
verdoken b lijft .
Een tegenschrijver 
te weinig ?
— ■—  
(IN GEZONDEN)
M ijnheer de Bestuurder,
W oensdag werd de kabaretv isch zooals 
n aa r  gewoonte afzonderlijk  verkocht 
door een afslager en één tegenschrijver.
Op zeker oogenblik werden er tien  ben­
nen w ijt ing  verkocht en gem ijnd  aan 
135 fr. per ben.
W ij waren n ie t weinig verwonderd he­
den Donderdag een rekeningske aan  155 
frank  te ontvangen.
Ook b ij de kontrool was de prijs  alzoo 
genoteerd, al is elke vischhandelaar, 
welke er rondom  heen stond, overtuigd 
dat d it de prijs  n ie t was, wekle elkeen 
verstaan had . .
Moest die tegenschrijver beter opgelet 
hebben of waren er twee om  den ver­
koop te leiden, dan  zou zulks n ie t ge­
beurd z ijn . Ondertusschen is bedoelde 
v ischhande laar er aan  voor 200 fr. en 
zeggen w ij terstond, da t w ij ze best kun­
nen  gebruiken.
Het is overigens de eerste m aa l niet, 
da t zulks m et een tegenschrijver voor­
valt.
W anneer zal de S tad  inz ien  dat ook 
hier, er twee tegenschrijvers noodig zijn?
EEN ABONNE.
NOTA DER REDACTIE. —  Voor de 
ju is the id  der opnam en, ware d it in  elk 
geval wenschelijk, m aar de S tad  heeft nu 
al zooveel nuttelooze postjes geschapen, 
da t he t m oe ilijk  zou vallen  om daar 















Stoommachienen - Motoren - Stoomketels
Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipvyays) en 33, Lijndraaiersstraat, 33 
Alle mekanieke vermakingen en constructies
Alle smids-, plaat-, koper - en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle Benoodigdheden 
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz. 







Groote tongen ................................................  i in l l l
G r. m id . t o n g e n ......................................’. ,',-n
K l. m id . to n g e n ........................................ .."
K l. tongen ..................................................... "  n’79
K l. tongen (gr. slips) ............................
K l. tongen (kl. slips) ............................
Gr. s c h o l ....................................................’
M id. schol ....................................









1.65—  1.55 
1.55—  1.50 
1.36—  1.32 
0.82—  0.74 



























SC£°1 xV ...................................................... 25.00— 2Ï.ÓÖ
KJ- schol I I  ...................................................... 18.50—  7.00




P o o n t je s ................................................
K abe ljauw  .................................................  36.00— 22.ÖÓ
Gr. g u l le n .........................................................  12 50
K l. g u lle n ...........................................................  11.00—  8.00-
W ijt in g  ..............................................................  9.50—  1.30
Gr. schelvisch .........................................................................
Gr. m id. sche lv isch .................................... "
K l. m id . schelvisch .......................................  21.00— i 9.00
K l. sche lv isch ..................................................  19.50— 13^00
Braadschelvisch .............................................  15 00__13 50
Heilbot ...............................................................
Leng .................................................. ; . . .  ;;; ï '2'5 .............
K o o lv is c h .....................................
Makreel ..........................................  ... is.öÖ—  'ë.'öÖ
W olf ..................................................................
S c h a r to n g .........................................................  27.50— 12.50
Za lm  ......................................................................................... ..
S te u r h a r in g .................................................... ......................
Gr. roode poon .................................................................... .
M id. roode p o o n .............................................  ......................
K l. roode p o o n ............................................  ......................
Schar .............................................................  7.50—  4.00!
Bot ................................................................... .......................
H am m en  .....................................................................................
Lom  ................................................................ ........................
H ar ing  ..............................................................  10.50^— 5.5Öt
K reeft ................. ............................................ .................. ...... ....................
Gr. H e e k ...........................................................  .........................................
M id. H e e k ................................. ' ...................... ...................... ...........










8.30—  6.00 
12.00— 21.00
15.00— 12.00












































32.00— 16.00 27.50— 16.00
6.50—  2.30 16.00—  2.90 8.00—  7.50 16.00—  4.60
















p. 20 stuks 
per stuk 
per 50 kg. 



































« HET VISSCHERIJBLAD »
"■■r; «arg«sag:txi
Oostendsch Nieuws
A P O T H E EK D IEN S T
Zondag 12 November 1939. D ienstdoen­
de gansch den dag : Apotheek Brecx, 1, 
Louisastraat. —  Dienstdoende to t 12.30 
uur : Apotheken Cleeren, Leopold I  pi., 
a en De iang (Opex).
N achtd ienst : Apotheek Brecx, Louisa- 
straat, 1.
VLAAM SCHE B O E K E N W E E K
Ter gelegenheid der V laam sche Boe­
kenweek die begint op Zondag 12 Novem- 
oer, zal ae In te rna tiona le  Boekhandel 
m ae w inkels Ad. Buy lstraat, 33 ; Kapel- 
ïestraat, öo ; 'ln . V an Loostraat, 26, 
upex, Oostende en 72, K erkstraa t te 
Blankenberge, een bijzonderen verkoop 
inrichten van extra V laam sche vakboe­
ken, kinderboeken, romans, gedichten, 
enz. Er zal gezorgd worden voor éen flink  
aantal gelegenheidskoopjes, die iedereen 
in de gelegenheid zu llen stellen boeken 
aan spotgoedkoope prijzen te bekomen.
Als prem ie wordt aan  iederen kooper 
I van m instens 30 fr. boeken, een prachtig  
boek in  V laanderen, u itgave 1940, ge­
schonken.
IN OE SPA A RKA S
D at het volk aan  de spann ing  onderhe­
vig was in  de m aand  Augustus, bij de 
oorlogsverklaring in  naburige landen , be­
wijst he t feit da t gedurende die m aan a  
voor gansch het R ijk , 194 m illioen  frank  
i meer a fgehaa ld  werd, dan  er gestort 
I werd.
BRAND
Tijaens de afwezigheid van den heer 
Finy W illem , gepensionneerd m ajoor, is 
brand uitgebroken in  het houten  hu is  ge­
legen W ellingtonstraat, 27. Voorb ijgan­
gers m erkten he t gevaar op en verw ittig­
den den brandweerdienst die spoedig ter 
plaats verscheen. N iettem in  is de schade 
aanzienlijk.
BER ICH T  AAN DE G EZ IN N EN  VAN DE  
W ED ERO PG ERO EPEN  M IL IT A IR EN  
MET SO LD IJ
Het gemeentebestuur van  Oostende 
heeft de eer de belanghebbenden ter 
kennis te brengen dat, ingevolge he t K.B. 
van 27 October 1939, de personen die een 
familielid onder de wapens hebben, een 
staat van inkom sten moeten voorleggen. 
Ten einde aanspraak  te kunnen  m aken 
op de nieuwe m ilitievergoeding, die van 
15 November aanstaande toegepast zal 
worden, moeten de belanghebbenden 
zich aanbieden in  he t In lich tin genbu ­
reau, V laanderenstraat, 66a.
Weekdagen, van 8.30 to t 12 en van  14 
tot 18 uur. ’s Zondags, van 9 to t 12 uur, 
voorzien van  : 1) trouwboek ; 2 ) ’ eenzel- 
vigheidskaart ; 3 )’ desvoorkomend een 
getuigschrift van  den werkgever (pri­
vaat, S taat, S tadsdienst) het th ans  u it­
betaalde loon vermeldend.
P A K K E T  VAN DEN SO LDAAT
De S tad  Oostende heeft he t inz ich t 
aan  iederen gemobiliseerde, die af­
zw aait ofwel z ijn  m aande lijk sch  verlof 
kom t doorbrengen, een pak je  af te ge­
ven. Deze u itdeeling zou geschieden in  
het M ilitiebureau. Er d ient opgemerkt te 
worden da t iedere soldaat een pak je  per 
m aand  zal ontvangen.
V E R B E T E R IN G  TRA M TO ESTAN D  ?
N aar we vernemen, heeft de heer Be­
stuurder van de N.B.B.S. voor de lijn en  
3, 4, 5 en 6 onder den drang  van  de aan ­
k lachten er eindelijk  in  toegestemd een 
paa r tram s meer te la ten  loopen.
B O EKEN  ! BO EK EN  ! B O EK EN  !
De In te rna tiona le  Boekhandel, Adolf 
Buylstraat, 33 ; K ape llestraat, 65 ; Th. 
Van Loostraat, 26, te Oostende, en 72, 
K erkstraat te B lankenberge, biedt deze 
week 50.000 extra boeken te koop voor 
alle beurzen en voor alle overtuigingen. 
M aak  van  deze gelegenheid gebruik, om 
voor de lange w interavonden een flinke 
p a rtij boeken aan  spotprijzen te koopen.
M EN SC HL IEV  END HE ID
Verschillende geneesheeren s taan  aan  
de vrouwen en k inderen van  gem obili­
seerden be langrijke verm inderingen toe 
voor een visite. Deze menschlievende 
hande lw ijze ju ichen  w ij van  harte  toe.
E R N S T IG  V E R K E E R S O N G E V A L
D am ild a  Aspeslagh, wonende Weiden- 
straat, werd door de koets van  Vigne 
aangereden. Het s lachtoffer werd ern­
stig gewond aan  armen, schouders en 
been en n a a r  het burgerlijk  gasthuis 
overgebracht.
DE 11e F A K K E L L O O P
Zondagmidcjagl, om  11.20 uur is de 
Fakkel, die deel u itm aak t van  de 11e 
Fakkelloop over de 9 provinciën, in  onze 
stad aangekom en op he t SS. Petrus- en 
Paulusplein . D aa r hadden  de afgevaar­
digden der locale oudstrijdersvereenigin- 
gen m et h un  vaandel post gevat.
Na he t «T e Velde» werd een korte 
toespraak gehouden door den h. Coulier, 
ondervoorzitter van  den N.S.B. Jam m er 
da t de regen deze korte, m aa r  innige 
p lechtigheid moest storen.
D aa rna  trok de stoet, voorafgegaan 
door roffelende omfloersde trommels, 
door de Jozef I I  straat, de K ape llestraat 
en de de Sm et de Naeyerlaan n aa r  het 
m onum ent van  de gesneuvelden van  het 
3e en 23e Linie, w aar eenzelfde p lechtig ­
he id  p laa ts  greep.
Zaterdag 11 November, om  18 uur, zal 
deze fakkel sam en m et de andere u it  het 
la n d  en de kolonie, te Brussel vóór het 
gra f van den Onbekenden So ldaat ge­
doofd worden, dan  zal de 11e Fakkelloop 
ten  einde zijn .
o®®®®®©®®®®®®®®®®®®®®«®©®®®®®®®®®®®®®®«®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®
i Nieuwe Stoffen |
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V O O R
L'W VERVOER- Afhaling en Bestelling
Odilon Verlinde —











B U R G ER L I JK E  M O B IL I S A T I E B O E K J E S
Voortaan zal in  he t Burgerlijk  Mobili- 
satieboekje, onder de rubriek n r  21 «S ig ­
nalement », de verm elding « oorlogsinva­
lide » aangebracht worden voor alle per­
sonen, die daarop aanspraak  kunnen  m a ­
ken.
(K.B. van 28 October 1939).
ST. N IK LA A S  S P E E L G O E D
Nu de oorlog woedt in  sommige la n ­
den en de verbindingswegen m et ons 
land onderbroken zijn , is de aanvoer 
van goedkoop speelgoed voor he t ja a r  
1939 weggebleven. D it legt u it waarom  
het speelgoed d it ja a r  hetzelfde is van 
verleden jaar. M en houdt dus een zooge­
zegden uitverkoop.
AAN DE LED EN  VAN H ET  K .V .G .O .
We m aken de leden van het K.V.G.O., 
; die h u n  p laa tsen  voor de drie vertoonin- 
gen n ie t lieten voorbehouden, er attent 
! op da t ze nog telkens p laatsbew ijzen aan  
dezelfde voorwaarden kunnen  bekomen 
bij den. schouwburgbewaarder, m its  op­
lag van de locatie, of aan  den ingang  den 
avond van  de vertooning.
U IT  DE CONGO
Donderdagnam iddag , < ven n a  4 uur, 
z ijn  m et de Staatspake tboot « Prinses 
Marie-José » een zestigtal passagiers ge­
land , die u it  Congo kw am en m et de 
« Leopoldville ». D aar h u n  paspoorten in  
orde waren, m ochten zij de « Leopold­
ville » verlaten die zich voor onderzoek in  
de Downs bevond.
V ISSCH ERS ,
W o n d e r z a l f  ‘ I n d i a n a ,
geneest alle soorten 
stek- en verzweer- 
wonden, alsook 
Speen en Eczema.
SCH A FT  U D EZ E  AAN B IJ  DE  
A P O T H EK ER S .  G I J  Z U L T  E R  DE  
N U T T IG E  G EV O LG EN  VAN ON­
DERV INDEN .
ZAKJES  ZAND
Thans heeft m en ook de keldergaten 
van den k an t van he t stadhuis, in  de 
Kerkstraat, voorzien van zandzakjes.
Eerst werden p lanken  gelegd en daar­
op in  een onberispelijke orde, de zakjes 
zand.
HERDENKING D ER  G ESN EU V E LD EN
Naar jaarlijksche gewoonte, h ad  D on­
derdag 11. op het n ieuw  kerkhof de her­
denking p laa ts  van  onze dierbare ge­
sneuvelden. Een zeer groote m enigte was 
opgekomen, nog ta lr ijker dan  andere ja ­
ren, en h ad  post gevat op het kerkhof 
langs den weg dien de officieele per­
soonlijkheden zouden volgen.
DE OUDE G A S F A B R IE K  VAN M AR IA ­
K E R K E
Deze eens zoo bloeiende gas-en electri 
c ite itsfabriek van  M ariakerke, die ver­
woest werd door de Duitsche troepen in  
den wereldoorlog en w aarvan  ieder ja a r  
een stuk je werd weggehaald, wordt th an s  
volledig afgetakeld. Op d it oogenblik is 
m en bezig de gegolfde ijzeren p la ten  van  
he t dak  weg te nemen.
•©•••9©«®®®®®®©®®®®«©©®©©®®®®®
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Onfeilbaar geneesmidicl voor j
EKSTEROOGEN, W EEREN
!! Anticors Schmitz
50 jaar succes 
Alleenlijk bereid :
KURSAAL APOTHEEK 
M . W A N D E L S
Marie-Joséplaats, 6 - Oostende
Algemeen agent der Cyphoids
IN T ER E S S A N T E  V O O RD R ACH T
M aandag  13 November a.s., om  19.45 
uur zal er in  de W itte  Z aa l van  he t S tad ­
hu is een spreekbeurt gehouden worden 
door den h. Prof. L. D ’Haenens, die zal 
hande len  over «Les Croyances de l ’âge 
du Renne » (Het Geloof in  het Rendieren- 
tijdperk ).
Deze m et lichtbeelden opgeluisterde 
spreekbeurt wordt ingerich t door de lo­
cale vereeniging van  de Vrije Volksuni-
K O EP O K  IN EN T ING
Dinsdag 14 : School K roonlaan, van 
17*30 tot 18.30 u.
Wpensdag 15 : Stedelijke V ischm 'jn , 
van 10.30 to t 11.30 u.
Donaerdag 16 : Jongensschool Vuur­
toren (Opex), van  17.30 to t 18.30 u.
V rijdag 17 : Po litiekantoor Vuurtoren 
(Opex), van  17.30 to t 18.30 uur.
Het Schepencollege houd t er van, te 
w ijzen op de goede u its lagen van  cieze 
voorbehoedingsmaatregelen en durft ver­
hopen da t hét pub liek  de noodwendig­
he id er van  zal begrijpen en zich in  
groot getal to t de koepokinenting ?,ai 
aanbieden.
G A L A F E E S T
Zaterdag e.k. 11 November gaat, in  de 
zaa l Scala (ls te  verdiep), Van Iseghem- 
laan , he t G a lab a l üoor, ingericht duor 
«D e  Zandlooper », Oostendsche Hoogstu- 
dentenclub te Gent. D aar de opbrengst 
van d it feest ten goede kom t aan  de «Be­
hoeftige Fam ilies van Gemobiliseerden», 
w illen onze studenten he t succes der vo­
rige! bals overtreffen en geven daarom  
een pu ik  p rogram m a ten beste : benevens 
stuaentikoze attracties, k rijgen  we ver­
schillende dansnum m ers uitgevoerd uoor 
he t ballet Perdria t en de eerste danseres 
Yvonevyl, die in  ons la n d  reeds veel suc­
cessen oogstte. Tafels kunnen  voor d it 
feest voorbehouden worden : E. Eve- 
raerts, 22, G roentenm arkt, of L. Wy- 
bouw, tel. 72609.
OP PENS IOEN
De heer F rans Van Wynsberghe, afdee- 
lingsoverste op he t stadhuis, heeft n a  
een 45-jarige loopbaan  z ijn  aanvraag  in ­
gediend voor oppensioenstelling.
De sym pathieke chef van  he t oper- 
baar onderw ijs trad  ln  dienst op 1 ,7 a-
»©©»©©©©©©•©©©©©©©©©•©©©©©•©©©CCO©©©® ^ ©©©©©©©«©©©©S-•©©©•©©©'
• Bouwgrond te koop j§
% GELEGEN TE O O S iE N D E  W EST, FRERE ORBANbTRAAT
EN W IJK  ST. JAN
§ Best geschikt voor cottages, woonhuizen 
en nijverheidsgebouwen VoorüEeilge prijzen
TE BEVRAGEN :
Ste Gle Immobilière et Financière S. A.
• V ergunningstraat(^as) Oostende, tel. 73671
5®«©*©©©«*s««'C»®^©w«»w®©®©©©®©©©©©WÖ'©©©«C©«,2®®©©©©©®©t;-©©e.u©*©i»
D IE F S T A L  VAN EEN  R I JW IE L
Ten nadeele van Jeroom  Deprez, wo­
nende S tuiversstraat, werd een rijw iel 
dragende de num m erp laa t 215495, ge­
stolen.
P A K K E T  VAN DEN SOLDAAT
G iften  ontvangen to t op 4 November 
1939.
R ijksm iddelbare Meisjesschool 754,05 
Meisjesschool M aria-Hendrika 375,50 
Cercle Coecilia 570,50
Mr. Is. Devriese, tooneelleider
van «Na W erk Verm aak» 42,—
Tooneelm aatschappij «N a  W erk
V erm aak » 385,75
Mr. Dekeyzer Joris, voorzitter 
V.O.S. 141>—
versiteit van  Brussel, die ons verleden n u a r i 1895, op 20-jarigen ouderdom, zoo-
ja a r  reeds op menige nuttige  avonden 
vergastte.
K O O PT  B O EK EN  ! K O O PT  B O EK EN  !
De W interavonden z ijn  lang. En  de 
tijden  z ijn  bang. Mr. Devriendt biedt U 
50.000 boeken aan  ongekende prijzen. Het 
is dus he t oogenblik om  een koopje te 
doen.
G ELD  EN JU W EE L EN  B U IT G E M A A K T
Onbekenden hebben een be langrijken  
d iefstal gepleegd in  het hu is  van  Jozef 
Vangenende, Broederlijkheidstraat, 6. 
Terw ijl de bewoners zich in  den keuken 
bevonden en n aa r  de rad io luisterden, 
z ijn  de dieven er in  geslaagd een venster 
te bereiken, da t bestreken werd m et bru i­
ne zeep en dan  ingeduwd. Zoo geraakten 
zij in  he t huis, w aar zij 5.000 fr. aan  geld 





FABRIKANT - JUW ELIER
LID DER DIAMANTBEURS
V  o o r d e e l i g s t e  h u i *  d e r  s t r e e k  
V o l l e d i g e  k e u s  m o d e r n e  h o r l o g e s
4 3 ,  W I T T E  N O N N E N S T R A A T  -  O O S T E N D E
(1003)
Z I J  B E K E N T
E d ith  Baes, wonende Langestraat te 
Zandvoorde, was werkzaam  als werk­
vrouw bij twee huisgezinnen te Oostende. 
S inds eenigen t ijd  koesterde m en ver­
moedens da t de vrouw allerlei voorwer­
pen ontvreemdde. Een va lstrik  werd ge­
spannen en de vrouw liep er in. Z ij 
heeft reeds ta lr ijke  voorwerpen terugge­
bracht. Anderzijds wordt ook gesproken 
over verduisteringen gepleegd door een 
w inkeljuffer, die de 60.000 frank  zouden 
bereiken.
L E E S T  B O EK EN
Leest boeken, om  verstandig te wor­
den. Boeken z ijn  voedsels voor den geest 
zooals brood voor het lichaam . Deze week 
biedt de In te rna tiona le  Boekhandel, Ad. 
Buylstraat, 33 ; Kape llestraat, 65 ; Th. 
Van Loostraat 26, U een p a r t ij boeken 
„ aan  spotprijzen. M aak  van deze gelegen-
Stipt om  3 uur verscheen de h. Bürge- heid gebruik.
meester, om ringd door hh . schepenen"
Vroome en Edebau, alsmede ta lr ijke  ge­
meenteraadsleden. Volgden : de consuls 
van F rank r ijk  en Engeland, de kolonel 
der Grenadiers Robberecht, de plaatsbe- 
velhebber k om m andan t Stubbe, de m a ­
joor bevelhebber der Vliegers Guillaum e, 
kommandant Couteau, van  de M arine­
school ; de h. Cambier, van  den Ibis, en 
verder een heele reeks afgevaard igden 
van vaderlandsche vereenigingen met 
het vaandel.
Na he t klaroengeschal « Te Velde », 
kwam de stadsaalmoezenier Lam ote naar 
voren en las een kort gebed ; bloemen 
werden daarna  neergelegd door de h ie r­
boven opgenoemde personen, alsmede 
door de a fvaard ig ing  van  he t Rood 
Kruis, Nu Voor Later, de G ir l Guides.
Daarop werden de Brabançonne, de 
Marseillaise, de God save the K in g  en 
het Ita liaansche  volkslied door de S tads­
harmonie op aandoen lijke wijze ten ge- 
hoore gebracht, w aarna  de persoonlijk­
heden vóór he t bloemengedenkteeken de­
fileerden en zich n aa r  he t m onum ent der 
op zee verongelukte zeelieden begaven.
De h. Burgemeester Moreaux legde n a ­
mens he t Gemeentebestuur een prachti- 
8e krans neer. Daarop n am  deze roeren­
de plechtigheid een einde, die gelukkig 
niet gestoord werd door he t helsch ge­
ronk der m ilita ire  vliegmachines.
KON ING  L EO P O LD ’S V ER JA A R D A G
V rijdag  11. was het de 38e verjaardag 
van de geboorte van onzen K on ing . Aan 
m enig gebouw h ing  de nationa le  drie­
kleur en aan  he t stadhuis daarenboven 
Oostendsche en Koloniale vlag.
Is het onze lezers opgevallen, da t geen 
vlaggen van vreemde landen, he tz ij neu­
traal, hetzij in  oorlog, werden u itgehan ­
gen ? D a t was n l. verboden krachtens 
een onlangs verschenen Kon. Besluit.
B O EKEN  VOOR K IN D ER EN
Ter gelegenheid van  de Boekenweek, 
wordt door de In te rna tiona le  Boekhaudel 
een bijzondere u its ta llin g  van  kinderboe­
ken gedaan in  de Ad. Buy lstraat, 33.
G ij, ouders, die voor uw  k inderen een 
degelijke St-Niklaas w ilt geven, vergeet 
n ie t da t een boek het beste geschenk is 
en doet uw keuze van nu  af.
DE T W E E  CH IN EEZEN
Sedert dezen Zomer verbleven er twee 
Chineezen in  onze stad, die logeerden in  
een hote l van  de W ittenonnenstraat. Z ij 
waren een echte attractie geworden in  
onze straten. D insdags, om 1 u. ’s m id ­
dags, hebben ze m et pak  en zak onze 
stad verlaten.
B E LO FT EN  !
M en herinnert zich nog wel de belof­
ten die de h. Bestuurder der Trammaat- 
schappij verleden ja a r  aan  de Oostend­
sche bevolking deed, n l. da t er gansch 
den W in ter door, in  de week, tram s zou­
den loopen to t m iddernacht, om  de cine­
ma- en theaterbezoekers toe te la ten  
spoedig hu isw aarts te keeren.
W at is er van  die belofte gekomen ?
H E T  B O EK  IN V LAA NDEREN
Het boek in  V laanderen 1940 is ver­
schenen. D it boek, op prach tig  pap ier 
gedrukt, bevat een schat voor a llen die 
z ich aan  he t boek interesseeren. Het 
«Boek in  V laanderen» kost 4 fr. en wordt 
te koop gesteld door den In te rna tiona len  
Boekhandel.
K .V .G .O .-TOO NEEL
Zondag 12 November, om  8 uu r in  den 
K on ink lijken  Schouwburg, opvoering van 
« Trouwen of betalen », lande lijke  k luch t 
in  3 bedrijven door W. K alkus, m et Mevr.
! Laerm ans als C ha tar in a , de dragonder 
van  he t hu is  en J. Hespel als Vossaert, de 
sch ijnhe ilige die zich k rankz inn ig  houdt. 
Twee uren schaterlachen van  he t begin 
to t he t einde. P rijzen  : 5 en 4 fr.
B iJ  DE H AN DELAARS
De Vereeniging der H ande laars r ich t 
een aigemeene vergadering in  voor de 
hande laars  op Donderdag 16 November, 
om  8.30 uur in  de zaa l van  het Hotel 
R oya l Nord M anchester, Groote M arkt. 
Deze gewichtige vergadering zal opge­
lu isterd worden door een spreekbeurt 
m et lichtbeelden gehouden door M. M au ­
rice Lauwers, over de brandbom m en, h un  
sam enstelling, gebruik en bestrijd ing .
Gedurende deze vergadering zullen in ­
teressante besprekingen p laa ts  hebben 
over den hedendaagschen toestand en de 
bescherm ing van  den k le inhande l
Een warme oproep wordt gedaan to t 
de hande laars , opdat a llen  op deze verga­
dering zouden tegenwoordig z ijn .
MEVROUW
W at zoudt g ij zeggen, moest uw  m an  
U een hoed aanbieden die 10 ja a r  oud is, 
ju is t hetzelfde zeker, hetgeen uw kinde- 
en zeggen als ze n aa r  school moeten gaan 
m et een oude gebrekkige vulpen. En  gij 
en zij hebben gelijk, m aar gij moet voor 
hen een nieuwe koopen in  den In te rn a ­
tiona len  Boekhandel, Ad. Buy lstraat, 33.
V O O R S T E L L IN G  VAN « M IS S  BA »
De « T héâtre Roya l du  Parc » zet te 
Brussel z ijn  voorstellingen stop, om  in  
onze stad, op W oensdag 15 November, in  
den K on in k lijke n  Schouw burg van  Oos­
tende, he t verm aard s tuk  « M iss B a  » te 
k unnen  voor he t voe tlicht brengen.
De hoofdro l za l vervuld worden door 
Mej. M a r th a  D ugard , die als de beste 
tooneelspeelster van  België bekend staat. 
Z ij is om ringd  door 18 medespeelsters, 
den gansche troep van  den K on in k lijke n  
«Théâtre du  Pare ».
D it w onderstuk kende, in  Europa en 
in  Am erika, boven de 5.000 opvoeringen 
die alle geestdriftig toege ju icht werden, 
n ie t alleen om  den inhoud , m aa r  om  de 
p rach t van  de vrouwenkleederen, zoowel 
voor w at he t m aakse l als de kleurscha- 
keeringen betreft.
Onder de duizenden besprekingen die 
w ij over « Miss Ba » vóór oogen hebben, 
geven w ij deze van  Robert K em p in  de 
« Liberté » : « P rach tig  stuk, buitenge­
woon succes. W ij hadden  wel zulks noo­
dig ; n a  Enge land werd heel de wereld 
er mee veroverd. Ik  wensch da t he t over­
a l zou vertoond worden. >
De verhuring  is open in  den K on ink l. 
Schouwburg van  10 to t 12 en van  15 to t 
17 uur. Tel. 72730.
da t h ij th an s  de ouderdomsgrens van 
65 ja a r  bereikt heeft.
W ij wenschen den rechtschapen en 
zeer werkzam en beambte nog vele geluk­
kige jaren ...
K L O K K E N S P E L
Sedert he t aanvangen  van den oorlog 
waren de regelmatige carillonconcerten 
op het stadhuis, door stadsbeiaardier K. 
Chapel, onderbroken.
M aandag  6 November werd opnieuw  
hiermee een aanvang  genomen, to t groo­
te vreugde van  alwie van  d it b ij uitstek 
V laam sch m uziek instrum en t houdt.
B O E K E N W E E K
Ieder ja a r  w ordt te Oostende, in  de 
m aand  November een Boekenweek inge­
richt. Beroemde schrijvers kom en ge­
w oonlijk  h u n  werken voorstellen of hou ­
den be langrijke spreekbeurten. D it ja a r  
echter, tengevolge van  den interna-tiona- 
len toestand, za l h ie rvan  moeten afge­
zien worden. Nochtans zal een speciale 
reclame verkoop in  de boekenwinkels 
worden ingerich t van  V laam sche werken. 
Tevens zal «H e t Boek in  V laanderen» 
da t zich in  de laatste  ja ren  in  een s tij­







B E L A N G R I J K  B E R IC H T  AAN DE OOS- 
r tN D S U H Ë  SOLDATEN  EN G E M O B IL I ­
SE ER D EN
le n  einde onze onder de wapens zijnde 
stadgenooten w at spoediger in  he t bezit 
te stellen van een pakket, zal volgende 
werkwijze in  voege gebracht worden, 
vanaf I5n  November eerstkomend :
Het O ffic ieel Com ité der S tad  Oostende 
zal zich belasten m et he t vervaardigen 
van  de pakketten  (bevattende Cigaret­
ten, tabak , chocolade, zeep, enz.) dewel­
ke op he o M uitieoureau, K erkstraat, ter 
bescnikking zullen liggen van  de belang­
hebbenden.
Degenen die een pakket wenschen te 
ontvangen, kunnen  zich wenden, vóór 
h u n  vertrek, to t he t bureelhoofd van  het 
M ilitiebureau, a lw aar zij, op vertoon van 
h u n  verlofbrief, in  't bezit zu llen gesteld 
worden van een pakket. Er zal m aar één 
pakket per m aan d  afgeleverd worden.
Het bureel is open van  8.30 to t 17.30 u., 
uitgezonderd den Zaterdagnam iddag  en 
den Zondag.
Burgerlijke Stand
Z E G E L T J E S  DER  HANDELAARS
Gedurende de m aand  October werden 
er 151.000 zegeltjes der hande laars door 
de hande laars van Oostende geschonken, 
en voor 34.925 fr. boekjes aan  de hande ­
laars door de bank  « Crédit Ostendais »  
uitbetaald .
N IEU W E BANKEN
In  het Leopoldpark is m en volop bezig 
met he t p laatsen van nieuwe zitbanken.
Het model is sierlijker dan  de vorige 
en de' p lanken  werden in  een w itte en 
groene k leur gestoken, die he t park  ver­
aangenam en.
AAN G ERED EN
Aan den hoek der H. Serruys- en Vin- 
dictivelanen werd he t echtpaar Ju u l 
Mortier-Ruscart, wonende E. Beernaert- 
straat, 21a, aangereden door de auto van 
G. V., u it Breedene. Beiden kloegen 
over inwendige p ijn en  en werden ten 
huize van D r Decloedt verzorgd.
Wat is er gaande op?...
Zaterdag 11 November
O m  11.30 uur : u itre ik ing  van  Vuur- 
kruisen op he t W apenple in .
—  In  de Scala : feestavond ingericht 
door de studentenclub « De Zandlooper », 
m et m edewerking van  de groep Perdriat, 
ten voordeele van he t werk « B ijs tand  
aan  behoeftige huisgezinnen der gemobi­
liseerden ».
—  In  « Casanova », p rach tig  ba l inge­
rich t door de Belgische Loodsenvrienden- 
kring  ten  voordeele der nood lijdende ver­
w anten  der opgeroepen soldaten.
Te 15 u. : K.A.S.O. —  K .V.G .O. (Adyns) 
Zondag 12 November 
O m  15 uur, op het speelveld van  A. S. 
Oostende : voetbalm atch , A. S. Oostende- 
V. G. Oostende.
In  he t Theater : « Trouwen of betalen», 
k luchtspel door de K.V.G.O.-gezellen.
Woensdag 15 November 
I n  den Schouwburg, opvoering van 
« Miss Ba », door den groep van  he t 
« Théâtre du Pare », ingerich t door de 
« Am itiés Françaises ».
Donderdag 16 November 
In  het Hotel Roya l Nord, aigemeene 
vergadering der H ande laars.
Donderdag 23 November 
In  he t Theater : « Betaalde V acantie  », 
door he t gezelschap H enri van  Daele. 
Zondag 26 November 
I n  he t lokaa l van  « ’t  Z a l W el G a a n  » : 
voordracht door den heer G ilis, over 
« Sprot en H aring  », gevolgd door zang- 
wedstrijd.
C i n e m a ’s
MIS
Op Donderdag 16 November zal 
er in  de kerk van he t Sas-Slijkens 
een m is p laa ts hebben to t lafenis 
van  de ziel van den Ibisschooljon- 
gen
jan Dobbelaere
van Heist, op 17 October jl. n a  een 
kortstondige ziekte in  he t Hospi­
ta a l te Oostende overleden.
Alle vrienden en sympathiseeren­
den worden uitgenoodigd deze 
zielemis bij te wonen.
V r i j e  T r i b u u n
----- ■-----
De Tramtoestanden
M i j n h e e r  d e  B e s t u u r d e r ,
G EB O O R TEN
27 October. —  Roger Debaecke, van 
Leon en M aria  Devuyst, woont te K lem s­
kerke ; Oscar la ilo en , van  M aurits  en 
Irène Dehille.
28. —  René Hostyn, van  G us taa f en ten één) om reden da t er geen ontvang- 
r c/i */r,_ genoeg z ijn  op deze lijn .
M AAR ... de ontvangers kunnen  het
MEN ZEGT, DAT VOOR BEZUINI- 
G IN G SREDEN S ! ! ! ! DE  TRAMMAAT- 
SCH A PP IJ VAN OOSTENDE :
Slechts V IE R  tram s daags laa t r ijden  
rond de stad (dat is alle ZESTIEN m inu-
K O LEN  OPDOEN
Iedereen heeft een voorraad kolen op­
gedaan, m aar n iem and  heeft een voor­
raad  boeken opgedaan, en noch tans z ijn  
boeken voedsels voor den geest.
Het is ook zeker d a t de boeken gewel­
dig zullen opslaan ; dus, da t verstandige 
m enschen goed zu llen  doen voor h u n  
lectuur te zorgen.
V an Zondag af v ind t iedere lezer wat 
h ij begeert, in  den In te rna tio na len  Boek­
hande l, Ad. Buy lstraat, 33 ; K ape lle ­
straat, 65 ; Th. V an  Loostraat, 26, te 
Oostende en 72, K erkstraat, te B lanken ­
berge.
FORUM
«D e  M ach t der D u is te rn is» , m et R o ­
bert Montgomery, Rosa lind  Russell. —  
« Achter de Gevel », m et Lucien Baroux, 
E rich  von Stroheim , Gaby Morlay, enz. 
CAMEO
« Het Geheim  van  een Leven » 
m et Pierre B lanchar, L ine Noro. —  
« Goldwyn Follies», m et Adolphe Men- 
jou  en de R itz  Brothers.
K inderen  toegelaten.
STU D IA C
Alle wereldgebeurtenissen.
K inderen  altijd , toegelaten
PALACE
« Assisenhof », m et K en t Taylor, Fay 
W ray. —  « Prinsenopvoeding », m et El- 
vire Popesco, Louis Jouvet.
RIALTO
« Z ij die waken », een n a tio n a le  film . 
—  «Les trois Louf...que ta ires », m e t Don 
Amèche, de R itz  Brothers.
K inde ren  toegelaten 
REX
« De geheim zinnige Taveerne », m et 
Jack  M u lha ll, W allace Ford. —  « Het 
Gevecht », m et Ch. Boyer, Merle Oberon.
K inderen  n ie t toegelaten. 
RIO
« Twee O pstand ingen  », m et Jo h n  Ar- 
ledge, Louise Latim er. —  « Op een Avond 
in  Mei », m et Francesca Bennekom , H enk 
Speyerdans.
K inde ren  toegelaten. 
RO XY
Zelfde p rogram m a als I n  R IO .
M argare ta  Vanheste, Ieperstr., 54 ; M i­
chel De W ulf, van Fernand  en Fernanda 
Bergm ans, RogierL, 47.
2b. —  M onique Q uarin , van  Aifons en 
Ju lienne  Deroo, Stuiversstr., 145.
,ju. —  Euenne Mares, van  Leo en Gil- 
berta Debeen, Torhoutsteenw., 201 ; G as­
ton  xiouevoec, van  M aurits  en Lydia 
Hooft, w oont te Steene.
31. —  L iliane  Kooy, van M ichae l en 
A nna  Huysseyne, Th. V an  Loostr., 26 ; 
A lbert Easton, van  Alexander en S im on­
ne Steen, Spaarzaam hedstr., 7 ; Nicole 
Verhiest, van- F rans en M a th ild is  W ou­
ters, E. Beernaertstraat, 1 ; Charles Pau-- 
waerc, van  Charlie  en Adolph ine Schou- 
kens, A. L iebaertstr. ; E m m anue l Croes, 
van Jeroom  en M aria  Vandekerckhove, 
woont te Lichtervelde.
1 November. —■ Christiane Pieters, van 
Gerard  en E lisabeth Vanslembrouck, 
Langestr. ; Jean  V antournout, van  G a ­
briel en M aria  Deckmyn, Leffingestr., 
142.
2. —  M arcel Devriendt, van  A rthu r en 
M aria  St-Martin, N ieuwpoortstw., 1’61 ; 
S im onne Pon j aert, van  A lfons en Eulalie 
Neuts, P. Benoitstr., 46.
3. —  Christiane Vanhaverbeke, van 
Louis en E lisa K yndt, woont te Middel-
S T E R F G E V A L L E N
28 October. —  A lfons M onniaert, 79 j., 
wedr. van  M arie Corluy en Celine Car­
lier, echt, van Louise W auquier, woont te 
Schaerbeek.
30. —  R u d i Broucke, 2 m., Schetbaan- 
straat, 17 ; V ictor Vanslembrouck, 61 j., 
echt, van  Rom an ie  Demeurichy, Stuivers- 
strââtj 49
31’. —  Adelaide Van Yper, 86 j., wed. 
van E duard  Dedecker, St. Petersburgstr., 
49 ; Rosalie Bourdon, 54 j„  wed. van Jo ­
seph Grosses, echt, van  René De Roe- 
ker, Paaschbloemstr., 41 ; C lementine 
Dem an, 85 j., wed. van  Ju s t in  Monteyne, 
Spaarzaam heidstr., 10.
1 November. —  Jozef Pieters, 70 j., echt, 
van Leonia W illem , W aterwerkstr., 6 ; 
Charles G rim m elpon, wedr. van  Pruden­
ce Praet, Fr. Orbanstr., 271 ; A lfons Ma- 
hieu, 71 j., wedr. van  Adeline F lam ent, 
echt, van Rache l de Scheemaeker, CJhau- 
dronstr., 86
2. —  August Beke, 75 j., wedr van  Ste- 
fan ia  Vandendrinck,, Langestr., 42 ; Va­
len tina  Baratto , 65 j., Kapellestr., 94
4. —  Em iel Allary, 50 j., echt, van Irm a  
Vermeulen, Stuiversstr., 212 ; Pierre 
Droogenbroot, 2 j., Visscherskaai, 17 
Henri Vanslembrouck, 72 j., wedr. van 
Phara ilde  Gunst, Koophandelstr.
B E R IC H T
Op 11 November zullen de bureelen ge­
sloten zijn , a lleenlijk  de w inketten voor 
de aang iften  van  geboorte en sterfgeval 
zullen open z ijn  van  9 to t 10 uu r ’s m or­
gens.
H U W EL I JK EN
3 November. —  W illy  Maes, n ijveraar 
en Marie-Louise Vanwelssenaers.
4. —  Ju lie n  Mares, g lazenm aker en 
M aria  Depoorter ; Prosper Deboysere, 
t im m erm an  en Fernanda Everaert, naa is ­
ter ; Noël Dejonghe, w erkm an en Ber­
th a  Hendryckx ; François Vanmaele, 
w erktu igkundige en S im onne Sanglier ; 
Cam ille  Deschacht, korporaal 3e Linie 
en Georgette M onteny ; Joseph Pieters, 
h ande laar en E m m a M ahieu. i
H U W EL I JK S A F K O N D IG IN G EN  |
tegenovergestelde bewijzen (er is meer 
ontvangst dan  verleden jaa r) en het p u ­
bliek moet aan  de ha lte n  b lijven staan 
bij gebrek aan  plaats.
W AAROM  kunnen  de tram s 5 en 6 ’s 
morgens n ie t meer vertrekken aan  de 
E lisabeth laan  om  6.23 uur — 6.37 — 6.52
—  7.07 m et aans lu iting  aan  k le in  Parijs 
onderscheidenlijk om  6.28 —  6.42 —  6.57
—  7.12 ?
’t Was te gem akkelijk  voor de m en ­
schen die n aa r  h u n  werk moesten gaan !
Op l i jn  3 Vuurtoren en 4 Sas-Slijkens 
gaat het evenzoo, de menschen hebben 
daar slechts om  het h a lf  uur een tram , 
waar er vroeger alle tw in tig  m inu ten  
één was.
W at de tram s van l i jn  3 en 4 betreft 
deze r ijden  n ie t meer to t aan  de Marie- 
Joséplaats, m aar slechts tot aan  het 
K aaistation .
Za l de T ram m aatschapp ij het V ER ­
SCH IL  van  de ABONNEMENTEN TE­
RUGBETALEN ?
De bedienden en werklieden welke om 
tw aa lf uur ter v ischm ijn  he t werk s til­
leggen, moeten m aar D E R T IG  m inu ten  
wachten op één tram , w ant deze van 
12.15 uur is afgeschaft.
Zou de tram  van 12,15 n ie t terug k u n ­
nen  ingeschakeld worden ?
Alle baanwerkers en ate lierm annen 
worden voor veertien dagen naar den 
dop gezonden, n iettegenstaande er werk 
te doen is op de baan, en he t m ateriaa l 
zich in  slechten toestand bevindt.
W AAR Z IJN  DE M ILL IOEN EN  W INST 
NAARTOE ?
WAT ZEGT HET GEM EENTEBE­
STUUR ERVAN ? ? ? EN HEBBEN DE 
JOURNALISTEN  S C H R IK  HUN V R IJ ­
G ELE IDE  TE VERLIEZEN  ?
Als er geen voortdurende groote w inst 
is, dan  moeten er volgens de tram m aa t­
schappij m aar m inder of geen trams r i j ­
den en daarb ij zeggen die bestuurders :
DE TRAMS VAN OOSTENDE STAAN 
NIET TEN DIENSTE VAN HET PU ­
BL IEK , M AAR HET PU BLIEK  MOET 
TEN DIENSTE STAAN VAN DE TRAM.
D it is onze zienswijze niet.
Is de tram  van OPENBAAR NUT OF 
NIET ? ?
W AAROM  moeten de ontvangers op 
h un  dagelijksch rapport vermelden :
W AAR, OP W ELK  UUR, en het AAN­
TAL R E IZ IG E R S  W ELKE MOETEN 
BL IJV EN  STAAN ?
W ij hopen dat he t gemeentebestuur 
d it n ie t zal la ten  gebeuren !
E e n  k l e i n e  b e d ie n d e .
N. der Red. —  Deze toestand is on-
5 November. D ierendonck Amédée, du ldbaar en w ij hopen da t het stadsbe- 
sm id en Naessens M aria , Zwaluwenstr., , , , , ,  .











Tel Adr WiHemsco, Oostende 
Tel. 73876-73875-73877-73878
S P R O T T E N  &  H A R I N G H A N D E L
6 « HET VISSCHERIJBLAD »
Berichten aan Zeevarenden
W E E K  VAN 28 O CTO BER  TO T  3 NOV.
België - Beloodsing in de Scheldemonden
V aarw ater Oostgat.
De lood'sboot gestationneerd tusschen 
de u iterton  van  he t Oostgat en de Mid- 
densteenbankboei is n aa r  he t Noorden 
verlegd, n ab ij de M iddelbank. 
Benaderende ligg ing  : 51°44’ N. en 3°26,
E.
Zweden —  Gotland
A an  den N. en Z. ingang  van F a r j 
Sond (57°52’ N. en 19°04’ E.) z ijn  oefen- 
m ijn en  gelegd en alleen de officieele 
vaarwaters mogen gebruikt worden. B ij 
onweder w ordt he t bevaren der Faro 
Sond afgeraden wegens on tp lo f iUigsge- 
vaar der m ijnen .
Span je —  Cartagena  
Tusschen P un ta  Aguilones en Escom- 
brera E iland , op 0,2 m ij l  r ich ting  34" 
van  den vuurtoren van  laatstgenoem d 
eiland, lig t een gevaarlijk  wrak. B ij 
n ach t wordt he t gemerkt door een vast 
w it lich t.
Duitschland —  N.W. Kust  
Het bericht n r  7/17 wordt herroepen 
en vervalt.
De begrenzing van  he t m ijnve ld  b lijf t  
zooals aangeduid  in  bericht 1/11.
Engelsche kusten 
De meeste scheepvaarthindernissen en 
versperringen langsheen de Engelsche 
kusten werden vervangen ; geen nadere 
in lich tingen  werden daarover verstrekt. 
B ij he t aandoen der Engelsche havens 
m oet dus vooral gelet worden op het 
waarschuw ingssein, bestaande u it  drie 
vertikaa l geheschen roode ba llen  of lich ­
ten. D it bericht geldt eveneens voor de 
bezittingen en Dom inions.
Nederland —  Noord-Hinder 
De ju iste  ligp laa ts  van he t lich tsch ip  
« Noord-Hinder » is 51°54’50” N. en 2°37’ 
20” E., 2 m ijle n  ten W. van  de oorspron­
ke lijk  opgegeven p laats.
Engeland —  Weymouth 
Het gebied begrensd door de para lle l­
len 50°34’ N. en 50°26’ N. en de m erid ia­
nen  2°14’36” W. en 2°25’36” W., moet als 
gevaarlijk  beschouwd worden m et inbe­
grip van he t gebied opgegeven in  bericht i 
6/1.
F rank r i jk  —  Marseil le
Vóór de tweede reede van  Marseille 
werden m ijnve lden  en versperringen ge­
legd. Schepen welke de haven  w illen aan ­
doen, moeten nauw keurig  de orders op­
volgen, gegeven door den seinpost van 
K aap  Janet.
Spanje —  Kaap  Tortosa 
Het vaste w it lic h t m et sch itteringen 
van K aap  Tortosa (40°43’ N. en 0°54’ E.) 
werd vervangen door een onbewaakt w it 
sch itterlicht, toonende een sch ittering 
elke drie seconden. De hoogte van  het 
schip bedraagt 177 voet, de zichtbaar- 
neid, 14 m ijlen .
Aanbestedingen
S P O R T N I E U W S  i  verdonck«Minne
V o e t b a l
U IT S LA G EN  VAN ZONDAG 5 NOVEMB
14 NOVEM BER. —  Te 11 u„ ten stadh. 
ce Oostende, leggen der centrale verwar­
m ing  in  he t gerechtsgebouw. S tukken 
een bureele der werken, stadhuis. In l. bij 
den h. stadsingr.-arch., 10-12 u. Aanget. 
inschrijv . 10 November.
17 NOV. —  Te 11 u„ voor den h . Van 
Rysselberghe, e. a. w. ingr. van  Bruggen 
jn  Wegen, 12, V rijdagm ark t, Brugge, 
j.anleggen van  een rijw ie lpad  op den weg 
.1. 72, tusschen Knokke en Heist. Bestek 
zonder nr. (Ned.).
17 NOV. —  Te 11 u., voor den h. Van 
Rysselberghe, w. n. hoofdingr.-bestr. van 
B ruggen en Wegen, 12, V rijdagm ark t, 
Brugge, aanleggen van  een rijw ie lpad  in  
cementbetontegels op den verhoogden 
zuiderwegberm van he t vak kustweg be­
grepen tusschen Oostende en Middelker- 
ïse. Bestek zonder nr. (Ned.).
17 NOV. —  Te 11 u., ten  stadhuize, 
Burg, Brugge, afbreken van  de oude 
Spoorhalle. Borgt. 20.000 fr. S tukken ter 
inzage of te koop, p r ijs  15 fr., op den 
D ienst der W erken, 6, Hoogstraat, B rug­
ge.
25 NOV. —  Te 10.30 u., voor h. M. De 
Zeine, afdeelingshoofd b ij he t Provincie­
bestuur, 4, Burgplaats, Brugge, gewone 
onderhoudswerken voor 1939 aan  de pro- 
vinc. banen der om schrijv ing  Veurne-! 
D i^sm uide. Bestek 187.885 fr. S tukken, 
p rijs  8 'fr . op postch. 828.08 van  h. G . j 
Claeys, prov. bestuur.
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Hoogere Afdeeling
F. C. Brugge —  St. Moeskroen .
V. G. Oostende —  F. C. Knokke . 
K o rtr ijk  Sp —  A. S. Oostende .
S. K . Roeselare —  C. S. Brugge . 
K lassem ent
1. C. S. Brugge ...
2. S. C. Meenen ...
3. F. C. Brugge ...
4. A. S. Oostende ...
5. V. G. Oostende ...
6. St. Moeskroen ...
7. KortrijK  Sp.
8. S. K . Roeselare
9. F. C. KnoJske ...
Gewestelijke Afdeeling Reeks A
S. V. B ianüenK. —  De Panne ... 4— 1
M iddelkerke —  V e u r n e ...................  2— 2
uuaenbu rg  —  K o k s i jd e ...................  5— 2
Nieuwpoort —  D. C. B lankenb. ... 0— 1
Tornout —  G iste l ............................ 7— 1
Scholieren Reeks A
C. S. Brugge (A) —  K n o k k e ...........  8— 1
S. V. Blamsenb .—  F C. Brugge (A) 0— 4
Torhout —  C. S. Brugge ( B ) ...........  3— i
F. C. Brugge (B ) ’ —  V. G. Ootsende 1—
D. C. B lanitenb. —  A. S. Oostende 1— 2
Knapen Reeks A
V. G. Oostende —  A. S. Oostende ... 1— 3
F. C. rugge —  D. C. B lankenb ..........  1— 0
S. V. B iankenb . —  K n o k k e ...........  1— 0
den vleugel zien optreden. Vandenbus- 
sche tenslotte, toonde zich zeer oppor­
tun is t en w ist van  iedere gelegenheid ge­
bru ik  te m aken  om  n aa r  doel te schot­
ten. H ij teekende opnieuw drie p ra^a tl^e  
doelpunten aan.
Die eerste overw inning van  ’t  V. G. zal 
de « rood-gelen » ongetw ijfe ld sen riem  
onder he t h a r t steken m et he t oog op de 
komende derby die Zondag e k p laats 
heeft. i
B R E U K M E E S T E R S  - O R T H O P E D IS T E N
K O R T R I J K  SP. 1 A. S. OO STEN DE  0
H e t  N e d e r l a n d s c h  e n  
B e l g i s c h  ( L u x e m b u r g s c h )  
R u i l v e r k e e r
De Nederlandsche K am er van  K oop­
hande l voor België en Luxem burg be­
r ich t ons he t volgende :
De oorlogstoestand w aarin  w ij ons be­
v inden heeft onm idde llijk  to t een ver­
starring  van  he t ruilverkeer aan le id ing  
gegeven. Tal van  m aatregelen werden 
door de Nederlandsche en Belgische (Lu- 
xemburgsche) Regeeringen genomen om 
den uitvoer te regelen, in  vele gevallen 
te beperken, of soms te verbieden.
Het Secretariaat der K am er bleef in  
nauw  contact m et de Nederlandsche en 
Belgiche (Luxemburgsche) autorite iten 
eenerzijds en m et he t bedrijfsleven der 
drie landen  anderzijds.
Talrijke m alen  werd beroep op onze 
K am er gedaan voor he t verkrijgen van 
uitvoervergunningen en in  vele gevallen 
werd door onze bem iddeling een gunstig 
resu ltaa t bekomen.
De K am er d ring t er b ij de importeurs 
en exporteurs op aan  h u n  in- en uitvoer- 
problem en aan  h aa r voor te leggen; h a ­
rerzijds zal a l he t m ogelijke worden ge­
daan , om voor zoover d it b innen  haar 
bereik ligt, deze problem en tot oplossing 
te brengen.
De gewijzigde in ternationa le  econom i­
sche po litiek m ag  geen reden z ijn , zoo­
m in  voor den fab rik an t als voor den 
hande laar, om  te verzuimen z ijn  zaken 
aan  de nieuwe situatie  aan  te passen. 
Integendeel, gedachtig aan  he t spreek­
woord «als het getij verloopt, verzet m en 
de baken», geeft de K am er den raad voor 
België (Luxemburg) om  zich in  Neder­
land  en voor Nederland om zich in  Be l­
gië (Luxemburg) te orienteeren.
Meer dan  ooit k unnen  en moeten de 
drie landen  elkaar steunen en daarom  
besloot de K am er zoowel in  Nederland, 
als in  België (Luxemburg) een rondvraag 
te houden, ten einde op deze wijze beter 
op de hoogte te kom en van de wèderkee- 
rige behoeften, en te trach ten  voor be­
langhebbenden nieuwe bronnen voor in ­
voer en n ieuw  afzetgebied voor uitvoer 
te vinden.
Belanghebbenden worden verzocht aan 
de K am er zoowel invoer- als uitvoeroe- 
hoeften bekend te maken.
Het adres van  de Nederlandsche K a ­
mer van  K oophande l voor België en L u ­
xem burg te Brussel, is : 4, Anspach laan .
ien nieuwigheid in 
de ijsfabricatie
De ijsm ach ine  « P a k  leer », gefabri­
ceerd door de Ets. Vilter, breidt zich in  
Am erika op een buitengewoon snelle ma- 
n ie t u it, in  de in r ich tingen  w aar m en 
vooral ijs  gebruikt.
Het vervaardigen van  d it soort sneeuw 
wordt als volgt bekomen : cylinders m et 
dubbele wand, w aarin  m en de onm iddel­
lijke  on tlas ting  heeft gedaan van  ver­
d ich t gas, worden in  verb inding gebracht 
m et water, da t to t vriezen bestemd is. 
Er vorm t zich b ijn a  oogenblikkelijk  een 
laag  ijs  van geringe dikte, die vanaf 
z ijn  vorm ing door stalen messen auto­
m atisch  afgeschrapt wordt.
De m ach ine  brengt schilfertjes k r is ta l­
helder ijs  voort, da t m en ofwel n a  het 
afvoeren van  het overtollig water zoo 
k an  benutten, ofwel kan  sam endrukken 
bij m idde l van een geschikte pers, be-' 
kw aam  een tota le  k rach t van  17 ton  te j 
ontw ikkelen.
Na sam endrukk ing vorm t de sneeuw j 
zeer dichte brokken ijs, w aarvan  de af­
m etingen erg kunnen  verschillen.
Het geheel dezer m ach ines werkt au to­
m atisch  en he t voortgebracht ijs, hetz ij 
onder vorm  van sneeuw, he tz ij onder 
vorm  van  briketten, bergt zich au tom a­
tisch in  een afgezonderde en verkoelde 
bergplaats.
W anneer m en een groote hoeveelheid 
moet bergen, is he t geraadzaam  de bri- 
ketvorm  te gebruiken, daar deze de ei­
genschap bezit n ie t aan  elkaar te kle­
ven, zoodat h u n  bewerking gem akkelij­
ker is.
De geringe volte van  de « P ak  leer »- 
m ach ine  la a t  een directe in s ta lla tie  toe, 
boven de voorraadbergplaatsen die ge­
w oonlijk  op p ila ren  in  beton of s taa l ge­
bouwd zijn . De « Froid Indus tr ie l » te 
Oostende, die zeer m odern ingerich t is, 
vertoont ten  andere hetzelfde stelsel 
voor de bevoorrading.
Op die m an ie r gaat he t vullen  van  ca­
m ions, voor he t ijsvervoer bestemd, zeer 
v lug en gem akkelijk . Het is voldoende 
beweegbare groeven te installeeren en 
he t ijs  door de afvoerbuizen onm iddel­
l ijk  in  de k isten te la ten  dalen.
Het ijs, onder sneeuwvorm, wordt 
vooral gebruikt voor he t koel houden, ge­
durende he t transport, van  allerlei ver­
gankelijke eetwaren, zooals : melk, visch, 
versehe groenten, enz.
V. G. OO STEN DE  4 —  F. C. K N O K K E  2
Scheidsrechter Decaluwé stelt volgen­
de ploegen in  l i jn  :
V. G . OOSTENDE : H uw aert ; Crekillie 
en Lauweres ; V an  Houcke, Zwaenepoel 
en Berten ; Gosselin, Delporte, Vanden- 
bussche, Mycke en Hubrechsen.
F. CF. K N O K K E  : G hielens ; Egger- 
m on t en Nollet ; Dhoore, D u ja rd in  en 
Baes ; Storms, S tijns , Teirlinck, Dhooge 
en Vandenbossche.
De bezoekers w innen  den opgooi, m aar 
Oostende trek t dade lijk  ten  aanval. H u­
brechsen kom t alleen vóór doel, m aar 
z ijn  schot m is t de goede rich ting . Knokke 
j trach t he t spel in  evenw icht te brengen, 
j m aa r  Oostende b li jf t  lich tjes de boven- 
1 h a n d  behouden. H et spel heeft n ie t veel 
' om  het lijf . Op freekick voor Knokke ju is t 
bu iten  de lijn , s tuurt Vandenbossche op 
I de paa l. Daarop breekt Gosselin door. 
m aa r  zendt over de lat. Na 37 m inu ten  
spel w ring t Vandenbussche zich tusschen 
de achterhoede van  Knokke en weet on­
houdbaar den s tand  voor de localen te 
openen. Een afloop van  Hubrechsen ziet 
Mycke en Vandenbussche beurtelings 
missen. De rus t treedt in  m et 1— 0 voor 
Oostende.
Na de rust heeft Knokke de opstelling 
z ijner voorlijn  gew ijzigd en Storm s speelt 
n u  m iddenvoor, te rw ijl Vandenbossche 
n aa r  den rechtervleugel verhuisd is. Oos­
tende zet de eerste aanva llen  in  en aan  
de 3de m inuu t, op pas van  Delporte, net 
Mycke gem akkelijk  een tweede doelpunt. 
A an  de 7de m in u u t k an  Storm s noch­
tans, in  buitenspelstand, he t achterstel 
z ijner ploeg verm inderen. Beide ploegen 
spelen n u  levendiger dan  voordien. Aan 
de 22ste m in u u t teekent Vandenbussche 
een m ooi doelpunt aan, kort gevolgd door 
een ander, zoodat de Oostendenaars lei­
den m et 4— 1. Op geharrewar vóór de 
ne tten  van  H uw aert za l Berten echter 
tegen eigen ploeg doelen. V an  Houcke is 
gekwetst en m oet zich la ten  verzorgen. 
Beide ploegen en vooral Knokke, geven 
n u  duch tig  door, m aa r  er wordt n ie t 
meer gedoeld en Oostende h a a lt  he t m et 
4— 2.
Beschouwingen
W ij mogen zonder schrom en verklaren 
da t de V. G.-boys hier een verdiende 
overw inning behaa ld  hebben. Gedurende 
twee derden der on tm oeting  waren zij 
ten  aanva l en he t is vooral te danken 
aan  he t stevig spel van den Knokschen 
achterspeler Nollet, alsmede aan  de goe­
de keeping van  den doelwachter da t het 
V. G. n ie t meer kon doelen. Gezien de 
hu id ige om standigheden, mogen w ij zeg­
gen da t de Oostendsche ploeg over het 
algemeen voldoening gaf, al z ijn  nog ga­
ten in  de ploeg te bespeuren. Het achter- 
trio  was n ie t slecht, m aa r  beging enkele 
flaters die m et een schotvaard iger vojr- 
hoede als deze van  Knokke, wellicht er­
ger gevolgen zouden gehad hebben. In  
de h a lf l i jn  speelde V an  Houcke een op­
vallenden wedstrijd, m aa r  ongslak’dg 
werd h ij op he t einde vrij h a rd  geraakt. 
Zwaenepoel en Berten voldeden. De voor­
hoede kende hoogten en laagten . G anscn  
de linkervleugel was best op dreef, d.,ch 
hetzelfde kan  n ie t gezegd worden van 
Gosselin die veel te traag  is voor een 
hoekspeler. Delporte geeft fraaie openin- 
gen, m aar bezit geen doeltreffend eind- 
schot en we zouden hem  liever terug op
i © @
B E S T E L  U W  O E S T E R S  
EN  K R E E F T E N  BIJ •
A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048; 
—  MEN BRENGT TEN H U IZE  —
ALLE SLAG VAN VERMAKINGEÎ* 
Grauwe, witte en rieten MANDEN bi
CH. D E S M ID T  » S L E Y T E R
ST. FRANCISCUSSTRAAT, 22 - OOSTENDE
Scheidsrechter Ro ffiaen  stelt vo'gende 
e lfta llen  in  l i jn  :
K O R T R IJK  SP. : Scheire ; Rogghe en 
Vanneste ; Robecijn , Declercq en V jh - 
devenne ; Deleu, Lapauw , Claeys, iw-vm 
en Dermeaux.
A. S. OOSTENDE : P incket ; Wets > n  
Depauw  Fr. ; Aspeslagh, Vandenbroucke 
Marcel en Vandenbroucke Ju lien  ; üe~ 
pauw  C., Dejonghe, De Bie, Leenaers en 
Oepooter.
De « rood-gelen » w innen  de toss en 
verkiezen m et windvoordeel aan  te van ­
gen. Oostende is onm idde llijk  ten  aan ­
val, m aar de voorwaartsen m issen ver­
schillende prachtkansen  to t doelen. Er 
'At weinig geestdrift in  beide ploegen die 
.onder veel overtu ig ing te werk gaan. 
K ortr ijk  brengt he t spel in  evenw icht en 
n u  worden beide doelwachters aan  het 
werk gehouden. Z ij kw ijten  zich echter 
u itstekend van  h u n  taak , zoodat de rust 
in treedt m et b lanken  stand.
Na he t hernem en is he t spel even 
flauw . Leenaers breekt door, m aar zendt 
boven de lat. D aa rna  kom t h ij opnieuw 
vóór open doel en schiet nevens de net­
ten. Aan de 16de m in u u t breekt Lapauw  
door de Oostendsche verdediging en net 
he t eenigste doelpunt der p a rtij. Oosten­
de trekt n u  ten  aanval, m aar de h a lf l i jn  
is in  een slechten dag, zoodat de voor­
l i jn  to ta a l aan  zichzelf is overgelaten. 
De Oostendsche schutters k rijgen  zoo­
doende weinig gelegenheid he t doel van 
Scheire onder schot te nemen. P incket 
k r ijg t n u  veel werk, m aar weert zich dap ­
per en houd t de best gerichte schotten. 
Verschillende hoekschoppen voor beide 
ploegen veranderen niets aan  den stand. 
S tilaan  nadert he t einde en Oostende 
zet n u  alles ten  aanval, ten  einde een 
puntenverdeeling te kunnen  afdw ingen. 
Niets zal echter baten en de Leiezonen 
behalen een n ip te  overw inning.
Beschouwingen 
W as de w edstrijd  te Oostende eento­
n ig  en zonder veel geestdrift, te K o rtr ijk  
was he t nog slechter en het ta lr ijk  p u ­
bliek was w aar lijk  ontgoocheld over he t­
geen he t te zien kreeg. Het was nog geen 
w edstrijd  van  tweede afdeeling, die ver­
d iend door de localen werd gewonnen. 
Oostende speelde h aa r  slechtste m atch  
van ’t  sezoen en ga f geen enkel oogen­
blik den in d ruk  te kunnen  of te wnlen 
w innen. I n  alle geval is he t slecht spel 
der h a lf l i jn  de grootste oorzaak dezer ne­
derlaag en vooral h a lfm idden  Marcel 
Vandenbroucke was beneden alles. H ij 
zondigde aan  overdreven dribb lings en 
wanneer he t leder hem  tenslotte on tno ­
m en werd, beging h ij enkele vuiie fouten, 
die rem m end werkten op de medespelers. 
De gansche ploeg van  Oostende is h aa r 
supporters een klinkende weerwraak ver­
schuldigd, w an t op he t pap ier konden de 
« rood-groenen » b ijn a  n ie t verliezen. De 
Leiezonen hebben echter bewezen dat 
deze pronostieken op he t groene veld 
dikw ijls van  geen tel meer z ijn  en in  alle 
geval veroverden de localen Zondag h u n  
eerste pun ten  van  ’t  seizoen.
De m annen  van  den heer F. Moreaux 
rekenen nu  op de derby om alles weer 
goed te kunnen  maken. W achten  w ij ge­
du ld ig  den eerstkomenden Zondag af om 
te zien ind ien  ze in  h un  loffe lijke bedoe­
lingen  zullen slagen.
K A L E N D E R  VOOR ZONDAG 12 NOV.
Hoogere Afdeeling
C. S. Brugge —  F. C. Brugge 
A. S. Oostende —  V. G. Oostende 
S. C. Meenen —  S K. Roeselare 
St. Moeskroen —  K o rtr ijk  Sp.
Gewestelijke Afdeeïng Reeks A 
D aring  —  S. V. B lankenberge 
Koksijde —  M iddelkerke 
G iste l —  Nieuwpoort 
Veurne —  Torhout 
De Panne —  Oudenburg
Scholieren —  Reeks A 
C. S. Brugge (B) —  S. V. B lankenb.
F. C. Brugge (A) —  Torhout
Knokke —  V. G. Oostende
A. S. Oostende —  C. S. Brugge (A)
A. S. OO STEN DE  — V. G. O O STENDE
Toekomenden Zondag hebben wij dus 
de eerste derby van he t seizoen tusschen 
de twee eerste e lfta llen  onzer stad. Te a l­
len ti, de heeft soortgelijke on tm oeting  
aanle id ing  gegeven to t een spannend en 
episch verloop, w aarvan  de u its lag  dik- 
w jls raadselachtig  bleef to t in  de la a t­
ste m inuten . Alles sch ijn t er op te w ij­
zen dat d it aans taanden  Zondag op­
n ieuw  het geval z ijn  za l en da t er ander­
m aa l een veelbelovende p a rtij in  het 
vooruitzicht lig t. L aa t ons hopen da t 
deze een aangenaam  en sportief verloop 
krijge, m et de beste ploeg als overw in­
naar. Beide Oostendsche clubs waren het 
eens om  ter gelegenheid van dezen wed­
strijd , de prijzen  der p laasten m et 1 fr. 
te verhoogen. Hetzelfde zal gedaan wor­
den voor de m atch  op he t V. G.-plein.
?
SPECIALE BREUKBANDEN ZON DER STAAL en ZON DER 
ïLASTIEK W ELKE M EN DAG EN NACHT DRAGT Z O N ­
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAMES EN 
© HEEREN D IE DEN BUÏK OPHOUDEN EN ALLE ® 
© LENDENPIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN ©
KUNSTBEENEN 
IN  DURALUM IN 
DE MODERNSTE EN DE 
STERKSTE TOT HEDEN 




O K iii^rc-O ibC H E  KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug 
-----  recht te brengen-----
ALLE TOESTELLEN V OOR M IS­
VORM DE BEENEN EN VOETEN
— voor VERLAMMING
— en BEENDERZIEKTE —
Sprekelijk te Oostende, H .Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur 
ZELFDE HUIS TE BRUGGE: ZUIDZANDSTRAAT 25
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
«RA YG U Y  HOU SE», 2 2 , Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 1 2 .0 1 . 1 0  
LEVERANCIERS van de BEÜTE KWALITEIT PAKPAPIER 
ZO O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN VAN VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT — 
« PAPIERAFROLMACHINES »
BREUKBANDEN - BUIKBANDEN 
MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN 
ALLES NAAR MAAT ©
■j«AuPara®§®
G. M A D E L E I N - B U Y S
Bandagist — Masseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
Begeeft zich ten huize
Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 
BRUGGE, tel. 319.59
I
I VERKOOP IN  T GROOT van
I
gfansch de Kust. —
op aanvraag naar 
TELEFOON 73740
versetieD en oercokten flsch
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Grietje van den 
Visscher
d o o r  A .  H A N S
—  E n  w at nu?  m ompelde h ij. Een be­
roerde geschiedenis ! ’t Is n ie t schoon 
van  me! Ik  bedrieg Grietje . W at k an  ik 
er aan  doen? Ik  ben ook op Debora ver­
lie fd geworden. En  G rie tje  grom t a ltijd ; 
ze m aak t me he t leven m oeilijk . Ze keer­
de zich van  me af en rekent meer op 
Dries dan  op m ij. Ze w il het goede van 
de M orm onen n ie t zien... Morgen m aak  
ik  he t weer goed... En ik  zal Debora m ij ­
den.
Een inwendige stem zei hem , da t h ij 
deze sekte moest verlaten. H ij kon m et 
G rie tje  en Dries naar elders trekken. —  
D a t was de eerlijkste weg.
—  M aar ik  heb al zooveel geld betaald 
voor m ijn  kon trak t ! E n  dat geven ze 
n ie t terug! dach t David.
D it w ist G rie tje  nog niet. H ij was n ie t 
rech tz inn ig  jegens h aa r geweest. H ij 
moest ze eerst in  U tah  hebben. En  als 
ze e rnetjes op een hoeve woonde, zou ze 
inzien, da t h ij verstandig had  gehandeld.
—  Ik  zal m ijn  onge lijk  be lijden, n am  
David zich voor. Een m ensch k an  dolen. 
G rie tje  m ag toch n ie t vertrekken.
E inde lijk  g ing  h ij n a a r  de m annen- 
loods. M aar h ij voelde wel, da t h ij n ie t 
zou slapen. H ij dach t a an  z ijn  huis, aan  ' 
z ijn  moeder, en toen schaam de h ij zich. j 
H ij h ad  zoo hoog opgegeven van  z ijn  
echte liefde, van  z ijn  ernst... er voor aan  
de «Gouden Schoof» verzaakt. Hoe was 
het m ogelijk  verliefd te geraken op een 
andere? Reeds m enigen avond hadden  j 
h ij en Debora achter de loods gestaan, j 
Het was begonnen, toen ze eens in  he t ' 
donker van  een vergadering der leiders 
kwamen. Debora h ad  hem  toen b ij den Î 
arm  genomen en zich d ich t tegen hem  
aangevleid en bedelde om  een kus. H ij j 
zoende h aa r en z ijn  bloed joeg dan  zoo 5 
fel. Het was to t onstuim ige liefkoozingen 
gekomen...
Nu begreep David he t zelf n iet. En 
morgen zou h ij schuld bekennen tegen­
over Grietje . M aar de M orm onen verla­
ten, h ij kon he t n ie t; z ijn  geld was in  
het kon trak t gemoeid...
G rie tje  h ad  een ellendig gevoel. W at 
ze gevreesd had , was gebeurd. Het viel 
h aa r van David geweldig tegen. A l haa r 
geluk scheen n u  vernietigd. Ze kon n ie t 
b ij hem  b lijven ... Ze w ilde z ijn  liefde 
n ie t deelen m et een andere...
Hoe stormde he t in  haa r ! Moest ze 
daarvoor breken m et de Goedharts, bre­
ken m et h aa r ras, h aa r dorp en land  ? 
Als een bedrogene lag  ze h ier in  een 
vreemd werelddeel...
Na de verontw aardig ing kw am  de 
sm art... En  G rie tje  schreide... Plots was 
het of vrouw G oedhart zich over haar 
boog en fluisterde :
—  A rm  k ind ... keer terug n aa r  W il­
lem ... H ij w acht op u...
G rie tje  ontroerde diep. Ze h ad  geen 
vertrouwen gehad in  de waarschuw ing 
u it den Hemel, al was ze de dochter u it  
he t oude visschersras. M aar nog eens 
ontferm de de geest van de overleden 
vrouwe, die als een moeder voor haar 
was geweest, zich over de verlatene.
— Morgen keer ik  terug, besloot G r ie t­
je. D av id moet me he t geld geven. En 
anders leen ik  he t van  Dries...
Ze h ad  nog een bedrag van  den notaris 
te verwachten.
G rie tje  sloot dien n ach t geen oog. Ais 
duizelig stond ze op, toen he t sein werd 
gegeven. Ze moest nu  kalm , m aar vast­
beraden m et David spreken. Ze ging 
n ie t n aa r  de keuken voor het gewone 
morgenwerk; ze zou geen h an d  meer 
uitsteken voor de Mormonen.
Debora kw am  in  het verb lijf der vrou 
wen. Ze h ie lp a lt ijd  de kleinste k inde­
ren. Ze was steeds zeer gedienstig en 
handig . Ze knik te n aa r  G rietje , als w a ­
re er n iets gebeurd.
—  Onbeschaam de p r ij ! dach t Grietje. 
M aar ja , waarom  zou ze verlegen z ijn ?  
Het is alles m et dien A dam  bekonkeld. 
Dav id  moet ook twee vrouwen en meer 
m isschien...
Ze kon Debora begrijpen. Die hande l­
de naar h aa r leer. M aar da t D av id haar 
diep krenkte en bedroog, daar kon G rie t­
je n ie t b ij. Ze was er in n ig  bedroefd om, 
en he t leek h aa r nog een duister raad ­
sel. Ze ging n aar den k an t van  de man- 
nenloods. D avid stond reeds buiten  en 
kw am  naa r  haa r toe.
—  L aa t ons een eind weg wandelen,
zet h ij. H ier kunnen  we n ie t rustig spre­
ken.
— O, er is n ie t veel meer te zeggen...
G rie tje ergerde zich aan  z ijn  meester- 
achtigen toon. Ze h ad  een andere hou ­
d ing  verwacht. H ij moest n u  ook heel 
den n ach t nagedach t hebben, of h ad  h ij 
rustig geslapen?
—  Ik  ga terug n aa r  New-York, ver­
volgde ze. Ge hebt alles tusschen ons u it ­
gemaakt.
—  K u n t ge me dan  n ie t vergeven da t 
ik  gem ist heb? Het was de schuld van
)ebora... Ze heeft me verlokt... Ik  kan  
het zelf n ie t u itleggen: he t is of ik  gek 
ben geweest.
—  O, David, he t w^.s de eerste keer 
niet. ’t Is he t best, da t we scheiden. Uw 
z ir n e i  z ijn  verenderu; ge bem in f. r i f  
n ie t meer als vroeger.
—  Peins da t toch niet, G rie tje  !
—  Te Reigersdam m e had  ik  he t nooit 
k unnen  denken... Ja , ik  m oet weg, er is 
iets in  m ij gebroken. Ik  h ad  zu lk  een 
groot vertrouwen in  u, da t ik u naar 
Am erika ben gevolgd... M aar ge bedriegt 
me...
—  Ik  zal Debora voor a lt ijd  m ijden. 
Ge z ijt  m ijn  Grietje , en ge moogt me 
n ie t verlaten, ik  zou diep ongelukkig 
z ijn .
—  Wel, ik  wil b ij u blijven. M aar dan  
trekken we vandaag  n aa r  New York. Het 
getu igschrift k an  daar a l liggen. We 
trouwen en dan  zoeken we onzen eigen 
weg. »
—  Ik  m oet n aa r  U tah . Er is een kon­
trak t, ge weet het. En  ik  kan  da t n ie t 
breken.
—  W as er n ie t iets veel hoogers dan
een geschreven kon trak t tusschen ons ? 
Ge hebt d à t  wel geschonden door uw 
om gang m et Debora. Scheur dus he t p a ­
pier van  de M orm onen ook !
—  Ik  heb a l veel geld gegeven, veel 
geld, en ik  zou he t k w ijt z ijn , bekende 
Dav id  nu. D a t k an  n ie t z ijn .
—  Ook weer iets, d a t ge voor m ij ver­
borgen hebt gehouden. O, a lt ijd  onop­
recht. M aar da t m et Debora is het erg­
ste. L aa t de M orm onen uw  geld houden! 
We kunnen  werken als Dries. Ik  geef er 
n ie t om  te wasschen en te kuischen, hee- 
le dagen ie wroeten.
—  En a lt ijd  sukkelaars blijven, als ik 
in  U tah  recht heb op een hoeve. Wees 
n u  redelijk.
—  Heilige M aria  ! Ge vraagt ge rede­
l ijk  te z ijn . Ik  m oet toe laten da t ze u 
nog meer in  h u n  ne t trekken en u een 
tweede vrouw opdringen. We moeten n iet 
lang  babbelen. Ik  eisch da t ge de M or­
m onen verlaat.
—  Ik  kan  n ie t... M ijn  geld z it al in  die 
hóeve van  U tah.
—  Trek dan  m et da t volk verder op! 
Ik  ga n ie t mee... H et zij dan  zoo! Het is 
erg wreed... ik  bem in  u... en ik  had  me 
een ander leven voorgesteld... Geef me 
geld voor de terugreis n aa r  Europa; ik 
heb he t recht da t te vragen
—  Zooveel bezit ik  n ie t meer...
—  Ha, A dam  heeft he t u al afgetrug- 
geld. Schoone broederliefde en hu lp ! Ik  
begrijp z ijn  vriendelijkheid.
—  M aar ik  zeg, da t ik  he t gegeven heb 
als eerste aflossing voor de hoeve in  
U tah , D a t is een goede zaak.
—  Iets koopen w at ge n ie t gezien hebt. 
Anders w aart ge er zoo tegen!
—  V an een m aatschapp ij ja , m aar de 
M ormonen kunnen  we vertrouwen, dat 
z ijn  eerlijke menschen.
D a t ondervind ik  van  die Engelsche. 
Ze zei me daar goeden dag, precies of 
alles ju is t is. Dus ik  sta hier zonder geld. 
Dan vraag ik h u lp  aan  Dries. God zij 
geloofd, d a t we hem  ontm oet hebben.
—  O, ge wist alles aan  dien kerel ver­
tellen? ’t Is  f i jn  van  u.
—  Ik  moet wel. Er is geen andere u it­
weg. Ge k un t h ier ook werk zoeken als 
Dries.
David schudde he t hoofd.
—  Grietje , wees nu  verstandig, zei hij. 
We zitten  b innen  zes weken op een hof- 
ste en dan  zu lt ge weer tevreden zijn.
—  En trouwen voor den ouderling, 
eerst m et m ij, dan  m et Debora. O, D a­
vid, peins aan  uw belofte, aan  uw 
woord... en uw moeder. Luister naar m ij. 
We zullen onzen eigen weg maken, ik 
w il armoede m et u deelen en ik  zal hard 
werken.
—  G a mee naar U tah ! Ik  k ijk  niet 
meer n aa r  Debora.
—■ Ze zullen u dw ingen. Ze hebben u 
in  h u n  m acht. O, ge z ijt  zooveel veran­
derd. Ik  stond al lang  aan  den kant... 
M aar da t w il ik  niet, vervolgde ze he fti­
ger. Ge hebt me hier gebracht. Het land 
der vrijhe id ! riep ze hoonend uit. En ge 
d raa ft en vliegt voor Adam ; ge sluit kon­
trakten, die ik  n ie t m ag  kennen... ge 
geeft uw  geld.
(Wordt voortgezet).
(Verboden nadruk).
